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AUtilCVLTVKA L 1 >KPA HTM FAT 
9 
■ rmpumlnw on practical agricultural top 
wa u aultfito»l. Ao«traaa all itHaaatk«ilaM« 
H>>—»Ul for UU JtpulBMl U> Auihl U 
11 KALktMr<».lll».ikt> t>k»H K»T. I'Aiii*. Mb. 
TUK KSDCir. 
Of law lh«r» hat comr intn colic* a 
vatUty of fowla which hitherto haa bnt 
Uttl* kiuva oat of oa« or two dlatrlcta of 
Knglaod. bill which proataca to b»o>».« 
aery popalar, Its • tc«ii«oi laying prop»r- 
Uea n*n» iktrg I* a Thl* fowl 
u tha "Kcdcap," m call«U from It* large 
c«'»h itrakiaitlii tb*> bead, which b« lag 
am.»at r> M la ahapr. hu vary nicti the 
tppMrtac* of a rap Ttiara ira two Jl»- 
tficta la which th* Itedcap lacbltflf foaad, 
namely, lferbyahira tail Uf aoath rldlag 
of YurlaMrr, taJ U la to Utm tlistrlfU 
we ui*%t look for tha beat aptclmeaa. Ta* 
Vortahlr* 1*1 U»« IVrbyahtr* lltdcapa in 
not nac'Jy Hike, tail the Uikr are ataal'j 
rt|inltil u Um b»iur of lk« two. It la 
potty g« B»rai!y a>tiaittcd that the Itedcap 
i* a doer r«l*Ue* of the Ooldea Hpaagtcd 
llamNurgb. whoa* plain age It moat n*ar!y 
rwMhha both la color aa>) marktage. la 
fact. It la vary prubthlt that ih« llnltip la 
th* progenitor of th* preeeat Gold* a 
SpaagWu lliabarih. aad that white tha 
1 altar hu b«ta (mlly improved la tha 
<«**llly of Ita aarktaga aad the flaaaaaa of 
It* cota'<, tha forta«r haa bean bred aad 
malaltlaed In Ita ortglaal rufgedacae aad 
of ap;*»ratc- aaU coah. Kor aoma Urn* 
It *cea*d aa If th« breed waa catlrrly 'oat, 
bit apaclm«aa w«r* foaad ta Derbyahlr*, 
aad a»w th*r* la a coa*l>l*rable Bomber of 
braedtra who arv bringing It forward, atd 
with aacceea. 
Writing foarUta year* ago tha lata 
fcdward Hewitt aald, la the U»k of l'oal* 
ur 
<>; lt« II !< •{>« I ran wiiaoai o«*ua- 
tloo apeak D'<«l favorably. both >« regarla 
lk« |>rui)«cUva of t(|« isj iImi t&tlr ulit 
a* a tab.* fowl 1 atvtr k«pt tkem ay- 
a*if, b«t h»*« b*«n aoat latlaat* with 
a«v«ral partita who ritual tb«m Boat 
btghly, iong before th* Uat that p« ultry 
■ lhlblUoa« w»N laatitaUd la th* aldlaBd 
tuaatieo To a p« a .try aaauar, wboat 
eye hu b*»a prwioaaly tatorid to the 
Boat lB{<ortaat trait* of r bar act* r la llaa- 
bargba gva*rai:y, th* He-leap at Ural atght 
;r<-a*Dta Bothlag U»a tbaa a mui of g*a- 
•ral JlK|iallfcati<«>, aa neb panic* very 
arjaaily form their oplaloaa t»y ronpan- 
•on with th* cod* of raUa by whtcb th* 
uiw of oth»r tarliUti of llaMbarghe ar* 
• at.anted. Although tb* vrrjr profaa* 
r..»* coab, lounging In a »»rj agly man- 
to r, tba partially p*odaloa* f« aib*r. la Ilea 
uf a •fang.#, »n>1 tb* wait of aprtghtly 
■aotloi, »o cbaracterlatlc of all th* 'lata 
argba, ar* far frua oraaa* atal: ad l««l to 
which the iroatd color la anything hat aa 
• •«aJ a* cvald t>* il«*lr<d t>y tb* patty 
who** — ait b l» « ictaalv*ly for t«*aty of 
t-iun ir. Tba coapetaatloa for tfcaa* 
•bort roalag* la profaaat for th«y ar* 
really a wrlgbty an! tbltk-bodUd fowl 
(cock* rracblag a«v«B pouada aad a half 
<»t good flavor oa tba diab. tad If tba • g*a 
ara walgb*>t. aa w< tl aa toaaUJ, I r atlaaa 
th«a to ba tba aoat abaadaat ecg pro- 
dacara of all oar ooaratlc poattry. la 
t tbalrrgg* 1 wi.i U'tt: a a 
fact, to wb'ch tay atuatloa wu flrat 
dlnctfd t>y ot* uf tha oi<la*t aad n>wt 
practical H raiaghaa coBftctloarra. If 
afWr baitg brokaa tba aam* wiigbtofrgg* 
are a*«d Iiotu ItnJcape aad tipaaiab fowl*, 
tba coaal»uary la ca*ur)a aad ao forth 
obtalaad frum tha n rat aaoied brand pr><v«» 
aearly oaa-thtrt grvaur tbaa fr.»a thoar 
of tb* HpaaUb." 
Mr lit wltt'a rvaarka ara fBliy born* oat 
by th* « iperlatc* of tha prtaaat day. 
Tboaa taboar* fane lata par* aad alaplr. 
canag for titaraal appaaraacca al tar, of 
diraa prefer tbe llaanarg. a* tb« ltrdcap 
la vary aacb lb* coara«r. Uat ahttt 
«<uBuaic c >a«ldrratloba aaUr lato tba 
Batter. th< a tba Kedcap «aa ly b«ara away 
tbo pal a llaabarga may be aa prolific 
layara. bat thair egga ar* aaalt. aad that 
la a fatal objaclloa lor aarketlag parpoaca. 
Tba i((^ laid by tha Kedcap aaaally av*r- 
aga two oaacaai aacb, aBd a b*a baa baaa 
ftiiowa to lay apwarda of 1U0 daya, <»aly 
ta.aalsg oh day la all that period. Tbt v 
ar* capital wlatar laytra. If wall atwadtd 
to aad prop*rly hou»«d, aad th* chlck*Ba 
ara hartty aad aaally rvartd. Krua tba 
fact that th*y hava '»*an ao aach br*d la 
th« hilly (Katrtc'a of lkrbyahlra aad York- 
abir*. tb«y ar« a»«d to all th* vartabla coa* 
dltloLa t > ba fojad tb*rr. and c aa*<)a« fit- 
ly adapt tbvaavlvra woadarfally to almost 
every dimat#. Tbla la a gr*at point la 
thalr favor. for'aoaM breada dt> well la oa* 
ptace, bat ar* Boat dlaappolatlatf wb*a 
ib*y are reaoved to other coatlitU>aa. 
Tba chlckc&a ar* precocloaa. tod tbe pal- 
lata aovti »iegta to lay. Altogetbrr th*y 
ara a variety of fowl wblch caaaot b* aar* 
pa»a»d for ecoaoalc qaalttUa, thoagh la 
thla reaped I caaaot aay that they are b* t- 
t«r than lb* Mtaorc*. 
Oa* of th* principal Kjgliah bre«d*ra 
wrot* ■» m* tlB* ago a t1«acrlptlaa of th* 
Ktdcap froa which th* foUowleg U aua- 
—flwd: 
"It ll BlllilJ rt|IM«U MP m aii* 
llaro»>argh. hot llamtmrgba alda by aid* 
*!tb UeOcap* look Ilka llantam*. There 
ar* it ^ ftwrl two kln.la of lUdcapa—the 
lHr> jah.r* at,d the TlfMllVb The York* 
•Ml* varlcUta ar* Bach cutrMt id the 
comb* Uen the Ifcrbyablre. Tbey u»ual!y 
fllH OV«r to our ild« uJ bllad oh eye, and 
tbie iKtMtliUi the bird* bring Oa'itml, 
• fry BBottD'd vtl horribly cruel p roc- 
fa, which c mpletely apolla tb«lr ap- 
pnruc*. Tt'* I* ajurr «*p«clally the 
tiNVtib tliruck. TkrlHr^ihlrvur. 
i; hav*be«n tr*d with Brio rirt cunbt 
aiuiac tlrmly on tb* bead, Bad UU con- 
•tltau* tbeir chief b»a*ty The marking ! 
of th* bto* I* very OMKfe Ilk* tb* boM«b- 
•jingled lUmbargb, the back bd.1 brraat 
uiag of * oeaatiral bricbt cb<wolat* 
1 
groauJ color, rich feather be lag t!, .«• 
* 
with n creaceaWd or bilf moon apangia of 
a blalah black co or. Tb* acck hackle 
•boald lw dark-rvd or g Jden r«d atrip- .1 
with black. The tall t< etber* nr* Mm k 
Th* cock la a flu* looking bird, ratlnr 
kwtltr la carrlif* Utai tb* Hamburgh. 
T.i'- trek back)# le alao dark orgoldtu 
r»d atriped with black. Th# wlBgaboaN 
J«r U b:u:»b bUck, «a.l tb* flight featbera 
ar# of chocolat* color barrtd on U« upper i 
aid* with black Tb* back la broad aod 
tntrkol with black atd red. Aa alrvaJy 
• tie tall la black. It U w»ll furr i»n*d 
with akklra. aod tb« brant U black, lb* 
f*athera •bowlan chocolate color uiidar- 
a*atb Th* coat* abonld ba Ami an I 
•>r«n. qatta fall of flaa aptkea and will apIk* 
ed b»biaJ. It* aiap* ahoald b* oval, and 
Ita alia all or *« v»a locbe* long, by foar 
or flea lacb*a broad. Tba ear lobea Bad 
fa; • am rati." 
la br**dlag Ktdcapa It la rnoat deelrable 
to keep in mint! what are tba dlatlactlv* 
<i*»<tiua of tb* bread, forlfthera 
le ary 
attempt to redncetb* alia of the ron'i 
and 
to bring It nor* neari? to tb* llam'urgb 
tfp* '•o.h a« to color aol Barking*, 
tbe 
Kr.lcap will at one* loa* Ita l<Wntlty 
an J 
a:Dply nrrg* Itaelf Into tb- go!<l«a apaagl* 
r<! Uambargb. Tbla woald ba nn»*t aa- 
<tr»;rab'« at J »j*t Jlly raaalt la the loea of 
•jaalltlea ablrh arc m marh aeMetl 
Tbara Uu lacrraaiac anmber of claaa«a 
at oar Kaillab abowa for lUdcap*. ao l tb* 
;riaaat care will bar* to ba takrn bjr 
t>r**«kra la orJer to pr«veat Uetar.oratl^a. 
Wa bavt« at praaaat til* Boat va'aabla fowl 
In tb* Knlcap—on* aba* qaalltlra ar* of 
a klad that ar* grvatly n .t-ded, aaJ 1 am 
wry aasioaa tbat tbaa« abail 
aot ba loat 
la avarcblng afUt tsternal cbaractarlatlca. 
Tb*ae latter I rtgard aa Boat laportaat la 
a!l oar attempt* to taalaula aa>1 laprova 
tb* vartoas rac*a of oar domestic foarla. 
bat at tb* aaaa tla* la aom* brvada 
tb* 
etrlvlag after tb*a baa r**vlt*<! 
In lajary 
to tb* *coaoalc qaalltlea. Uedcapa ar* 
) wry valaabl* for croaalag aaJ 
wbaa 
pat to any oftb* laying br*e»|* 
arlll pro. 
.lace woa«lerfal layer*, or will Improve tb* 
Uylag of aay of tba otber ear la tie*. 
STsriiKX Bati a 
II.—lag. 
Oov. Lomry aaya tbat IIUal*alppl la 
aaklag larga atrlde* la tba dlrvciloa 
of 
blootl*«l cattle, Oktibbeha coaaty having 
tb* >argeat bcrJ of Jeraeya la tb* Ualtad 
StaU*. Tb* atteatlo* pakt to blootlcil 
•UKk baa lacreaaetl tb* aamber of rreaa- 
ertaa la tba Stat*, aaJ Bach attaatloa 
la 
•oar b«|ng paid to tb* maklag aad a*lllag 
of batter. Cattla ralalag ba* bean a cob 
pirallTely aaknown baalnaaa to aoat 
of 
tba aoatbera ataua aatll lata yaara. 
DRUOHNINO. 
iKhurtlti la attracting bo lltlla atua* 
Hob bare la the w«at aad «-»p« * lalljr In tba 
»>utbw<>i Natota'ly rBoagb the TtaaBa 
ar* aailoita In gal tba losg, cataha raotita 
borcatfftba t»atl*a aad grade cattle that 
yet constitute much a«>r« than half of the 
Iftllt of that HtaU. II. II. llatlT. E«| 
tba apoatle uf dehorning, la aa able tu»n, 
who writ* a acd apeaba tlgoroualj, atd be 
la not apanag of hit lab or trvttti la pr»> 
nalgatlng bla l.leai. 
Tbo adraatagra of deboralog woald tw 
practically u great la Near Kaglaad »• la 
tba wtat. The oaly dlffarasce woald t* 
tbat w« ablp proportionately mora cattle 
tbaa you do, and ob« advantage of ttobofa* 
lag la tbat at leaat obi* more atr«r can Im 
pat Ib a rar wbca tba cattle are <!• hormd 
Nur ar«< tba cattla Bear ao likely to >*• la* 
Jured Ib traBaltloB when d»horn«d. Any 
otie who haa ahlpped cattla kaowatbat tba 
trouble «»«al)y begin* by oae attrr *• ulu*: 
Ita brad down and booblBg Ita neighbor, 
leadlag to a commotion tbruagboat tba 
car. Tbla <oBtl&aca until otto of tba 
w«akeat la got down. When tba lU»r baa 
bo borma, b« casaot punlah bla neighbor, 
and Bay commotloa la tba car la aot likely 
occar 
deboralng toak<a the Cattlr 
more doclla. I wu irry akvptlcal aN,at 
tbU for awhile, far aome almoat »• vlcloa* 
a- I bare known, were "Meleja 
Hat there ran bo loager Iw a rraaoBabl* 
doibt of deboraltig making vlcloua cattlw 
doclla. Wbco in animal I. ara hia burn* 
b# rrtllj * tbat ha hu I oat bta aggtaalva 
weapoaa, ao 1 natartlly eaoagb ta raoru 
t<. a' » dlapoai d. Aa a r*ault, m »r» 
cattle caa ba accommodated tu a abetter, 
without '<alag tint. WbrB rittU htira UM 
range of * abed, the atroegiat usually ap 
proptlux to thioudifi mu« tba apac«* 
tbaj Brtil Ttuy rirvlj do tbia wh«a da- 
ABother rcault of tht more 
peactablc dlapoalUoa that proceada from 
JitowlH la ibat more cattle will IW1 al 
a trosgh st»«1 make i|mur rrtoru for 
their food. ttoiM ny tbal dtborBedcat* 
tU will pot oB oM-tblrd nur« rt. ah from 
tb« aam- aaoaat of food tbaa cattle wnt> 
horaa. I am forced to Ulltit tbat tbla la 
aa ♦ia*c»ratloa. Yet lb*re la as appre- 
clabU cala. Tba catUe do Bot "ran i>(f" 
(leak by tba vloWat«xarclae of horalag or 
tbat whU h followa brtag b.>rnr1; aad It la 
true that tbc tu »re qalat aad (waceabla cat- 
tle are, tba better tbey dlgeat tbelr food 
iKborar I cattle a)»o fatua the mora e*« b 
!J, for tlk atroager do aot ao Ofua drlfe 
tba weakrr from the fe«d Tba editor of 
tba Twit >.wiaa.n\ waa coBfrrtcd to da 
UoralBg by aetlag attrrWtL Ursa ateera 
*at at a aliteea foot trough. aom>tbiBg In- 
poaalbla If tbey bad beea horned Tba da- 
horned cow gltea mora milk for tba aame 
rraaoBa that tba dehoraed at«er pat a uu 
rturr lleai In co.d weathtr t*iere la a 
lattbi r aavlsg of feed, becaaae tbe il'hora 
til catUe ct doaar together aa I th re l« 
a I caa rerun of ail ait! heal 
Aft >th- r point laalau.i a dob atrongly by 
Mr. Muff li Uitl tbt kw» »>y the cattle of 
Uittr born* an<i ih»lr coiix|itit K»ntl«- 
nr*». remove all danger of bur*.to haintn 
being* !a r»ct Mr. HulT wi< n t > a 
ataJy of >lebornlag • T the Irjary bla wife 
recelvtd fr.»ai the h »rti* of a mvl br^t. 
Tw mar -killer*. one a lIolaMn ball own- 
•d t>f llr. Taber. of Wfelteelde. III.. and 
tb« olber a Hereford bull owned by a 
Crane 4 IV, were m (tell* afl«r they 
mn d«h >rn« I thai little boja lrd Ihrtn 
art the j did not dlatuib even the calvea. 
At lea*t two hundred people are kill*d or 
malnitd fur life by VktOM* cattle «verjr 
jur la tbla roattij. 
Mr. Ilaaffclalm* th«t dvboralag would 
alMit *ad abu/tlos. I have tot been 
aMe to colUct cnoagh evidence on tbla 
p*lat to aaj anything tltber fur or agilaat 
the claim. Mr. llaalTa argonaut la aU>at 
tUai "In tb« row, tight ap unl«r at 1 a 
llttla forward of tbe ad Ur. aed a little to 
the right Ilea the ftataai It la conataidly 
tipoted t<> bora tbraaU. You may tak t > 
me about abortion balng "catching." bat 
cowa don't loaa tb»tr ca!v»a without help, 
and a v« Tf alight blow with th«j end of tbe 
bora la ecoafb. From a I *#« of twenty- 
At* calvta In one year with borne I drop- 
ped to tbrv« the o« xt year w libout born* 
" 
Tba only ch»rg% agalaat dehorning. la 
tbat It la cratL Mr. Ilaaff wiaproae< uied 
twcanae be p*rata ted In practicing and ad* 
vocatlag daborvlag. lie w»a charred 
with rrue.ty t> aalnala by the Ullage 
State Humane Society, and brought to 
trial. Murh evidence waa introduced on 
both lliM. y«t Mr. Ilaaff w»a tnjulttcd la 
acommanlty opposed to dehorning Th« 
trial ocraplad fonr data. 1>'« llagbea 
and Wither*, of the Chicago Veterinary 
ColUge, l)t CaaeWell. Mat* V Wlaarlaa. 
and oiber eminent veteriaarlaae. testified 
that dehorning prop* r!y performed. ctu*ed 
little pain. and tbat la their opinion. It 
waa a ucicy, la onr climate. Many far- 
intra who bad thalr catlU det orned. tea* 
t.flnl tbat the anlmala appptr* utly aatTtrrd 
little pain, tbat they b«g»a eating or chew* 
lag the cad a! moat a a aooa aa rtleaaed, 
and tbat towa rave the naaal amoont of 
mill. Mr. Haaffaaya that to knock off a 
horn cauaea the animal aucb pain, for the 
blow parta the akoll at the aatore, and 
daalaaahock to the brain; bat when the 
born U properly removed, there la no 
violence don* to the brain. Tbe fact that 
tb« wa»> of th« born la vrry alow, and 
tbe natural av aence of thU aptclal organ 
la maay case*, are conclaalve proof* that 
tbe born haa few nerve* and blood veaaeU 
John M. NrailL. 
gainer. M 
Last Monday «mi novel day. A* id 
outgrowth of tbe labor agitation of recent 
years tbe drat M jnday la September has 
t*« o designated by the legtslsture n a 
legal holiday to bu known i< li'fir <!•>, 
• I M < Ujr wn th.- IM * ..r I I i- 
lif, UltK oftMrrH with ipproprlil* fn- 
Mudei«rcls»sli rooet of the fit lee 
kbit Urge town* of Musscbusetts. We 
b«Ti b<t imt r«pni fur the motive of 
many of tbe legislator*. whovuted fortbla 
!.ol'Jay. as we bells* c they act«d iuor«' 
fr >ta policy ltd * ilnlntt catch the labor 
»oU than fn»ia any rib] love of the labor- 
Itg mab: l>ut we have »<i fsa!t with the 
creation of sueh a holiday We ar«> In 
sympathy with any reasorah!u m>v<mert 
to g|«v m<»re fresh air ami sunlight W those 
who are abut up mbkIi of the lime In 
close abo|.«, tfflces, or factories We are 
glad tbry cm have a chance to Me the 
pleasant face of nature on a beautiful 
Srpo tn'n r day We ran also sympathy* 
with tbelr feeling of opposition to tbe 
wealthy magnates whom millions have 
txw n piled np by sp«cn!atlon and Improper 
stock watering. Dili there la n class 
which rrtrleps Issa atUrbtlon t'jan Itooght 
—We allnJe to anail caplullats, men with 
fr m one t>* twenty tbunsand dollars In- 
vrstrd In business, who labor manually 
and inrutally from twilve to eighteen 
bonra per day. In order to make tbelr bual- 
neM aucctssful. who have no holiday, hard- 
ly a Sunday. No labor reform agitation 
helps tb«s.» men; tbe reaction agalnat tbe 
fiutrtlors «>f hetrtlcM tnlllloflalrfs — 
through tbe sweeping careless use of tbe 
wor I capitalist—often blta these amall 
capitalist* wnlln the larger ones avoid tbe 
w Most of the farmers <>f tbe country 
are lacluded la this class. They are men 
to whom —If they would be successful- 
tin hour scheme* Isbor holt lays are a 
mockery. Tbry u» often obliged to work 
harder than tbey oniht bnt there seems to 
be no alternative. Vet We believe tbelr 
lot I* gradually Improving, and that the 
revolvlog years n(lll gradually evolve even 
more ameliorations of tbelr csn.Utlon — 
.V. K. Frnmfr. 
Paint's who have arrived at Bebaon, 
Artona. from a point 7J miles southeast 
of that place and near tba Monora line, re- 
port that tb* country In that vicinity baa 
been so broken up bv tbu late earthquakes 
that traveling Is nlmost Impossible, and 
tht atockmuu have the greatest difficulty 
In gathering the tr cattle. Earthquakes 
oc.ur da'ly, an! tbe ground la no cut up 
with fissures that n person cannot movu 
eicept In tbe daytime and on foot. Tbous- 
aads of springe have been created, and 
tb«re la an abnndance of water In place* 
where It ban hitherto been a scarce article. 
Raising buffaloes for msrket l« a new 
Industry developed In Kansas and Dakota. 
It bids fair to become profitable. 
Don't grumble about tbe (quailing ba- 
bies; and remember that baby may "take 
after papa" la bis disposition. 
WHAT IIKCAMKnr A I.IK. 
IM «. A. HIIUiKM 
t'lrat, MtowMf lol<l it, 
Than IM roon wovMnl koltl II, 
(*<• i)i# i.mjr tonguea mlM II 
Till lb. r i«t it ruUlilc; 
W b*ti lb* erow>t row* ktom II, 
Ab I ktrtr <««• Iwt It, 
H«l !"•••>I It, t»l IMMiI It, 
Till II craw |<>nc wM». 
i root *fiy imII II#, ftlr, 
II crow •ti^r |i ml bleb, Mr, 
Till II r»a<ti««t IIm> »kr, Htr, 
Arvl frt«hi»w».l lb* iuonn; 
fur •!»«> til l brr >»tft lae», *lf, 
la » *rl I of < ion<l Ittf, Mr, 
At Iba ilnxMlfUl iltMrafa, <•!'. 
That bail liappaiM -I al noun. 
Thla lla bm«(til forth other*, 
hark iMm an.I brolhara, 
An.t f%tb«r« aa<l uiuib*tt- 
A larrlhla rrvw. 
And «iui« ballon* th'T hurrlr-l. 
Tb« peopla ibey flnrrlatl. 
Aim! tfotil.U.I an-1 wortlwl, 
Aa Dm alwajra Uo. 
Ami ao, avll l»oil#«l, 
Thta nMWitnmi IJ» |«<W, 
Till at laal II »i|>lM<hl 
In •ntofcr umI In abana; 
W till# from inu.l an«l from »lr«, 
Tba plrcaa ttaw hitb*r, 
Anil nil tha lur, 
Anl blllwl bla *«■»» nam# I 
A MII.K TRAIN. 
ittr4vi k. uitimxi bavh Tin utr. 
"My »tory," aaid the New Yolk man, 
"iit't • bit funny. Maybe aorne of ytm 
know Hiram II. JWbbir.a* He't in feath- 
er», Artificial fljwrr*, ladiea' notion*, hat 
trimming* and auch. They do aay that 
when he waa young he waa a real r.ice 
follow, but botbrring with men milliner* 
and women in the bonnrt buaine**, and 
trying to k««p abreatt of the ftahion*, 
aourtd a naturally good tamper Writ, 
Hiram H. Nubbin* »* not a bit aociable, 
and a fcut of chap to let alone. Ntttr 
understood a joke in hit life. 
"Weoften croaaed one another on the 
road, but after faying, 'How d'ye,' that'a 
all the word* we etchanged. A year 
ago I met him going Weat from l>ubu« 
•pie on a Kalding hot day in July; ther. 
mometer away up in the niaetiea, and 
the car juat in a blaae; the car full and 
a great many women aboard. Jutt back 
of me w*a * nice looking young woman, 
dreeaed id deep mourning, and abe held a 
baby in her arm*, a wee, wee thing, and 
that child wa* wailing pitiful, and the 
young women wa* cr)ing. It w*» juat 
• mite of a child, puny-looking, and 1 
•bould judge barely »ii week* old. Hack 
of her *at Stebbin*, looking at croa* «nd 
■urly a* a bear with a »ore head, ap. 
parently annoyed by the ctira of tha' ba* 
by. 'the woman'* back baing turned to 
Hiram he couldn't aee eke w«« ciying 
Otf started the train, and the du*t and 
< mder* *ifted through in abower*. M >«t 
e»«-r)U J) cr •«, and Hiram ur»- 
commonly to. Thrrr waa no »muker on 
the train, and we had to atay in that CAT. 
That tab)'* crying bothered RM, aa it 
did everybody •!»«. Turning around, I 
aaw tLr young woman taking a nur»ir.g 
bettie out of a baaket, then a tmall earth* 
en«ar« jug, and the uncorked i>. It 
waa full of mUk, and abe began to fill the 
nursing bottle. A drop of milk fell on 
brr hand, and the tatted it, then Ixtked 
wry much diatrtaaed She put back 
the nuraiog bottle, and the jug in the 
basket again, and didn t feed the baby, 
" 'What cn earth shall I do?' 1 heard 
her aay. The milk ia aa lour aa vinegar 
and will kill the child,' and abe began to 
cry again, not loud like the baby, but 
the teara juat atreamed down her pale 
cheek*. Then Hiram II. Htebbina ju*t 
• Look himeelf up, and leaned forward and 
a»td to the Toung woman, kind of cnrai 
like 
" 'Yoar ir.fant, m« am5" 
•"Oh, no, sir. It wa» my poor aiater'a, 
and »he died a w«k ago—died of a brok. 
en heart, becauae her husband, thia lit* 
tl« baby'* father, «•» killed oa a rail- 
road a few day a before the baby wa» 
burn, it's a delicate child, and half 
•tarred, and the hot weather haa turned 
the milk *our. What am I to do ? 1 am 
trjing to carry the poor little child eoroe 
hundred milea further to my mother, and 
if 1 can't feed it it will dit before 1 £et 
to the end cf my journey, it'* ao feeble 
now,' Then ahe aobbed afreah and the 
baby aobbed, tOa 
"Hiram H Stebbioa didn't aay any* 
thing fur fully a minute, then he got up 
and came to me and aaid he, 'Family 
man*' 1 told him 1 wasn't. Then he 
•at down and tiJgeted; then he gut up 
•uddenly, looked around him, and went 
into tie neat car and then through the 
«boU train. Ily and by he came back, 
and aaid he 'Not a darned one on the 
mfau' 
•"Not a what 1 iD'juueJ. 
•• 'A «ionin nursing btr baby. Gen- 
eral! y they are e*er »o plenty, juat when 
you don't want 'em." 
•' 'And )ou would bits asked 
strarge woman you ncTer «m before— 
to—tc—turtr that child ?' I atkrd, 
astonished. 
" 'Why arum Id 1 r.t>t V said Stebbini 
■imply. 
"lUn the conductor came, and Hill 
went for him at once. 'When doe* thU 
train atop— the fir»t place, I m»an?' a»k- 
.l 8ttbbm* 
" 'Thirty.right miles from here.' 
" 'What kind of a place ?' asked Sub- 
bins, 'any refreshments ?' 
"'None, nut a bar even. Wi»l and 
water.' 
" 'No cbar.ce of milk V 
•' 'Nary chance 
" 'Any milk car.* on this train ?' 
" 'Not one.' 
"'Hut there's a baby on board this 
train that wants milk.' 
" 'ThU ain't no baby nor milk traio, 
a* 1 knows of,' taid that conductor in* 
differently. 
" 'You'rj a blasted heathen, anjh •«»,' 
ctieo lliil. 'This train has got to a'op, 
for I am bound to get some milk for that 
baby.' 
" 'Not much. Hehind time now, and 
hadn't you better keep a civil tongue in 
your jaws? Otherwise, you're likely to 
get them jaws bloke, abd likewise pjtolf 
the cars.' 
"The talk of the two was m loud and 
threatening, that some of the passengers 
heard it Jumping upon one of the seats 
Hiram addressed the passenger*. 'Ia* 
dies and gentlemen,' laid he, 'but mo*t 
especially ladiea, I want your kiod at* 
tention. On this train—in this car— 
there U a little baby whose mother is 
just dead. That baby is going to perish 
right here before your eye* for the want 
of a drop of milk. Here it a conductor 
who won't stop this train ao as to save 
the life of that poor little child. 1 put 
it to yoo—shall this train atop, to that I 
can get tome milk, or are you willing 
that the baby should die, all oo account 
of a lunk-head of a conductor ?" 
"'Uy jabera ! O'ime wid you and the 
young woman irery tolme,' said a big 
Iriahman. 
" 'I)at is jona to,' chimed in a Ger- 
man. Then all the women joined in a 
chorus, aad cried 'Shame! shame!' 
•* mU the conductor, aomewhat 
acand at the I'orm he had rai«ed, Mbeie 
ian'l any milk at the n»xt a'opping plaM 
—nor at the nut atation, neither 
" 'Can't you atop at aoma farm houa*, 
then ? aaid Hiram. 
" Therr itn'l a bout* along tba lint of 
th» road fur th« ne*t twrntyflra railaa 
•"There mutt be co»t aomt where— 
in tb« piiturea,' indited Hiram II 8teb. 
but. 
"'AnJ who'a to milk tbrm, providing 
wta*eanj?' a»k*d tb« conductor, tcratcb* 
ing hit brad. 
" 'la there any lady in lb* car that can 
milk a cow.*' icquirrd Hiram No unc 
rreponding, it a»rmed lik»ly that no milk* 
maid waa aboard. 
" 'Well, 1 can milk a cow/ aaid Hi* 
ram. 'I milked a herd «f 'cm twenty* 
lira jeata ago, and am not ashamed of it. 
Now, Mr. Conductor, now that you arem 
amenable to re aeon, you will let me go 
forwatd, and when I apot a cow tn<* en* 
giceer haa got to atop the train, f»r 1 am 
bound to find • »me milk for that baby.' 
" 'Ob, the dear, thoughtful man,' aaid 
all the women, arul'Hully for jouV rritd 
the men. 
"St«bt.int «ttit forward and touk hi* 
place at the engine, and 1 followed him 
Cowa were acarce ia that prairie region. 
Steera there were ia plenty, and horaea, 
bit no cowa. Hjme tiima the train 
would alack up fit a moment a* iobii 
cattle wrre teen in the di»tance, but they 
were not of the milkable kind. A half 
hour paaaed, when acroaa aome fence*, a 
half mile ilittant, a real, true cow was 
Ken quietly grating. Mhe w«a a red 
cow, juat that color aaid to give IbeaweeU 
eat milk. Hiram a quick eye had light, 
rd her at once. He made a motion to 
•top the train and we downed brakea 
without whittling, for we were afraid to 
frighten «tf that cow. ()n« of the brake- 
m«n had a tin butter kettle, and that 
had been acourtd clean, and eff itarted 
lltram on a full run. 
"For a alrange man to get to cloae 
quarter* with a atrange cow it no eaay 
matter. Iliram II. wa* evidently a mat* 
ter in the art of cow corralling, At first 
the cow aeemrd to avoid Hiram She 
turned and doubled, and wc were afraid 
we would loae her. We could all see 
the cow (talking fron the car*, anJ th» 
(icitement w»a intense. Hiram li. man* 
aged thing* beautifully. May be the 
wa* a kind of a providential ow. lie 
wat bold, )rt conciliatory. At laat Hi 
ram, after a quarter of an hour'* bard 
work, cornrred that cow What if the 
were dry? No, ahe waan't. 
"Il.rre *•« lliran It on i.h *r«r#, 
working away on the com for dear life. 
We *11 «»uj our handkerchief* to htm 
»nd the cow. At lot he ttmr l to hate 
dramid the cow dry. Here were tttc<» 
to climb, and • »me of them barbed wirr 
onea Whit if Hiram ahould drop hi* 
butter kettle or apill it* jrecicuf contented 
Finally he reached the car*. and never 
*»« a hero more warmly grated; even 
the conductor waa pleatant to him. The 
men hollered tbemaelve* hoar**, and tome 
of tho women cried, they were mi nett- 
ed. One old lad) had juat (mothered 
Hiram It. Stebbina with her kiaara 
An)how, that poor baby got hi* fill of 
good, aweet, freah milk. atopped crying, 
and came through aafe." 
"N > ae<juelV aaked one cf the liaten* 
er». 
"Not that 1 know of. Hiram didn't 
marry the pretty giri wh<» waa taking 
care of the baby. I met him three weeka , 
ego. going north from Atlanta. He waa 
atill traveling with feather* and women 
tiling*. He gave me a kind of surly 
nod—the oddeat, old rough diamond you 
e*er 'akcered up.' 
OLD Tim n UTH I IN I Mi WRST. 
On* day a m«o of villainous aspect 
dropped in on the plac* and saiJ that he 
wa* without money, and hungry and 
thirsty. The miner* gave him food and 
drink, and after lying about the place for 
a day or two he departed. No aooner 
had he gone than the camp doctor misaed 
from hi* cabin a bag of gold duit eon* 
taming $200 and aome freib meat cut up 
ready to atew for dinner. The vagrant 
was instantly pursued, brought back, 
tried and sentenced to be hanged. Hut 
as there was positively bo testimony 
against him, it was pcaitively understood 
that he »bould not be strangled to deatb, 
but only choked into a confession. 
Although the fellow swore that he had 
•tolen nothing, he apparently did not ob« 
ject to beiog hanged. Indeed, ha nearly 
brought on hi* own death by making a 
desperate kick at the bungling miner that 
adjusted the rope in such a way aa to hurt 
his tKek. The other foot slipped and 
left him dangling, He fore the miners 
could cut him down life waa nearly ex* 
tinct, but by strenuous e Aorta he was re. 
suscitated. The man would confess 
nothing, and either more testimony must 
be obtained or the prisoner must be dis. 
charged. A happy thought atruck the 
Doctor. Administering a powerful emet* 
ie to the culprit, there were soon brought 
to light piecea of meat, which the I>oc* 
tcr thought on a pinch he might swear 
tolvth- same atolen from him. Hut 
aft* r a little more choking, however, the 
fellow wti liberated. 
As he [ roceeded on his way he was 
narrowly watched, the miner* thinking 
that if he really had etolen the gold he 
woiill uke it from ita place of conceal* 
mmt «nd carry it away with him. Hut 
tba man walked straight along the road, 
turning neither to the right nor to the 
left. The miners concluded to make one 
mure trial before letting him gs, and, if 
po»»ible, frighten him into a coo fees ion. 
C-oming up to him they told h.m they 
had found fresh evidence, and that he 
must come back and be hanged. "Wall, 
hang m>- if you want to, but do it tpeed> 
ily and respectably, without humbug, ha* 
raague or torture." Finding him eo 
much more ready to die than to confeaa, 
they told him he might go. "Then give 
me aomething to drink and trouble me 
p * more," said the fellow, with the moat 
prrftct n ncbalance, and it waa done. 
Haw Thk Tiiixo Through.—"Ho* 
ar« )ou, Charley," said ore tr*veliog 
man to another in Philadelphia "Where 
lave jou been?" 
"Heen visititg." 
♦•Where?" 
•In Washington." 
"Indeed ! I suppose jou went all the 
rounda." 
"You bet 1 did." 
"Saw the Capitol and went up into 
the Waahiogton monument and all that 
eort of thiog?' 
"Yea, and I waa down in bed for two 
weeka with the malarU. Ob,j£pll jou, 
I didn't miaa any of it." 
It la eingular that eo many criminate 
prefer going to Canada to going to prieoa. 
I OXKOIID COUNTY IIOIMK NOTKA 
rrtTHKM notu rtott tiib btat* fair, 
— Till lUMRLI tOXUM* T« Til K MOB- 
Ok*t AOAIM, 
Ilennia I'., Off*, a ad Patinitit, the 
ibxrt* mare* wh<» fought eo gamely tot 
flr»« money *t th- Hreedert AMjctatlon 
ran* on the fair grounJ* Aug. 23th,— 
Ronnie I*. winning the r»cr after (Ma 
and Katinii«t had etch woo on* heat,— 
were again brought together in a de*. 
perate atru,'gl« for victory in the 2:40 
race durln* tb* U«t day of the State 
Fair at l**i«um. Aft*r an eiciting 
race Keanie I1, igiin »howed up aj the 
winnrr, although the other* *howed great 
batata of apeed Katiaitia wa* timed 
a full mite arparat'lj ia but, a* in 
previous race*, aha acted unsteady on the 
fir«t quarter. After the race her owner* 
were oHVrrd ifNOO for her. Tbia t hey de. 
dined, a* they ontidered ber to be an im> 
proving mare and likely to trot in 2:30 
another year 
In the race for three.yea*-old atallioa*, 
J*»>n KuewU * (Slack Nathan got aec« 
or.J money, tir*t money going to Htrold- 
•on, eon of I'mcott, who won a tery 
ea«y race, tbcugh lllack Notban trotted 
well and refitted credit oa hi* popular 
young tire, liaby Dean, (public trial 
2:2-14 ) (,ur rerdera will recollect that 
la*t eprir.g when our friend Ja*on 
wrote for the paper* in regard to the mer« 
it* of the Morgan* an J Hambletonian* 
a* producer* of trotter*, he cited I'reacott, 
Conatellatiop, ()id»on, and (Jlenarm a» 
contpieuou* failure* amjng the ilamble* 
tonian* a* tire* of *pe*d, even *tating 
that (Jlenarm had not a tingle colt able to 
•how three rainutei; and we know of 
aeveral other* who aeconded the opinion* 
of Ja*e ; but even the wi*e*t *ometim«* get 
left i'reecott'a eon llaroldeon ha* pruv* 
ed himaelf to be the fatteat three<year> 
old in Maine th * year, and Comrade, by 
(iideoo, i* on* of the fa*te*t two-year- 
old*. 
rttf hiUil tw >•)« ar-uiti i4 i.nmnwa, 
by II amble Ionian < hi«f, ».>r» of Middle ton, 
by Uyadyk'a llambletontan. Il« h»« • 
record «• a two.year-old of 2:42|, an i 
n of •' 11$. Comrade ha* a 
rtr ifj of J:»<> i* « two-year-old. 
Constellation bft< another to hi* credit 
in (be J:.10 list, the p*c»r IllutiM, by 
hint, having Uttljr got * ncurd in 2:2iJ 
Noo« of Glenarm'e get hate atarted in 
racee (hi* year, and none ha*e g >t rrc< 
ord*, but * number ha»e ahowrd their 
ability to btftt three minutra. The !!*•• 
year-«»ld •tftllion llottolia. by bim, ownel 
by A. G. Kroat of Auburn, a bo wed * 
ml- in 2:47 tb« firat tim* hitched to m 
•u!ky thi* fftll, trotting the btlf in 1:22. 
quarter in -10 aecond*. Catel, b» GUn* 
aim. trotted « full mile to wagon in 
2:47 1-2.end we were told by reliable par- 
tin tbftt Cyul, owned by J. I'. Jewett, 
ahowrd ft hftlf ta 1:20 on the trick at 
S'ftte Fair. We don't touch fur thw. but 
no man will deny tbftt be c«n beet three 
minute*. Glen arm >•«« awarded tirat 
priie aU> for beat trotting *t«k •Ullion. 
W« chronicle three f*ct» for the reaaon 
that the abo*e-menti3ned horaea ba*e 
been denounced aa failurea by many. 
We will ft!* mention that the faateat 
mile trotted by a Maine horee on ft 
Maine track thU ye«r *»« trotted at the 
rttftte Fftir by the llambletonian atallion 
Dictator Chief, owned by ('. I! Neleoo, 
and got by Dictator, aon of llambleton- 
ian. In hie mile for the atallion cup he 
trotted in 2:23 1*2. He U only fire 
year* old. 
We believe in having a da«h of Mor- 
gan blood in our hor»e«, and we aaw at 
the fair many very feat and handaome 
reprraentatirca of thia •till popular fam> 
ily. liut considering the wonderful apeed 
ahown by Ilaby Dean and several other* 
of the Daniel lloone family, we would 
adnae J a*un, for the «»ke of conaiitency, 
to ceaae claiming that hia colt, Hlack 
Nathan, aon of lUby Dean, took all hit 
apeed from his dam, who wa« by Ino, aon 
of Gen. Knox. 
I.ut week we mentioned the fact 
that Ned V., got by Wheeler Ac True'a 
Thomaa Carlyle, took second premium 
for beat t»*wyear-oil atallion. Since 
then we havt learned that another of 
C*rlyle's get obtaiue 1 aeconl price, the 
recipient being the two-ycaNold filly 
.Madge D owne 1 by George I1. Down* 
ing of Norway. 
In the iaaue of Au||. 23d, we apoke of 
the I'atchen family of horaea, and gave 
the pedigree of Tom I'atchen clear back 
lo Imported Grand Haahaw ; an 1 we 
gave iumt facta landing to show that the 
apeed«producing power of Tom I'atchen 
*m inherited moatly from hi* »irr, Cl«o 
M. I'atcLen. We will give a few more 
interesting facta in relation to tbia f »-n- 
oua progenitor of the I'atchen*. 
(Jeo. M. I'atchen waa bred by II. F. 
Sicklca of Monmoutb Co., X. J., and 
waa gut bjr Caaaiua M. Clay, eon of 
Henry Clay. Hit dam waa a cbeatnut 
mare g»t by a two.jear-old colt called 
Head Km, who«« air* waa imported 
Trut tee, bi« dam beiog a daughter of 
American lvelip*e, the greateat runr.tr of 
hia day. 
The dam of the theatnut mare (hat 
brought (J-*o. M. I'atchen, waa a Urge, 
coar*e mare, whoae breeding ia unknown. 
The dan of I'atchen wai broken to bar* 
nc»« at two yeara old, and put to general 
farm work, at which ahe gave the beat of 
aatiafaction. Too much hard work ren- 
der ter unaound, ahe waa aold to a black* 
imith, who after a while aold her to Hicb* 
ard Carman for $100. He ua«d her to 
pole on a road wagon, aa mate to a 
hone coating 91500, and found the 
cheap mare the better of the two, etpecU 
all) in pluck and endurance. She finally 
became foundered, and waa aent to II. K. 
Sickle*, who bred her to Caaaiua M. 
Clay, the reault being the colt Uao. M 
I'atchen. Such waa the dam of thU, 
the greateat of the Clay family. 
Geo. M. I'atchen waa foaled in 
1840, and at two yeara of age waa fold 
to John Buckley of Ilordentown, X J 
for 9100. In hia two*year old form he 
g-U the aUili.JO Admiral I'atchen, aiie of 
Hr»r.dy lloy, 2:20 1-2 Wbsnaitjftn 
<>!i| h- got th« o >tr 1 (rotting mire I. icy 
Fun, daughur of M»y Day, a tboruiga- 
brtd. Lucy waa one of tbt faaltat *nd 
gamcat trotter* up;n the tutf, and during 
her carter ahe met and defeated auch ce- 
lebritiea aa (JjlJamith Maid, Lady Thome 
and othera, placing her mark at 2:18 1*4, 
and winning eiaty>two hrata in 2:30 
or better. (Jodfrej'a I'atchen, aira of 
Hopeful, 2:14 3.4, and eeven other 2:30 
performer*, waa produced the aame year. 
Whan eight yean old ha got Henry U 
I'atchen, alra of four in the 2:30 liat, 
aUo of Kmeline, dam of tbraa in tba 
charmed circle. Smith'a Mambrino 
I'atchen, aira of two in the liat, waa got 
the rame year. la 1858, when nine yaare 
old, he got Charles K, I/ww, 2:23 1-2. 
The same year b« al»» got Geo. M. I'at- 
cben, Jr., 2:27, win »»• the tin of 
Sam I'urdy, '2:20 M, and six others in 
the 2:30 lial. He aUo got Ave eons and 
two daughters whose prod ice liave at. 
tamed 2:30 honors. \Vh«n ten years 
old be got Tom I'atc'nen, who cam- to 
Main# daring tb" sexton of 10)9. 
(J a M. Pa'chen wss u»ed chiefly for 
turf purpose*. He s'artel in ten ra-e«, 
winning eigbt m l loving om. He got 
* record in 2:21 in a race wi»h tb« eel. 
•bra ted Flora Tempi*, which race was 
postponed on account of dsrkne**, and 
*u nerer finished. If* c >mm*nerd the 
season of IH00 by trotting two rtrn with 
the U*utiful Morgan tUliioa Ivhan 
Allen, both of which were won by I'at- 
cbea. II* also trotted several beat* witb 
the renewed Flora Temple, and although 
■be w*« ibe matt frequent winner, be 
forced ber out la one race ia tb* fast 
time of 2:21. 2:21, *2:21 1-2, and wai 
right at ber (boulder at tb* finiah of 
every beat. He twit met tbi« gallant 
little mar* in a two-mile race, which be 
won in 4:33 1*2, 4:37 I 2. It wm tbia 
year that begot hi* beat record, 2:23 1.2. 
The following *eas>ns of 1801 and 
1NG2 be was used tnot'ly fur stock pur* 
po«e«, and in the latter year be got H?n. 
eca I'atcben, now owned by Dr. J. \V. 
Day of Waterloo, N. Y. Seneca I'atcben 
ia the aire of Nuntiae I'atcben, the phe- 
nomenal two-year-old of last year, owned 
by Dr. Day. Duriog tb* winter of IHG3 
I'atcben trotted several race* with tbe 
noted gelding (Jen. Butler, saddle record 
2:21 1*2. More than half of the ram 
were won by l'atch«n. 
In the spring of IH«i | b« «as placed in 
tbe hand* of a noted l.ing Man 1 trainer 
to be trained, but w*« taken aick in May 
and died in a few hour* of scrotal berma, 
the result of a ruptur* when a colt. 
(Jro. M. I'atcben i* described a* a 
bright bay stallion, 16 hands high, with 
a large intelligent eye, a rather law 
bead, aet in a well.framrd neck, long 
hip«, bw aet hocks, legs clean and Hat. 
feetofgwd sue and perpectly s>und. 
He was rrcognis*! by all horsemen who 
knew blm as one of thv gameat trotter* 
that ever aet foot upjn tbe turf. He 
never bad an opponent that be did not 
at aome time defeat, and although be 
trotted against tbe best trotter* of his 
day, he won thirty-four beats in 2:30 or 
better. 
A. T. Maxim. 
I'iu« r«>n Sale.—Th« pasaengers on 
(he Maine t'entral, who were delayed at 
Wat-mile on* night by the waahouts, 
t wk thi.-»K* *«f pbodaeophically. Tues. 
day ra»rr>ir.g, among a group on the 
piacis of the Klmwuid house, *»< the 
Moo. H^th I. Mdliken, who comfortably 
ersoonced in * recking chair, entertained 1 
a number of gentlemen with »tonr« of j 
bygone days. "It doesn't seem very , 
long ago," aaid be, "that I wat a atu« 
lent at college here in Waterville, and 
that we hi 1 great tim •• you ma/ bt sure. 
Might off there," poin'ing to a ap it not 
tifty yards (r > n th» hotel veranda, "ato >d 
a little stable or ahed >n the aide of which 
waa a aign which real'Pigs for 
One night I 'ragged' (as college bjja 
have it) that >ign and bora it off in 
triumph to my room. In the college 
faculty waa a certain profe»«<>r who had , 
a very good opinion of Limaelf. A friend < 
of mine occupied a room directly over < 
the aforesaid prof<?ssor'a Itepairiag ] 
thither with the aign, we proceeded to | 
perpetrate what we contiderad an e*:el. i 
lent joka. I got out of the window hea l 
tint, and, hanging at full length while 
two or three of the boys bung on to my 
lrg«, I faatened the sign directly over the 
professors window. Nest m -rning, aa 
the boys walked through the yard tbey 
were greatly delights! at the announce* 
ment that one of the profe«ors bad pigs 
for sale." 
Nor Mem or a Max.—It wai a 
western engineer who told the following , 
•t»ry of him*elf: One day our train 
stopped at a small station in Indiana, 
and I observed two greendooking coun> I 
trymcn in "homespun" curiously inspect* 
ing the locomotive, and occasionally gir. 
ing vent to expressions of astonishment. 
Finally one of them approached, an 1 f 
said, "Stranger, are this ere a injine ?" 
"Certainly. Did you ever see one 
before ?' 
"No, never see one o* the crittera afore. 
Me an' Bill hen comid down t' the stat. 
ion pupose ti aee on*. That s »h* b'iVr, 
ain't it ?" 
"Yee, that is the boiler." 
"What you call thAt place you'er in } 
* 
"This we call a cah." 
"An* this bi^ win« — what'a th.« f ar ? 
"That'a the driving wh-el." 
"That big thi»/ » '•pi »'p»«e is the 
cbimley !" 
•• Precisely," 
"lie yoi the engineer what nns the 
machine V 
"I am," I replied, with self-complac* 
•ncy. 
He tjed mo closely for a moment, 
thsn, turning to his companion, said, 
'Tlill, it don't take much of a man to be 
a engineer, do it ?" 
ANKCDOTK OK KKUPP. 
The anecdote U related of llerr Krupp 
that as be was «howmg the Kmperor 
William through bit works tbe Utter 
displayed jcre*t interest ia tbe steam 
h»mmer, »r»l ««i told that tbe nun ia 
eharge of it, n«m*d Ackermann, waa so 
■killful that a hand might be placed on 
tbe tori! without far, and be would atop 
tbe hammer within a bair'a breadth of it. 
"Let ua try it," aaid tbe K-nperor, "but 
not with a human hand—trjr mjr watch," 
an i be laid it, a «p!-ndid ipecimen of 
wurk richly act witb brilliants, on the 
anvil Down cams tbe inmeoae mui of 
atrvl, and Ackermann, witb bia band on 
tbe lerer, (topped it just tbe aixtsenth 
of aa inch from tbe watch. When he 
went to band it back tbe Kmperor re- 
plied, "Nj, Ackermaan, keep the watch 
to memory of an interesting moment." 
The workman, embarrassed, stood with 
outstretched hand, not knowing what to 
do Krupp cams forward snd took ths 
watcb, a«*ing: *'1*11 keep it foe you if 
you are afraid to take it from His Mai* 
ssty." A fsw minutes later they again 
passed the spot, and Krapp said: "Now, 
you can take ths Kmperor's present 
from my hand," and he banded Acker* 
msnn the watcb wrapped up in a thou- 
sand mark note. 
Ons of tke New York wholssats dry 
goods house baa a new clerk whose 
father from ths country went in to sss 
him ths other day and waa surprised to 
learn that all the salesmen had nick- 
names. He asked th» fl»r«walker why 
his son was called "Jury." "Oh," waa 
the reply, "h« is always sitting on casta." 
A ilr*-** rtfum—n»klrg It over. 
T«k- a II. K i»t be O. K. 8m iJ. 
A h»i| loaf |« »»-tUr lh«a no racatlon 
'I »a« npp <1 Is i!«iVr," a»M tha 
tramp «a tbe poller rain bit hlra with a ■!•*. 
MTi All Mi* auipiwl fr»r ny l»r klla*'* 
i'«*J *er»e lUalorvr. *n NU afl*r 0r»« 
Ui*. llimkNli iurr« TtmIIm an<l IJ If Ml 
boUle fro* u> fit tMH*. fernO |o Or. I lift*, til 
Arab lit, I'blla, f». 
Which U tha non tf»rlcloa»F A mm 
will run after » Mtf, whlla a dog will 
follow a •<•« at 
II»W TO 0*IM rMUII 4NI> 8rRCNUTII. 
Um •ftrr meal llltt'l KmoUlon; 
It l« « p»latv>l-» it milk «n<1 Mlly dlgrat- 
•4. D'lirtU Mfb Improve rapMljr with 
It* n«.». K ir (Vnaaraptlon, Tbr»at affec- 
tion* ao<l Dronrbltla It la unf<|«alled. Dr. 
Tho« I'ium, Alt, najat "I uaed flcotl'a 
KrauUlon on a chil I right montba ol<1, ha 
gal*«>1 four poo id* In • m<»ntV* 
Boraj'^lf aair«-«t« harl work m a rem 
edy for 111 lack, bat maay people regard 
tha remedy a* wor*« than tha «ll*« 
LKT Ml MOIf TOU 
what a siting I h»»« m».K« daring tha laat 
rear '»7 Mm my own i m I.*at fear 
I ;>*!•! oat #M 93 tor doctora ao<l tbalr 
m<*dlcla*j tbla year 1 pill $3 00 fir all 
bottUa of Halphar llltUra, and ihrjr hava 
kipt health la my wbola family. They ar» 
th« ba«t and parrel medicine t-w-r made — 
Ck'irltt Ki*g, m Trmpii Stmt, It >*t n, 
Jfmi. 
Tb« litlllngrr (Teiaaj !,ta Irr aaya that 
"lh«* n«-it chap who htlehra up a great 
big II* and com*a la ihU offlca to get It 
pablUhad la golag to gel licked." 
I but b*n tick with planrlay an.! para* 
■Ml* I*. Irft m* with a fery bard, b«rk 
In/ c »a< 111 tb«-pbyalclan* and m«il> 
clot <t. I in » goo.1 \ frkn.l a1rl*«-l 
na litry A<ttu»)i'< C/Oifb UtUin, ona 
boltU of which ■)Ul a><* n»or« id>1 than all 
lh«) il h tora ami raadlcliira I h***trli I, 
>n<l t *ball rrrotn-n<*n.| It far ao<! ta»r. 
Mary A lln kfr'.l, HprlngfMd, Ma«a." 
frltl botUa* 10 canta. 
A dog In Cortland, Ma, bu di«d of 
wboiplng m^b. Wh-n thl* bfc.)m«a 
kaown In Tortlaol. Or., mm dog oil 
lh*ra will probaMy llaof ilallriorn trnn-oa. 
UIt*1 r-putatli»na mm! maintain-1 at 
mf prlc* —/".if » I)u/y .»i«. 
Ai Nroar4?»i Kibmbxt 
l)f tba aaccaa* 0t II > lift liTM «r .la la ta* 
fact that vwrtj (Kirchncr r*<-M?*a a fair 
r«|iilfilrn*. f>»r hU tnoacy. The familiar 
headline *MuO l> >«ra iim Dollar," atolan 
If Imitator*, I* original with and trna on- 
ly of lliod'a Haratparllla Thla can ai*lly 
►a provan by any one who dealrea t» Uat 
th« matter Kor r»*al er.>n-itny, bay only 
Hood'* Htr*ap*rlll* Sill by all drag* 
ruu. 
Otorga Craft, of Cloclnnatl, got ma t be- 
can*a bia hor*« nipped at blm, and left 
lh-i animal wlthon". fowl or watar for 11 va 
1»ya to taa< b blm batter manner*. Tban 
ih* rourt Uft >r*a to pay a fine of $11 
>r c • t > tba jag for all month*, tad noma* 
> »dy bnM a boraa laagb. 
II W PKVKIl 
1 hav« tiren » great >a(T r#r from IU? 
V t-r f «r I • yrara ant hat.- tr>l *arloa« 
.itajc* without Ml| anr go > 1 I f».l of 
lh« in %tir w >n<1r >ii« car<-« uf Kiy'a Crr*tn 
[Ja!m m l t:. uji it I w »oM try ooce more, 
[n r. mlnat'4 after on<- application I *m 
iroO'leffullf «1 Two Weeka Itfi) I 
»mro»nc«Hl nalng It an<t n >w I fael tntin- 
t It la the greatest -liec-rery «?tr 
Known or near I of. 
DL'II I MEL CLAKK. Farmer. Ljoo. Mui. 
A Jame«town ;>ti»t<igrapfetr clalma to 
Have t »kea »irelleot picture* oft C J- 
clone which lingcrr.l in that vkloltj re- 
• nt!jr. A photographer who ran go out 
tut n,up a m* hln not far a cyclooa 
in I rnak • It i • k ;• tiaot anil holj IU thin 
k llttl h"^brr a'i.1 kf p atlll lor^ enough 
bare lt« picture taken matt hare lot* of 
ler*". 
A CARD. 
Ttall «l4 am ••(Wing fr>m the trmnukl 
In-Utrrrll- r.« nf J nib, fterr>'ia ecrlf 
•Way. InMnf KMbo-l, tr, I »tll •»»'! • r«l|« 
th4t *111 mr» 701, rutt Of CllAttOE. TtuirHl 
r»nw*tf vii <1Ui-^*oI V jr 1 mlMtouair la * uth 
Imatt. f'nl a m'.t »Mn—r 1 cur«: to iLe 
ui*.; *tni t. iiih, p, s>y r »»Ciff. 
Attach**! to a car In a II >at<m depot the 
ith-r lay waa a *lgn bearing thla loacrlp. 
loo "Thle car doee not go.** Th« oeit 
:tr bor« a altallar algn Inscribed "Thla 
;»rwlll»ot g<» That la, the rtrat car 
voqM Ilk' to „•». perhaps, ('it la unaMe 
Th* • il 1 < «i « a'i 1 to g », f>'jt aS«oloU- 
f rcfuaea to g », an 1 c in not be loluce 5 to 
>a Ige ac loch. 
>fWn Peb* ••• afk w* (ifikirrMtartfc 
Wl «a •)>« »( I..M ».| < Mi»'A 
KUa il«.l««n« U>i« lirf tla*| I* < 
W Uu »-• k*i i'UOm. *l* (•« a Umi Cmi«W 
Caiklk** A*ou* — Little Dot—"I doi't 
Ike to etay la the h>»o*«* tble way. Ws»t 
nakee It rain eo hard?" 
Care lee* Mamma—"8 the graee c»n 
(row ant the II »were r>me oat, 
"IKmm the toz«la MBit down all tble wet 
a#t for the groat an I doweref' 
'*1 nppoMia." 
Well, whet da tl»< y iloeh It over ever;* 
,btog for? Taere Ian t *07 llowrre to the 
itrerU." 
"Itcaa't be helped, I gai 
I 11 •« m«jr |%| r ere hired angtie, 
kn I u*«*t to w««hlnx wladowe." 
Beware of Scrofula 
fknrfaU to {rohiMjr rrv>re g*»rral Uun any 
other dlera*. It u luMkw la rhararter, 
and naxufrtt«Itaelf la niruung torn, puttuUr 
eruption*, bulla, entiling*, enlarged frinta, 
eft»'»«>n.mreey»»,»te. llmj'dUreapartlU 
etpele all trara «d Kroful* li ra the blood, 
bating II pure.enriebrd, and h,-.UU>r. 
MI woe eeterely afflicted with x-mfuU, and 
orer a year bad taror*Mdac eerie oan^ w<-k. 
Took Sre bottlee ll« d't Hir«ipul!U, aud am 
cured.'* C. K. Lovunv. l*<wetl, Mz«*. 
C A. Arnold, Arnold, M>, liad err -f'• 
eoeee for eerea year*, aprw.g a&d (all. U<*4*a 
fearaapajiiu cured bin. 
Salt Rheum 
la one of the noet dl*a*r»»at»le dltea*** ea»t»*d 
byloywetliet ll la readily cvred by 
llarapartlla, lh« gr»at bi-»«l pirlll« r. 
William Hpiee, HyrU, a, *utfered gr< .lljr 
from eryelpeUa and aall rheum. mwl by 
handling tobarf* At tlmee hit band* wuu'4 
rrvkofnindbM. lie trU-l vartout pr« i» 
araUoo* without aid; Anally l-- k Itnod'e H*r> 
eapertlU, and mrw aay*<- I ant entirely weO."* 
"My eon bad aaltjheuui <« Li* band* and 
ro the relvee o* I.l/Vft. Jit look llml'i 
lUrea peril la and it entirely cured." J. R, 
hUntoa, ML Vernon, Ohio. 
Hood's Sarsaparifla 
Bol4 byall 4re**1#t«. fliaiifoefS. M*4«M.ty 
kfC.I. WOUl> A Oft,l|»l>"iit«t. Uetll. Mm. 
100 Do«ot Ono Dollar 
TWO KINDS OK LAW. 
Navartl days ago a wblta man *u ir> 
ralgaad bafora a colored jaatlea, down th* 
country, on tba charg* of killing • man 
uj at«alln( ft Olttl*. 
-Wall," aaid tba Jaatlc, "da rack* la dU 
caM aball ba walgbad wtiti r»rrfoln« •«, an* 
af I hang jrer, Uiot bo faalt ob mlaa." 
"Jadg«, yoa hart n > J arl«dlctloo ooly 
toaiamlna ma." 
"Dal aort o' work 'tonga ur da ratglor 
jostle*, bat yar m I'm tx«n pot oa a »pa- 
clal. Aspaclalb*! da right tar maka a 
tnoof at a'praoa coort af b« tbonn-i." 
"Do tba boat for m* yoa can. 
"Dat'a what I'aa gwloa to dm I'm got 
two klada of law la dlacoart, d« Arkaaaaw 
and da Taxaa law. 1 gaavraliy gtaa a man 
da rtgbt ter cbooaa for blaa«T. Now, w bat 
law dooa y«r want, da Tvxta or da A'kaa* 
HW?" 
•'1 bailava 1**1 taka the Arkanaaa." 
•'Wall, In dat ca»*. I ll •IKalaa jrer far 
staolta' d« mul*"— 
•-Thank yoa, Jadgo.M 
••An' bang y«r for klllla' da aaa"— 
•*I ballaT*, Jadg«, that I'll taka tba Tai- 
aa.N 
"Walt, la dat eaae, III dlanlas ytr far 
kllllo* do m»n"— 
"Toa bar* a good heart, Jodgo." 
"Ao* bang yrr far atcalta' da mala. I'll 
J la taka d« 'caaloa beak to raaark dat da 
only dlffirenra 'twoaa da two lawa ta da 
way yer atata da caaa." 
?ht Oxford Jtmoaat. 
WKUKLY 
Hi M. 1M7 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*, 
aaoaoa m. imuon 4. a ruim 
Tub* -TmtIt MttarrlHiw^ |l.H If pav! 
nMIr >■ k>T«w« iMkrrwlti, H* par )f*r 
»M(i* iipn«> kiw 
>Vwi—Hii 1 1 fc.iT.rti——f 
»ii<mUwi>imMwl«iwii«MK |i» 
Clack m U-a«tr> of mImm. 
l>»M»MNk<N 
rttaUukbnr* tar It J* Mtk, nrwH tteoaa 
r»taU*| la Knl trial*. «kkk «n tla» m>1 
«H»m wUmM aa h aiu kMl,tnMtMt 
Jut ru«ii«u -TV1U1IM l'»imr»l IMn 
U aaU aa." ka»l a life aaa nlwlill 
kll kukh wl •toil ar feMf tak *» 
■HMl V»* p*»aw la alaaya lalkaaSM, 
aa-l aa •«ar priaai ara rv* toy »i >■>, wa mm 
rMiMln ptwai|M 1*4 aaUtta too a..rfc 
NKW> OK T1IK WKKK 
•v»n wti r .». *«« a* M m»m m 
^r«Ml L—a WM aBitt»—4 IWr4 >1 >11 Aat« 
>• M—iraaf Wtf ilnMaMl, «•«<<<< a km «f 
»MgBa -11 la m4wM iM IW IS«.>ai !«• r» 
fM< W nn ■«*« M Ito iltnAlaaa af H><twn 
mihi Ttthaa I) li«a an mMkI at l«aV 
Ilk 
H«att«i \ hal 'i<tf m )<*•'• r» s N V, 
feat tnimMt > ill HI t tw >alatlhMl af 
(Ik.Ma Iruaa |M M l«lt, umi^ few Hifca U 
»f«a |MH.—I*rMJ IWaal MM in t 
ari Mata4 balNi n« aa «it"!* w 
M* r*< A>i'M M> IVhim I IWaillMI 
Ma « • •<"»' A «l aaa U«i»i I 
1 lattotp >»l fMMm W »aa» I |m 
Trawti Alaai aw u-ia»a< r<«w 
■aim lwl*4 aal aa • naali W a baa 'Ma I «| 
'mill — TW Ma«i«M« rali MM atartk Mr. 
< I'lnn Wa k» <a aa U> tr—iw t»ii|«iiHa W 
tiMa*« la CutiaaML—>AWal ■«• >iaak»i 4 
»r»ai h tafc.ac aama <a«ra m*» a* )i»u -1 
fc? tta f' aal ar***v |«1m aa ite <i'a*l Kaks aa>l 
a Imh My M»»a • »»» tot. — TW Km lataa I' to 
■ na<<aaia« <a haafc* «a< <ml»a« ayalxa •< T»» 
m. — |w«ik <■( l«* AMm • i*il, ki aai fan 
laaaMaNf ikwuM Mk IWI mim W l^nnw 
•aJ aan< M W >-a T«k-—TV Iliikw -t, r*m» 
I W rain Da tW I kaaja wankMa aa W 
to a !•••■■> 4< TW K«a \al knak»a kua 
1 —»■■«— WM a DtftMi a« Im m a a»l 
^nat* 'a l« «> »« af (W I IW ► aa-l II. 
iniai. a« «# Ki haarial Urafc aaa a »aatni» I M 
■»-r»*ar» W »HI -~TW toraaara aaaMaim 
la* hkn a imM x«»l aa tW am 
fea 1 *•«( «•. al aHaia Ud iWa aafaaa a aa 
a n»« la la—' a> *a mi ban a>«t. IW; 
■a>*lfnwU»4rttraiaaiaa iaa a*Ir mi m 
laka^Mta—TW wi I Umf Aaartfciai 
ii>«a tanaai-l Nmmln It. 
Twaati TW~«*><ra Ma W ik> m»at«i aa 
air» mn ml ite ukaaa 4 IW « atiaaiM 
a I>>ia4»|aa TW >i«h aM a laanai paraJr 
aa* IW kM«n4lW lai at vaa a pal aa''»a 
lain.l TW VahtlMf aa «fl»aI aa IW 
»lna (all a im aak (W h«< I 1k»M aa llw 
fU aaJ IM Maa. — TW ai'aary parata a l>u* 
M|kia aa a W« afla, »ait» luif U a»a I am 
HW*n»«iia| —T«»al> ia« !•'«■•« h>.«4 a»l 
watt arvM^i ajam aa IW M Ilia I > ta(M: 
IUJ«a> aLf >a ««a la IW 1> ■ aa»» raw 
TW Vnaal Hwa Car, aaa a aai m«» • ai a 
NEW ADVSKT1*IJtK>r* 
I fai> 
TW KikiM. 
WW< «« la IW fatf 
■ •*. f" •• 
RwmWi TV*. 
t •* MA 
Ut" 
>•(«« af 
Tii* iur»*f for tbc otcttun of th« 
Kuafurd KaIIa \ BockfirlJ K*iln«U 
from Ctnton to K-tmfurd K»!l«, ■»' 
brfun la»t Tatxltj m->ron^ Hon. 
I'*ik*r Sp fford of ltack«i»>rt >« ch»»f 
ragtaavr. Supt l.ineola «»\» that tb«» 
ivmj will occupy about tbrr* weak*. 
»od that cv>otr%cu f >r builJin* »»m« 
p*rt» of tb« rv* 1 will probably ba mad* 
ma. 
Ma l*E VlTUl!) A«*>« IATIO* or 
ii«rrr» —Tb« rauaioa of tb* 
Main* VititiD Aa*ociktioa of Mui». 
cbiiMtta, with tvcb toldwr* and cititrnr 
of M*iaa *« «>U jv>»a. »id b* brld jo 
Havrrbill, Mam, oa Thur*t!*j And 
Kriday. Sept And 3<>th Thrt* 
will ba a graad CAiap fir* and b*U dur- 
ing tb# two »*a«injc«, and m KnJ»j a 
grand parAdr, in wbtch all tie mUiUry 
«ad wcrrt •uc»tu« will j»»o, And a 
•t» ami boat near* to Black K><rk« And 
a birf cUm bAkr. Uotfrn r Hod »til of 
Maim, »&d Ogwftior Ann of M*«i 
with mtay otbrr di«tiafuubad tfue*t«. 
will b« pr**rnt. Tba •on* And dAUgh'.rrt 
J Maibc, rr»»dtn^ tn lU*»rhill, Art 
rr»kiBk* rtrry rlfjft m»kr tb.« a bi«r timr 
A urrmft of nnuaaal ».i* «»a«obaer*- 
ed Ia«t Tbur«iav eeeni"* about right 
o'clock, id a direction raaterlj fr.>rn 
Paris. s>ne mho were not facing it 
thought it a da*h of lightning, th# 1 gtt 
»w m bngbt KnJaj'a paper* fttf M> 
cuuB't of it• being mo in ether parte cl the 
State, aaJ Saturda;'* /. ttfom J >*r%<il 
ttport* that it fell oo the land of th» N *«e 
1 true* wick railway, near McA !im Juac- 
too. nt mi>« fnm Yancab>ro, the raatera 
ttrmiaut of the Ma ne Ceatral ilttlroad. 
It U larger than » boi ra:!r>al cat. i« 
buried deop ta tt* ground, as i project* 
tra and oM-bil/ feet iato tne air. It 
w*aeobot that people who approached 
within fiftjr feet were driven away. 
McAdam Junction i* jaat acruaa the 
Tf» Hruaawich liae. aad the report* 
•re act yet definite enough to determine 
whether the I'aitcd Statea at Canada 
claim* the hoaor of thia ceUa'ial aiaitof. 
Aa the place of ita fall la about 1 'JO 
a*ilea ia aa air-line ft >m Pan*, it will be 
•een that ita light muat have been «ery 
Wight. 
TUL COI NTY FAIK 
Tbe foiloa.ax <« xb* |ir<>(rtam« of thv 
4Slk axhlbitl >a of tka oxford (Yuoty Agrt- 
caltaral HotMf. Ta**day. Wwda»a!ay an 1 
Tbindif of mt Ml, H«pt r, n ill 
9i 
raa*T i>av. 
la Uta fjr»6s>-.« rvcalviag. t atari eg an t 
arraagieg at.*fc aaJ arUclM for »xkibitloa. 
All ptrtuw ar« nqiwtrO to ot*«rv« til*, 
aad hatr whatever >S»» propoaa to*i 
klbtt la U« llaii. ntefwl w far.'7 m po«- 
Mfc 
At 1 o'clock J 34 raca. l'ar»«- It IS; 
| fju, §10. r>«r ;taru.J rtc*. INiraa 
*o( $yo, 112. is 
•BCOMp D«r. 
At 10 (•'clock. l.tammat.a of T >*c 
Tvama 
Al 10 o'clock, KiaalatUoi of Uoraoa 
At 11 o'clock, all oU«r AaiiJiai Cos* 
miiUM will at Wad to thatr daliaa. 
At 1 o'clock. iitailloa race, tor all su:- 
lioaa k*pt aa atock boraaa to tkta Coaaty 
dartag fc I— of MW hrn |M 
HO, 110. 3 00 race. Paraa |ij; giS, 
IIS. IS. Thr*« yaar o 1*1 rac*. l'ar»a|30, 
i n • 
At X o'clock. Drawtax Ma 1 i fur Oxva 
gtrtkiag l*aa taaa #ft tia. Immediately 
after, Drawiag tiara** w«l«k.Bg 1.000 lta. 
or o»«r. 
ruiat» oar. 
At 9 o'clock. I>rawlBg Oso ilrttita.* 
J ft aa>l ottr. laa*U»ul/ after, Otta 
eft. (a aad i«»a tkaa 7fL 0 au Urtr- 
tag llorava Para*. |3S; 30. lo, A. 9 .30 
raca. Kara*. |NO| SO, JO. 
At II o'clock Dra«la| Match for Horaaa. 
At 1 o'clock Aaaua Maatlag of tk« 
Soclaty. 
At I o'clock. J 10 raca. Parao. |*S. 10, 
IS, 10. Twivyaar oU raca. Para*. |S0; 
15, 10, ft For coita two yaara old half 
mil* kaata. baat two la tkraa. Fraa for all. 
Paraa 117}; 100. SO. 23 |SO w II 0« 
addad If tka wlaalag koraa Vtu l JO. 
Kautw la troltlag cloaa ttept- JOtk 
Tb* ftoclaty caa bat ackaowWdga tk« 
gaaaroaa aapport la tka paat. la maklag 
tko axklbltloaa attractive aad aaccaaafkl. 
aad woakl aollclt from all aoa«ulag of 
txoatlaaco, or aay carljalty to aaatala tka 
repatau >a of Oxford Coaaty Agrlcaltaral 
.S octet 7 ExklbfUoaa. 
Maaafactarara from all par la of tka 
coaaty ara lav I tad to fkralah artlcka for 
rxklbiUoa. It will afford tka vary brat 
opportualty to advertlaa tkalr prodactloaa. 
TkktU of admlaaioa may ba kad at tka 
Secretary a (NSca for 13 crate aacft—<bl 
draa 10 caaU. Oat Uckat will aecara tka 
adaalaa.oa of owa paraoa—UckaU to ba 
glaaa to tka gate»k**p*r oa eatertag 
Carrlagvw with oaa koraa oaly, will ba 
admitted for aa extra faa of tweatyrive 
rawta for eack admlaaloa. Paraoaa rtdlag 
la carrtagea will ba reqatrad to pay tka 
aaaaa faa aa oikera. 
Tka gatekeeper wll1 admit paraoaa 
aicaaaary to taka cara of llaa atock, aad 
(lrlvara of koraaa. oaly by tkalr prtaaaUag 
caria of dlvtaloa aad claaa 
No otkar paraoa will ba alio wad to paaa 
wtikoat a Uckat. 
SOUTH PARIS. 
VtLiaui tUULTOBY. 
•mMh 
Ftm I IWk, H»» A- II flu 
Nm U» NwtMi ymrllii 1111W. HM *. ■ 
n»nt >toi, U a., «««H 11 >» 11'» Ul 
P « ,MIH MhM|iU,». K. W»4»m It; 
urtinf. fH. 
MilhJl I k«r k, Krt. •. II fit. IW Da 
mttm kit toll «. a; 
hM, U a.. Mat muw bmn|i Ml a. E| 
HMU|»wtwwttM.lJl r. ■■ T> i<w wytr 
i uh mmuw, r.KUt.r tip a. 
iWri. Ua K1* INTM fa 
p. a., atNl fcMa Mr a.. ^»w miihiI 41 
r a riHU; •m«| T*V* T r a. 
mra> aaart— 
F A A. M. — >«|w bw—i Tan lay — 
kkll Ml MMt. 
I. U. U r.~ M<«m Ufa Ul>, i*|alti ■ullif. 
TW»lv in>.t( mmk w»k — Amru*% > ■-■■■ 
IN «l UuKl M aaUf ma nn •! mtH — >>■ 
I*. U—l"Wa» r. una I llirJir W aath 
■»«i> 
*i»Wa iw — rim ta-l lUxi 1k«nlir«. 
I »».»•. 1 ■ia.lvl>U!|«>N ui,m>u«ihi 
M at " 4 la «*• WnWl t \ rtry 
k<u«w W A lira Ai.iwllf. K*. 
*.*• nn w»n MaHti •««•«( la I mm 11 ll*., 
Ufa 
U. A. H -* K. KmM IW. JU. 14*. lr»i 
M «k) I* • »• rj m lit, la Uraag* IUU *» T » I' M 
Na|te nmaWUt OlM» PianatT Ht M Mt« 
at ImtlS Dni Wiw, UM FaUaaa' Hal. Ma Pan*. 
Kraight-aKtat Morton U taking hi* ti- 
c% 1 jo. H« ia «taittoic brotbar in 
••r'n* \W'rr«. .if N r 
• At, ha* charge • f the X »r *1) trail dur- 
ing tit* abaanca. 
A L»g* number of tha celebrated I). 
K. pi »»• Ara being akipp»«l fr»m Mrr- 
r»H*« f^n»Jry S ata »>l Mair.e faria*»« 
»r» *ir< cm»iaf-'l tha* tb^a ha»a n<> 
aupa»<«»e. 
Ml I. t llpra.' k "a-a got at 
tk <lt |Q' M »rul»>, and nal't tb»<,:« 
l»»r,y ua Mail Street, bn aki<|{ <>a«r a 
bjiinal «i»l damaging th* *»«goac 'WiJ- 
rrahlj. 
Man* ara making atrangi m*M. to a*- 
ten I ttn' (\n,i»n Fair. The b*«a ball 
^a*r «ai'l b* the dfa«l*gCArl. We 
hop* an b«r Ma»)H that Ai a»«oCiall n 
will be f »m*d here, And a firat elaaa am* 
ataur club «ill be ae*n ia nir *illag«\ 
l*r.Atl« • C«abii)||, K*<) ia 'pending 
W 'I '-rtM' '!»• At tba alpd factHf. 
r W H \C>. «N> rAf-.ing th« I p i- 
t. .».>(» ..1 >• a claa« f Jn 
g.» J« •• c»n ba |Htichaai| tkw aid# o' 
tb# ci'j Krvrjlhir i C »«r»-a up to rep*#, 
ae&tatton, an I tba ••ofa aill ba f«>uad 
a< a! ard attractive 
It ta predwtrd by aome of oar farncr* 
thai |>ia>a will ba «<*'b f• 00 per 
bu*hel fcjr »v» hrr apn g I'be cr >p in 
* k and tha I'runieti aill be 1»m 
tbaa half th«* of former jreara 
M • L'ti.' K Himi.i • J. 31 |i, 
«hoe* (rati <44 tux. appMltd la the 
|)tMiva*T la»t we*k. «m • student if 
th* O N. I Htrttl turn* |{rr ntoj 
•cfconlaiatM rorgratula'.* her upon h»r 
«*fitotto*a nxctu. 
K Q Ml.utt ku mo»»4 from llill 
SUwl iato th* r»f w in! in tb« tlukrli 
bmut. 
K*i. Mr who bid thtrf* u( 
the Cocf'l chjtch brie fur a- »er«l J*ar». 
I* »rry pleuantlj iuc»t*l h JUcj, • nl 
enjoying foul health. 
Ann* i'trwu teturne.l from Old Or* 
chard U»t «*«*k,*her* *k* ht* been at 
work ia Hxtl Ki*hr. 
(' W. |Wat • u in I'jriUil tlatunlay 
oa bojiae**. 
AppW* of all grade* ».*» «*nted »t 
I'jvter'a tlorw and m.l! 
M r» com »nJ auccota«h hat been put 
up thia tear thaa any pr»'uu« jr*r. aad 
th* quality has been remarkably fia*. 
We art plfawJ to Warn that U. H. 
I'uWer it about to return t> th* village. 
A food f nter'ainmrat was gtten last 
Thursday night at th* Ni« Hall, by tie 
celeSra'rd traveling »h the 0«iy K«n* 
ily. 
The lectures delivered at th- miii»'e. 
rial meetings th;« we k will I* rrpea*«d 
the followia« ettnieg* at th* Metb'xl it 
church ia this »»Uag*. 
Our popular merchant, N 1» IloUtir, 
I* tUltlBit N V 
S. K K mball aad wtf* hav* been ao- 
jouraing in th* Old lit y State 
1 he aatual meeting or tbe iiaptiat 
Am-oiIi n will rotnmeace Sept 20;h. 
at their church, tad coatiau* three dai». 
Mr«. K O. Jewell, oar well known 
pi.wte«« »->l wri'er, Em returned. 
Pane iiratic* mrt'i nett Sa'.urdtt 
Kutin«»*of m^.rtanre will be tranaacud 
Amoeg tba literary eterriaea ia tb* J.«- 
cu>«<m of the i|iniwa—lltdtirJ, Tbtt 
the prmprtitj of the (irnur d'ptada »• 
much upon hit wife k himeelf The 
(Jr*n<* <Ja*«lt« will be wd be the edi- 
treee, Mn II \. Ku!I*r 
To-d%» ( VI (V at) c! j»r» up t .e C >M 
•hv>j> «vtk 
J I> \\ illini* ii ik'fttiiti ■* ci 
ay A trip t-> the Jakee »"• t« is order- 
H*l»fuO IU11 Club dvfralrd tL«- 
buja here l»«t Saturday. Hr*cr up b-j*. 
ar.d |frt * ijiini before •&># tiie# 
l»r. William Uray ia at Low on ic* 
c.uat of hia father" a aickaeea. 
A. J. Ourtia, Keq.._ of Weal Pari*. 
here KriJay. Mr. Curtia haa juat floe, 
cJ up h>« tu»ir«*a at Weat I'aua where 
be h*a been remarkably a-tcceaaful forth* 
laat twelve yeara. He atarta on a tour 
through the wrat and will eiait Omaha 
with ia<ent»on of making ia'retmenta ia 
N«bra«ka real ratate. 
I hr tab of Kentucky bom* at the 
Fatr grovnda drrt an immenae crowd 
l wrn'» were solJ ervl d*ib:lr*« 
twrntj-fuur imdl fortune* will be m»J- 
b) lb* taruxi* bjjtr*. M «(r«! of wh >m 
htt trvm bit tuwn. 
O. W. lUnt u at wotk on bi* bou*e. 
Tfct display of Wm. I Wring A; Co., 
at ib<* State K*:r w41 ssid to be grand, 
rki. is the first year that their mowing 
mtcbi&r* b»Te been tt»ed in Maine 
U. K. K»t'* popular c*at»u 1a two 
act*) entiled tie "Flower Qae*n," or 
the "Coronation oI the Rose." will b* 
<iun »t New 11*11 Tburnlij tmiift, 
Vpt. «!.M. with the following per* n 
iintiou: 
Kcm, KllulRlpkr 
lUcliw, Mmai* A. I'leaiMM. 
JtpMltt. Clan K. U«»we 
tMM. Mr*. I.U» » M0I. 
Im«i* U Ueiwi 
'i»do»ir. I Urn* E. dm* 
(Torus. »rr!• A UrUtf* 
faAlia, Mrs. W. II I 
Tulip, Mr* Berti* J. II—lag■ ay. I 
llouybmk. Marks w W 
lltiw T- Mam, 
Towcb M* Nt«, I «am K. I iliti.r.l 
lUIMrn^ L ill* A. UMt 
nuwtif, aunh.Iih- 
*•«■! i kotw at IViyptM 
" • " U«*;k«i ball*. 
rtaale*. 11 r« ou» I Drurf* 
rial* ArcouipanUl. « C. M«Arti*. 
Tbia caatata has pr j» rd tery popular 
wherever g ven. There aHould bw a fall 
bona*. Adniwnn 21 cent»; children 
under 12, 10 cents. Door* opea at 7; 
to cusmk* at & 
Tbe IUptltt people ire basjr mtklag 
preparaUoae for their association. which 
occars at ttU place Sept. W'i to !}al. 
K I! Marshall baa noted lato II. N 
Bolster's rent oa High Htrtet, lately occn- 
pi*! by WUt KJ wards. 
WUl 1> >tea aad wife are vlaltlag for a 
few we*k« at hU father's, at Walaat Ulll, 
North Y arts oath. 
Wk would suggest that the street lead- 
ing from this elilage to Parts 11111, by the 
park, kaown as Water Street, be hereafter 
called Park Street, aad that the charch oa 
that street be aaaed the Park Street Bap- 
UrtChnrch Would such achaage be both 
P>a»:aA nad appropriate ? 
M rs J V Bri|f«, of Chicago, formerly 
of Paris, hat* beea vlsltlag fricads la towa 
for a fWw weeks past. 
Mrs. Wbr.mto's doable tern meat boa*e 
un Psrk (1) Street la nearlag cooip'ctloo. 
loU reata were eagaged soaae time ago, 
the north side to Mrs. Swift, of Wsu-r 
elUe, aad the soath aide to A. C- Dyer. 
Several other hoeeea are being ballt, bat 
with reata In good deanad at a high prlee 
we wonder there are not aaaj More ander 
"f. 
Quite a asaber from this place atteaded 
the A 1*«at Caop m»etlag st Mechaalc 
Fai.e Isat Ssaday. 
Barm, la Parts, Sept Lfth, to the wife 
of Alaoa Pealey, a daegktar 
Main* Stati Hi-moat School A«m ia 
IIon —Tb* T«*atli>lb Ami) (0»Tf|ll*M 
wilt N» h»M tn 0an1l**r, Oil. lt-ll, c m- 
airaclai Wi<1e**«t*y atvalaf. It promtMS 
to |« »• uMulm of krvat iiUrwl *■ I *al 
Ml Tto Pr**ltl<-nl of th* I Ml lnt*raatl<>a 
il Cbawatloa. Wlltl*« RrjaoM*. of till- 
aola, ob* of tbe foraao*t SiBittf Fekool 
*rork*ra la AaMrtc*, will Uk* a l**Jl*« 
plar* la tb* proctaaa* ant h* pr***at 
tbr<a jb lb* eatlr* a**aioo Mr*. Craft*, 
as favorably baowa tb mac boat tb* roaa- 
Xrf, will bar* cbarg* of Ik* l*il»ary Do- 
ptrtn «A Variety of topic* aa I frr* «Ka- 
ca**loa will W prutIJ»i1 for, aa*) th* abol* 
twal of tb* KAilna will hit towA'.l lb* 
practical al«anc«ta i«t of oar h'aadav 
Hcbool*. 
V.u h »cb«v.| u *aUtl««l to • tfl ltl rrpr* 
Bcblailoo by puWr, •ap*rtat*e<l«ot. an I 
taootber <1*l«»at.* la aMitloB, • heart* 
la* it Alloa U r«l«:i l«it l»all Hun lay achoil 
work*r* aa<t frl*u<l« of lb* c»a»«r. 
U««tac«<1 r*lf* all railroad aid at*am 
t> >*1 liar*. 
II P. Snow. MtiU fWcr* tary. 
WiLLAai», H pi 9, IMT. 
W*bb A W«k> d'll ba** r*tarr«d from 
Bo*inn with tb* larg**t stock of clothlrg 
**rr above la tM* part of tb* Stat* D* 
air* i:il look It ovrr 
INMOICIMMUI Vai lbt PaIH — TbU fair 
will N* h»l t at l'aftl<>* drlvlat ni'k. T «-*• 
d«y, WhIbmU* «»"l Thar.tay, M |>I JO, 
II and « T> II K 111 It It «tl| r*a 
if«l«IUalt« rark iltf, Uavir* M iliiklc 
Kail* at f 43 a M arritl*/ <t '•»- p»rk at 
1 2$ It■im•» <>i I. «** put it S <X)r M 
e.^n.e'ln? « .is tralB* for 8 '*»h fllll an.I 
Nor<**v Kmr*' •* • ck '• Irc'a.lln*' ad* 
1, f »», lr»iH M«*N*al<* Fall* 
$1 <»>, W>»1 M M Nial'i, I*. tat llahroti 
»J (n'v Hmtflll 71 trtu, Kul Mtnur 
U mt>, II trtlorti SO ott« SlojU far** 
Iron Hoath l'»M* t«» M«ch*alc Kal!* 
No* tour m •*•* at* I trad- at th* r»ll t 
»•'- loiMrrh ►«»•* that * »• by lb* aimr of 
Norway ||i« Y« u riu't b*lp till- 
let the p.*« 110 M»ia Mi N >raay, Mr 
Tb*- r. talcal tr!«i» «.f pl»a>ai**t antlnir 
ar* rapiu <y 1oM hy K U» K e' I la lltrjfr 
.V'#Tor (> t «'—r, la aa aatohlograpb- 
tcai aior*. • Oir Siutm ra Onto* 
" 
Ti- • Wpal •' irg a iv- ntarta of this vara- 
U pany In au ui% N <* York tIIIa^*- 
f ir.u a ilif* rtt 1 tutor* f •* tb* aft* r »oir- 
iu r p rl'v', aa<l Pi —I'* rkiMr'rrUil*' |l> 
la• tr *tl *.* r» *«trr I • bit n »rwa« *•« all 
tb* m »r» * 1 vut 
Oil* J i*i (oitiit tb* It 4 • S;-»r»» "i^ 
y a *a til b.i t j i«i **i it y<m or iiit f »r r> lib* 
Ire (st J' ar*«lf an.1 hoy*. 
I f Sj> nc» U 
i'rtn|l«i V* hit* lb* ««m« of 
b*Il T!iM"« »r» m m«t » 
Ui • Ifllil UhM-ia* iiMnnrj 
III |«l th' (liar* (tl<)nl It* 
of Ih# Tkl* •'!! »m»ll 
er^tlt to lb" gr>«iaU it Cilt • »»<l Ik* 
mir«r* <"i I llfl lb* gro«<i '• i» n,» 
cokiltivMi Hi« i*tdj iip* ivy wl'l r* 
c*l«« a (riot «*k •»» lfc« l«*«r« nf 
• (» irt*. »«cb » w»>e»m* • • fir •• ri*T»'i»r« 
ir* «-»• »rn««l. t1»l «i I ct'lly li th 
KUta ri« »tr»|. Q'X'L 
!!»•■! Mi'k <!•»«•» %t lb* D 
Ht< rr, N *twj% Mi 
Bdcilui AMICI KlLVI 
rm B«*r Hiivi t« th- • ir. I f.»r CmK* 
11:- »«•,*». | r«. > .1 Hi- iin. K> i*r 
T*tt r. Il«irl<, (*M!Mi|»* 
Cola*, i«l • i Hilt Knptlttui, to!p»«l 
UT.»r C«r.« or »i f»»* r«<|tir*>l It 
W xq%r»Bt>--' Miln fw»r(ttt ««iiif«< tl<>n. 
urnwy r«fvi■>!--! I'rle* H t<tu (Mr 
b i Kar •%: »• X 7«!«" Uric 8t»r«\ S »r 
wy 
Boy j< or n««rrotl of '.Vrb»» 4 WUiRild, 
Norvty, M> 
v. tint i r. i>. 
.%« S«c»«r, *♦(*»&»» ♦.Wf U-« W. W II—r" 
f I><«•••, Mr <.• ■»>■■ * I" r+ vt l» •*■*, *»l ■ 
A. A»l"«i 
biv<«. •wr* ->w* u. i>r u.< «. w»t*. Mr 
I W. i rm k II a»l Mm » U »m*l, Ulk 
W fun 
bU«< *- y li. Mi Ciwit Kbnw: —4 Ml* 
1 »mt K W»U'i. 
mm 
ll PtfW, «r«Wl IV Ml» U r A ll.»kf«. 
ir4 M?•««, • w mli 
does cure 
Pf|furra? <*T< 
Affjrac »'| 
i * i-' 
»C*« If *J 
Curt YOU. 
•-•<*»»>»» 
3'fJ 61 
cmfi to*' 
c- jiot+d WM 
<■***. AL VMl«r«i 
| MO.KttJnk. 
i 
Minnesota and 
\orI Investor 11 
It. R., 
|V»la*«a », »t Ptll Ik4 
i ikMM mad D»» MiIim "» 
Tw* Ualifl Trtlai »-••»• Wmy. !»•»•». 
T.m jU4 II #•»!«•»•«•• 
TW iir^M U U imII 
t*u ikiM* 
TWI m4 •*" 
ma*. 
UMUMUtlMIMlWlW 
•u g«tf II <w«* 
MARLIN REPEATINC 
RIFLE 
•■•T IN TH« 
WOftkDI 
BALLARD 
liaUwii IIIIm. 
»««4 f«» I »i»Im»< 
MmIU fin m 1 *1 H ■ 
W'Aim-LtlillM f<r Air r»ll u4 
M (VMlau Tr*4*. I* Ml* ill ri«iM*l 
wirt m IM.r ««| Io*m. || im |) \xt <»» *m 
»• «*ur wk w#ti hii i>t mii m? 
firtmiri (rw. H uM«it>li|. kMmm ll 
R»- RXT AltTCO • II* Milk M .IkMWa. Mam 
k«« »ir*. 
STOP 
At your ilruggiat a, 
ami g*t a l>ottlo of Dr. Flower * 
Nervo Pill* 1()0 pill* for a dollar. 
REMEMBER THIS 
a*J War la *i»l ik* W 
Mo NU, MOT* rniLbMKI l< 
Bring thair Mothtrt with them. 
If ta • MM W ( Uthit »r tmf li»l from 
4 YEARS UP TO 100 
«• k*n iWa. 
AIm • Urf* liat 
OV BnOOATM 
tat all • !»rr» tow •> 
BATS, CAPS aed GENR FOfiNliHIHGJ, 
u u .. •« i ii ii OODAya. 
If rm W— I. SAVE MONEY »• ^ I 
w» cm J* y* fM< 
Uememb* r ibe place. 
F. a. ELLIOTT, 
Son tii Para, lalv. 
2Iii14m(IiDmmIm4M real Man. 
Dr. VOODBORT'S MT1DOTE 
iii'li-n 1 w 
Amu-um «»• M»* Ml. 
M •••• i* '»< »W 
m.mautoMH• mmn H 
>■> mrt—iwn ■■■'*'*. ;w*t 
i irriwsrc«-r*-- -»«■<•••. 5555;^ — 
Ifif-TToUi w •«««!!» )mi |hi iuMl nam— 
I. M .-»«•, iMIki |a»*i nkMtM .* imil 4. 
tut Mm»>4 »i>w n |ii« li itwfUlu 
■M 
Klltf HwmiKiHi Uw«<w»n»hi» 
LOST. 
•>« Tlwwihf, H»;l>aWr 11. «• (to m>I bt*ff» 
l*arw tnl Otfcffl Ikjr ••f af «MUf*) ■ 
rrapttk WUV4 II I»u«r* Tfc» l»Wr nilU 
»«N*fajr n>>i< hi In ImMi If b# wvll u Uta 
«>1*>IU> I>i«m in 
~ 
FOR SALE. 
I)w A. MT. (Iwi't 0—* IfUw pmmtt TVmIi 
Mr MiUM. WM rm !«• ■■■»■■■. Affl; •» 
3. K. DAKTI.rrT. 
lllIMM, M*I*B. 
nEAFNESSI^V M«h|, 
|*4 I lit ixl 
illkl *#•«. Tr«*u t kt m—» 
*»*r««u.ti wIUmvI < wW _ 
H>r*« Mtlli, mM il»f» lh*« kuMiftli mi »Um> 
fall f>«rHMt«*a wat m •i>t>'>^«iMiv 
T •. I'Aul., So. (I W«.» 11*1 HI S.-m Yofk 
C.ty 
mn™ 
R BALSAM 
HINDERCORN8. 
(nwim iJa >■■!« liMWIteUgtwt MMhW 
Uim W«Nfc«IUi^li T*«-i A Ua, Clf. 
WARVFJ.OUS 
DISCOVERY, 
%tte»lly aailki (Mlt'lal ipli«i 
Any l»Mh ltara*4 In aa< r*a4li|. 
II. i»i»a l» I !•■ M»aa T»»l*. UMttli !*»« 
Mt.lbNri'Mn'.lUai W. W. *«"». I< Ml IV 
IWaJ*«i«. IH. Ui«<>«. A. < a»« •# I'M * ■•iawtu 
|^« ililiaH, Iw iImwi af |W ra»lt at Yal«. twi 
•• iW ('MtNtiir (I I Van f%u« *»» »t W'iU«ah; 
I »Un», i»j iWw laip rlnwi al I ^aala»|«a I at 
imiif, kr |*i f«T rill f)»• 
"Hgf. umtni, w rxu kw Tut. 
!.ATE8V IMPROVED 
JC?0WER 
M ..U,.-r< UrTIII.'l «HIMi i»4l I.K4JU 
I>. «k kiM.l.iH«|\U 
■H Mllill> «M lrral«ru4 
• • V«»J '.^y I !««■ « 
U ha • ■ 
THE 
uESJj 
iu7iruuriiiiiiii$3iiTm of arou 
A.W.GMY'SSOIIS, 
» i• »«T> % t »*•«%» rufTim 
'4 »l \ a > Ma> 
PATENTSs 
uiimn, 
WmMmm i* r« 
1 m rtriiiw. 
• HUM uJbhmr. 7 
*1*1X1 » \ 
THE GOT APPLS TKRHOP. 
Tit* |f a »p>«- la im• At « a I I I >(**•( ■« 
• a >*•! m u.n* irt Wa-a TH w w Wal **•(» |.« 
u*mi' it t ••• % "if lumh 
NllM M<« »aj U«| »4« » tart 
HttiwiK aa I **?• f. liM «ar* lor M 
V< •(••••.tat «iur,|i»l 
t»l !••(» 
»»»».'•!• • tiltMii. • «»|> ni 4 vt tmj» mI« 4 
<•!»(• ( kitM «vl fr«arh Hr«a.|f. 
rM'MtM'. tvl »*i», l< IM ||I llNWt'* 
•f *11 III Ml attallfa 1*4 nrtUra •• M4alM 
tl l< »•«» in »*t»k »•••« *«• »H» |.f***ai 
I»4|*iU»«. «t>t.*; 4 HIH « »»•# >a a'I Ik* 
• *. r 'lull, twWMtkf IkNU'l •• »W»» 
M M | tfciii, tl4 w#i*t « f MitoiUI. «• tit 
IphtaMI* III f|« I, 
|u «nt »| w una* at "it»fn»*« »r> 
♦•I b» MttAMr) <!■««' || I.. Ikott »M CaU I r 
SANFORDS GINGER. 
Tin FiIIiUm ItMMir Ni41<imi. 
101 M | II ANTtPMMtl UifXi* Rm| 
PAMANTHA 
UARATOGA. 
rr\*v mrtt uri k 
ri vir arc iiu «*tt *r ir«' 
• \t»»l m* t» .» Ik-*- tnkt «IS« Of 'a • 
4a*t Ml ••«», m N 4 >. «||>| ■ | 
•ata »«<iAti| tit .a 1 ■* u tlu i.V* 
t Situ ia 7 ••«*» ll latoit 'a •.<><! 
■ «UiMi. itili, tt>«*t |«| Mi.tlf, la 
Ikt aatW«'a Ul«tut>l* ■Utl|r««Ui| alik. 
t»* l«'M-tak-#».a art j«»l till »« I'wi'ltrriif 
li|« >. rrw* by •*.! attai ||M A|* 
h at 
•*'" *" 
III ftMARO 
in •!»» #'» I" • 1 
... 
xu nKU, a | 1,11,4,1^14 fa 
hlTMWK JUDICIAL CUl'RT. 
<>ir»tii innrt. 
luu't iimci, 
ISn.. M*.,f>.|4 l*k. 1»«7 » 
Naur* it b**rbr ft*«a tfcal l»lf* M ia«alJ. •* 
laat*. la *at4i««My. bat tw.l todtu b.t 
r>. atMti km ak.MM la K»rU * U« ia Ibt iHrti 
Out Malt, allWIM Tana, A. l»- IUT. 
Al lll.Ur H. Al *TIN.< Hki. 
>oii< «• or r«rrrloinrf. 
\t HCRKAft. K4«aH llafWUar an4 Kflaia 
ft HakktMff, Mk af ItriWI. la iW I taut i-f 
DiM i»l mat* nt Ka.w, kr lb«l/ annnii M, 
la»H Uka itrtal 'lav a/ Aa(iti, A. I*. I*, aa4 it 
mM la tka ti»M U*fMi; a| liwU, Uuk 110, 
IS, r«a?rj»«l ka at. lb* aaliwljai I. a e*rtaia 
itrral ml rvai Malt, t.laai*«l m MI H'O- <• 
|bik>l lliU. a*4 UaaM aai 4tarrtb«4 aa Utat, 
• MplH al a ■ b*r»tb# tattotlf liaaaf 
Itafwa Mml lauraarta auk IW aoalk it** «»f 
IU n»l Mini, iktar* »aM«tt; Ikm atd aa* kail 
rvhaaKtJrtaJ HVr*t, tbr*r* aaatWflf aa a liar 
aafaikl w*b lb* lia* I (lufatt Wml U 
Ittl »f kaaatl |l IVIk«l. (War* »»«u«l> Ikrrr 
aal Nt-ktlf rah <• tai l k't liw.U tiU 
ut Hmi, lUtr* aanWrlf aa taxi i k*| atan 
l« btaaj b»faa at Aa I whtrtat, tk» ma 
4iuaa al Mi I atotifa** Ut bt*a brabta, w«, tbtia 
Inn. Vj raaaaa of tL* bra^h af tU ra*4itiaa tW(*af, 
vt clua a fcrtrUtar* af •«»( wwify 
I'IM KMV III'UNIIAW. 
KAMI Kl. D. I'IIII.HKimiK. 
Iir A. K. Ilnatra, Tiuia Am>m»r 
IM*U *«|.i*atb*r Mk, IMt. 
THE 
IQB PRINTING 
DEPARTMENT 
or ih( 
OXFORD DEMOCRAT 
IS THE 
LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO 00 YOUR 
PRINTING! 
We will do It Quickly ! 
$e will do It Cheaply ! 
We will dolt Well! 
WE ARE CONFIDENT 
Thai We ait Offerini ike 
Best Value 
INOUR 
SO ct. 
Ladies' Undervests 
TO BE FOUND IN 
OXFORD COUNTY. 
N. Dayton Bolster. 
SOUTH PARIS, MAINE. 
TO INVESTORS! 
Sure Investment Large Profits. 
Tto M»«H IlrMrt RrtJ K.*UU I Hkfttl 
■ m • .«! h I***, i»| |mi «4j| tu umiin m.»I« 
k»W » ItuUr Mf'klMt •( txl MlMt, «Uk Ut< 
»n ih» 1 n I <1 • 
BAR HARBOR. 
HULL S COVE. SALISBURY COVE. 
NORTHEAST HARBOR.SEALCOVE 
and PRETTY MARSH. 
TV Mark I* TV iAvn «f tU 
»r» 
DIRECTORS. 
II-m. J II. U>i«.|L <4 Uw», 
|l«. JiitM T laiwr.iitkiil IV«i' « A 
tltiM It II Il4i.a, H.m 
II'* I* A.l •«;. r>n, lit lUnk, 
Hmm 
Jtt H. Um », N l». II»»•••», M« 
( !.»• r. II 4I1M«, M l» lUf 11»»«—», Mr 
J"U T. II tv—. An'* m U«, |i»» M* 1 
I l.fM*. Itokit, Hm llwta«, N< 
Im II. MnM. |l»»k»». Ii.1 lluby, V. 
J. II T«»»«r»f H'tkf O. 
A «#••••, U' 
A trm .Um *t IW Tn—mty Mm k m »<« 
•"••J |I0 PC R SMARt r»— 
Ml to aol laffttt Im cnfntf. H« 
r.#M *» »4»«" ■ tto |»»> • mt »i.- k «i>l_<«t »4. 
nwnH ll wtow ■■ »g lit »lir> M4>n 1—1 
tto iknvJnt mAWm Miowm mm m N»« Km 
Itarf. AU uhrMiJt itoM, rvlali** u tto «<■■ I 
t*l •/ I to t rmpui, f«r* <to4 (»• ttoa •it'1* •*-' 
V (tork •kmnl to ■»«.*•) W 
Hon. 0. A. CONY, Augu«t<, M#., 
or GEO. H. GRANT, Treaiurer, 
Bar Harbor, Me, 
J\ \ M VI 
r>f ikr OirnKli (V 
II O R« R l<K»l |i»B* 
| A ■ • r I * T I <> * 
06 J» ?• • Tin'**' 
lp«prr. H» « »il p 
p«h1. or.!, r /: .v c /; .v r s. 
Adder- ATWOOD »V KOKHKS. 
I'a»i« III 
Valuable Cow! 
I U»t» • rar* | MB W»m 4r«ll«W <4 wRMf 
l(r. •'» *•! M«f, Hf>, IIV 
•■Mia, W»*4. Ur»4p Awi IhfiM, mm 
!a ml fail Iti.'.toJ II Id • MilU tl lk« 
i)iW4 (M«if Jlrtrtkinl » mi hU i-c 
KLItUIlMtR VORBKH. 
r»M. *»r« IJ. IM". 
r:i? >!4>n| rowi iiiti. iii ati.u 
i.\ i >: *OI4>. 
i ititttn i»:i Am ic». 
PORTABLE ^ BRICK-SET 
MsittlTOR 
FURNACE. 
Two Oct \ wi b tc« o» C*iv*Hi*ir Cmii 
* : « I. r... J I xd.iM 
■ If if U » X •# IH |n«, (Xik, »'..1 Hff 
b»«»» »«4 »Ul'W « t 
H*w l"« UM ItUl 1U ItJMM MMktllMi; 
ttnl if*. 
1 kn ml* kt >* V-m «• tun *kj iri itill/ f«ll*k 
• »••• llrMk*«ik. 
Ilw*l>«4a «* inn •* m la V«.m. St* lliaf- 
• ^ Mai t■ immml 
M • ill •< la IM> W«f • "k UM 
l»«*l H Mlku H<«t ■««: I IM>« ilHt MH 
If If Hk Hi |**4 »»lm.lt. (Ill* k*l >4 Mil 
»««:• >w« »| f*»M !• *mf fmmit. m4 4l|i ilbma 
M IfHMf, MM Ml tfftaMIW 
WOOD, BI8H0P .v (0.. 
BANOOR, ME. 
Kon^lt^ldrtil Tiiir*. 
It IM U«i uf lir Is lh» ( wit If 1 (>t 
far*. for IM Tttr IM*. 
TIM f«lto«lag IM of uiti on tttlrililftl a«n 
mi4»»> wretn !■ IM tow* Mr iM 
»tai lv*,ia bill* <••>•■ iMkI lu llroaatlm lUnlMi 
( ol. nfUiN lor itl<tM(.*alk«llUi4iro(Jii« 
|w». Ui Uwb rrtarw*! l.« Kim i» »• •• 
IM aa»*»l •• •I'* >Mk <laf •( Jhm. In;, by bi< 
rwtlfctU Of U»i litlr. ikl now rtatlt unpaid. 
ib< •<>(!(« la hrrrtf firm IMtlfaaM Inn. ill 
iairr»»i »r.u hirg«» ara but j>»l4 Into lb* rrra*ur? 
uImhI Tt>«a,wiihia •i(btr«f lh# Ut« 
of IM trtlMIIIMMi or UM Mi I bllU.M Murfl <>f IM 
mlMtalf U»»t aawilt M l«4' IMI W |>t; Ur 
imotit ii ii# iMrafrr. ImMIii liltwil u l 
rltrm, will wilMat lurttor kvlVr M mM at 
aafclM imIIm U IM Tows IUII I* »»H low*, oa 
IM Pit 4«f of l>>1*17,a'alaak la 
ifiirim. 
• i 8 ^ J „ 
: 4 * 3 !l 
3 * > H 
!Scvistasfis:"- •• • 
•••••V1 L!itb u» SjTw.rs-"- •' 
,» I- ,m 
sua*-*«»» »• " 
*»■•» *;.J1 iui t *■ "• fijM—' JiVCft0- 
JZ"*sgFS »z M«li **. _I -/ » H 
**••* 1 
.k V, Ma* •>» *' 
li I* 
L,|«| M «r|,nr«lM ••• 
b04 rl IM Cry Mi. 
(k. SUk HI 
SSrEfcui-' m 
sssu'isriiisitwt •< 
C««|ri« KrM(| Op^NlU Cltf Hall, 
PORTLAND, • MAINE. 
TWa lartltatMa. ratafcil*MJ IB »«»• H 
wntftlrulirM ft jaaac m a iM 
w< nia tar l.atlaa<a |*'«alia K|*mii bit 
a*Mr alaaj U«m Mr IM fall MblMinma ar 
Mr aar »im*I.I traarb af Ma<lr T»ar—«» 
\i<arUa *l MarMra laitrrr <fjifl»»i. Tm 
M& iair imm4 Aaiatl lu. mf. 
Tm •trtultf or laMiwalliB. allraai 
L. A. UBAT, A. y « PrlMt^l 
I have on my shelves 
for sale, at reasonable 
prices, 
Oakc Boards, 
Oako Cutters, 
Rolling: Pins. 
Flour Selves,Victor,20c, 
bost trado t;vor offered. 
Oullonders. 
Pumpkin Sifters, 
without which. 
Gonuino Pumpkin Pies 
cannot bo maao. 
Copper Olad Wash 
Boilers, 
last as long as all Cop- 
per, 
at half tho cost. 
LEAVITT'S, Norway. 
PENNYROYAL PILLS 
"CMICHEOTCR'Q CNCLISH." 
Itt* OrlilMl »•»•! Owl/ tirMlM 
a,a *.«•<• -• m 11 'i mm 
tfassts l£B!Mi .iftHSass 
MT' « M M »« WW W wHW Mk 
»»a55atssiriECK 
•^.aatwsr^sfcr r-rsxr 
UwtMihi ••. «> *#—«* M 
Ttlb* llwiwb.1 l M*l; fw III 
iWatf af OllM41 
Mr, lb* iwUfiU**! Ubab.laala af lit* taw* 
•r N<*«af. t*«i»»Ua la »•(»»»♦■ I that fable 
—.1 m(»mn ra^tii#* Iba karaikoa •< 
»f t«a4 r««WMlf( at a poial aa 
ruatial Mrwi, mH W»»a. a* a* a*ar lb# 
.Mtfilf #a.| af Ma»l« ilfa#! ta a*l4 law*. IbfArr 
raaaiaa a* a*tr uH M>»la wr»«4.I«» 
Nkiiaii >Uf«< MMiJMi. ih#a<* aa Whilmaa 
airaa* M I**aal Biraal lb#a#- aa#l#rly t a a» mrr 
aaal ftarl ai/»*i *a4 ar»'a« U**naf aa.l Calla«< 
Htaala ta tba »• al»#ty »»| af Ileal *ta*a«, ar.l in 
IaV'tarl ibaf»«i«b a#ar Ik* S r»«r Hraa-f> 
Kallat**! * aitaa ta aaM Nanaar. a»»r .Ha. whi 
laaa.b.a faal#. Aa4 • • nU l«nh#r r*»r»#»a, 
• Iaa>4*a4 |i*wbi>4m lb* 
*ei«rt».B af aaal laawa af *••"»». br iba I aba' 
<ta*.U >H aaM W>«a f Iboa ta It rat# >|l4 
way. «a — »«>*b a( H, aa Iba i-ablta a#r»**4ly »a-t 
,«»«*alaa#a »»'|al 4 aa4 lW Iba aaM Urtl"- 
Mtltrar*. alaf faalu »H t#ale. at fa »«oa 
ab'y r*iaa»4 »a I a«ft«* a4 Ma k^ala iba Mba, M 
a*f | «t« a( it. »b#i«f»*B Taar tal lkwn beta* 
a/flilat»4 iMrebr, »• a 4 >a*i*»t»al'y rt<|«aM 
)Mi l».|.t»lUfJa»h .l»a» aa4b'Ar«af. 
ta I aat> aaal aif, a* •« aart al N. •• Iba pablif 
mtiMiMM n^«ma. it ia<«NU*** •('» tb» 
>l.l<at# la lafO • aa** ara4* ac t pra?11*4. ball** 
la# Ital faM « laifi hn •*-( urtiiHf a| Iba 
• •.|a»al#«M| laMMiaolt »• I |ja< af N >iway 
M-iaira uul aa.4 Mrafkaa •»• I ba m»A' 
KM C. lULR ia4 11 a Uwii. 
aTATK OT M * INK. 
OOVVT1 OK HUimii. aa. —Ib»a»<l af Uul; 
I rnaaitaaMaar*. **t>Maat<** (Waal.*, 1*7 
I'M* Iba !«"(«<•( failflaa. tautlaalar; »»k 
4# a.# kMlH baa* iac#lv#4 Ibal Iba |»UU<«Mi 
ara raayaailb''. aa-l Ibal la-|alf y lata Iba MarlU al 
IbaU at|»Jwall"a l» »»a#4i#al.|i la irlarail ibal 
Iba CMMf (oaalulairfi «a»»t al Iba Kin 
lluaaa, n Maraaf. aa lbar*4ar, Iba IMMt 
Mttaa 4af af 1SUMI • «•! al Ita al MM 
(ImI A. " aa4 imiw ^>4 la < •»» 
l4« r*Htla Maallua* I la *<(4 pailllM. Ium 
SlaulT art»r aM«b iaa, a b*aria< al iba taflai 
aa4 ibair vllaaaava alii V* ba4 al aaaaa tvataa- 
iaM ,k* «M*llr. aa4 .a'b albar awaaaraa 
lain la Iba |<r>ai» • a< lkaCa«alMlaMf(ib*ll 
(•Atfa^raf'. Aa4llla lanbar Ibal aalMa 
allb# lla« |la>> aa J parpaa* al Iba l>ai«laalaaa» a 
srallM ab»r*aaM ba fitaa la all |»r*»aa aa4 aar 
MalMi lalar»ala4 b/ aaa*ia« alUalaU avylaaal 
aai4 aaiHiea aa4 al Ibta ar4ar Ibaraaa ta ba 
•ar*«l a|«a Iba I l*rk al Iba taaa a| 
Harvar. aa l ala.« |aaaU«l ay la Ibraa yaiUM1 
1'iaaaa la »al4 luva aa I fai-llabail »ar»a 
•Hit MNaaalitlr la Iba Oifuc4 I * a- 
«rai. a •'••in*' |-*iaia,l al I'aiia, la aa»4 
rvaaif al Oatari. Iba iral al aall ^aMIaallaaa 
•a l fMb al Uaa ylbaf a<MI<a«, la ba aiaAa, tali>4 
aa4 taaia4 al laaal ibtilf 4af t balara »al4 llaa al 
wi lltg la Iba aa-l Ibal all pafaua* aa4 aaryara- 
I taaa m»f I baa a»l Ibcr* i||»«r aa4 abaar aaaaa 
If aarUMf baaa.abyUa|«a|«ral Ml4failUaaar< 
• baa 14 aal ba (laalal. 
Alt«at Al.llftlir* At>TI*.narh. 
A Iraa I ap y al aakl Kallliaa aaj I>r4ar al Coarl 
'^Ttiaal Al.MBT4.Ainm*. Oar* 
A> IU H*m*rnU* (Wal9 I aaaaauawaari /br U« 
( V«w« U*/**L 
U. •pvailallF ra».fa^«l Iba aa4*fai/aa4, Ufal 
aaaaa* af Ua w.tM*l I a»l*. Oatacl aa I ll*M<a. 
I* aa.4 I »aalf af l>a(url Ibal t abtb' .aaaataaaa 
•a4 Miaaailf n 'ja ira Iba ba Ua lag .iaaar iha-l al 
irtalwaa la iba aaaaif *"*■!• u» atbl ••aalf, 
v».:i«« (r*« aaaih l*a»ia \ii|»*a la aabl I'atia.ia 
llabfaa A*a4»a». la *ak| 11 aaaaa, a«4 lb-ara 
aaalb. tbraagb iw-b.a»i I•••»#*■ «a •»..*. » »a4 t. la 
mII HtMaa.ki Aa-ift** >««>• i.vaaif llaa. V * 
rirl. by r.iaa«a« «|aaat iba upper biUlga 
am Maay Br«uk. Ml »Mlb I'arU \ iua«a. tbaa. a 
tiaa af ir>u*<l ib« aartb »a*i»flf baaa af Clark 
II ill, u> *alla>l. aa I taiafa. *lla4 aal I toaaiy f<«*4 
• a iba aaaiatlt baaa al aal-1 bill. 
laaaal, b# ba«iaai*« al Iba waaiafly baaa a4 
4taaaII Mill. M ralla<l. -a aai4 faaia, Ibaaaa raa 
a.af ar»aa4 axatbarlr baaa af •• 4 bill aa4 taiar 
M4iia4 aak4 mmmty raa4 al lb# aaawrty laa# 
ta a«a.3 la aaal Tarla 
Tbb4, bf UgiAaia* al lb# «aal«rly baaa af lb4 
• •aa af laa>l aaar «b*ra Iba a'gbwaf iaa*l« 
rrtai aak4 raa.l wa lit la raaaf. m aaal tam, 
raatia# IMa-a a raw a-1 iba a«4'b#flf baaa a< aai4 
I laa af laa4 aa4 laiaaaarinf aakj *» ablf ia»| aa 
iba raalafi* baM laara-ti. la abi4 fa#la. 
r.aHb. by bfflaalaff baar Iba vaataaly baaa 
f ilka blai a aabl ra aalr raal. alluau-l a«alb 
raaiaatr a'. »a4 a*ar |A# t»a».|«a* • of IftfHM 
K. H#ar*a la aa.4 llabraa; ibaaaa raaalag iroaa-l 
laa Aaalb aaaurlf baaa af aall bill a»l Ulaaiart 
laf aak4 raaalf tail a#ar |Aa laaalaara al Uk# I a la 
lA *1 Mat ib. 
r.flA, bf l-*«iaal*< al af b*ar lAt aaa»«l( 
aaaai Um auaj.b.1. la aaal rauai; r«a>l. alia- 
» *• I a ab ..I 01.laa## waaiaalr al Iba raaklawe af 
Iba lak# Una. J«a#|A Banna, ib aabl llabraa. 
Ikraaa faaaiBl aaalA Malar If a/aual aall bill 
• aa lut#raa'iiB4 Iba oaalf »aJ al>raa*i4, I#a4 
at irvaa llatKMi Ara4r»f !•» Aa-ln»»coaa4a 
mMI Iib#. aaaf Iba Mabrva AM4aat H>ai4.a4 
kvaaa * alia J UarTiaaMa II .taaa, "la aa 4 llabraa. 
»i»U. by braiAa»« al iba toilbatly baa# af 
Iba Itr Car* il.lt, aa aalkd. la aall laal uaM 
rwaatf rati la »aH lltbi-a. aa af iba ra*aW«aa af 
I«aat4 Uaa baaa; Ibaaaa ruaa a« arvaa4 ifca 
.aaiatlf baavaf aaM blU.aa.1 .al.raaatla# aa.l 
..waif ra*4 aaar Iba aa I-laa ra af IU lata ». 
LtMMf. la aaH lUbnaa. 
aaaaalb. I y bag iai 1*4 al Iba aorlMilt baaa af 
Uaf)M.4 Tar4' IIill. an r#n«4 la aat4 aaaaly 
roa4,a|>i«aila iba OI4 lUb#it lilata* r*ak4aaaca, 
la *at4 il. Uaa il«aa#a tuaaia< aruaaa-l iba «aal 
•rly baa# a/aa>4 bin aa l iat#*a##tiaf aai4 #aaif 
i, al aaar lb# raai-laa<'« af lnlM Marti I, la 
•a.4 llabfaw. 
».i|b'b. by b#«laam4 ta a*>4 rwaaly raa>t aaar 
iba baaaa af laaaial Marbaaaa. la aall llabroa, 
ibaaaa ruaair < ibrauab iba vallay aa Iba aaav 
•rly aa4* af aa«4 a oval? roa4 aa4 lawraaailac aakl 
•vaaly raa l al a»r aaar iba mi af liuaaa 
lllll. M aakl Mbaal l»ali-ri So : la aa.4 llrbrua. 
Aa4 yaar |>aiMk«arfa |fay Ibal |a«r llaaoa. 
a ui tif« aal I aat aa I »lil aJlrr iba aasa A* 
a baaa. al Iba t*lau aa. aa aa»«l. aa.l Jlaoaa 
f> annua aat iMKi«*a>a af aa.4 waf aM'Uwal »HA 
aaM alMraikM*. 
llabraa, Au| tl, 1*7. 
I. !* IIKAKLI.. »bl M oJKfi. 
kTATK <>r Mil**. 
tot'*IT or OXNiKO Mi-l wl ol C«aaiy 
r«ai il m«, h|4**Wi H»Maa, |m? 
I'tot Ik* I* I IU..H.(atItfJ •« ijrlxt 
k*llt| IMM IMr|ll4 Itul lit* |4<llluMK »t« It 
««4 Iktl u<|«ir) IimUm wrut «i lUlr 
l< itH*"*. It la OUtlllii, iktl 
IW UxiUf C»«alMloMtl Mtl U !»>• A»4n«i 
K mi. PiiU.m HiM-Ur Ika 17 
Mil, at Im «r U.« tMI A. tl u4 U*M» 
MMI«t lo Tt«W lh* ro*W Ik ((14 M| 
IM i law>IUi«i; tlUr akkk«tow aktwli|MllM 
partiaa aa4 thaw aiitttaN will ka ka4 at W 
auktitlnl klaN U IM iklailf. a4 M*k alkfr 
Mrnuiri takaa la lb* walm aa Ik* luaaili 
Maawa ik*ll Ja4f* pioprt. A*4 II la fartkrr of 
<aw4, thai BMW »l lk« IIm. plaa* a a. I 
al tka C>«lnlinra' aiHIai aOwuail U |ii»a 
to all p*ra»aa aa4 c«,r j*jhii«i.« iat»r««tr*l, by 
aaa*ia| aiuata<l aupiaaal a*«4 prtlllaa aa-l al Ikla 
arta* tWmi lu k« »*»»«4 apva Ika r«*p*ciir* 
I totka aftk* lowaa vf fail* u4 llikm aal 
kl*u ^xlf4 ap la ihiaa |<akJo alaaaa la aack ol 
aaM ia«M, aa4 killlika I Una anki 
aurtwaaivaly la tka Uiltrt lto*af>»| « waa 
pa par prwial al I'aria ta »»H Ca. vf IHM 
Ik* grti •>( Ml J ptil-l Malta aa, |*4 ratk of ll>« *lk*r 
aaiiaaa. la W aa4a, an?a4 tm4 paalag. al Maal 
thirty &*)• Ulara MtJ lt*a al aaauaf, la Ua 
aa«l w ai ail paraoaa aa I roap^ratMma May I baa 
ul ikm appakf ami »kaa caaaa, il aar ikay 
km, why Ib* prayer al Ml patluoaart ah .-all 
avl ba graal*4- 
Altaati AI.IO.KT II. AL'aTIN,Clark. 
A Irwaaapy afml I'rtl.loa akl o»4«r ■*! taaii 
lllfrtkMI 
A—>1 AI.tll.Rr I. At'kTlV thrk. 
IV Ik* A'imhIIi IUmr4 •/ I -•»'« rVaeailaeMware 
wtfkla aal/« (W ( »a»'j «/ (H/W• 
Ratpaatfaily rrpmrat tka di iw iM, til! 
im* a*J lakab t *au ai OlfeM C«aalr, ihkl aaai 
mm mi'twiot a* I a»*i» lf rt , ilf* k Ma 
ara lit «ai Ifcroajk till toaaaoi Or**awoo4 aa<t 
IWtkal, la aaM Utaaly, aa»a«Miai ai a im»U| la 
Ika kiabway a«ar im nat »i A u. H ulna, la 
mM unraaou4, aa! raaaiog la k ajrtkarly >11 
irrlM bj ika laoal ftaaiMa ro.i*. la ap.ial la 
ika kiikair ttai IM gwalllag ksat* al JatdrA. 
tkaaa. la tail frtkal. Tkay ikaralar* pray that 
(I II iwa aaM roaM, aag lira'* Ik* ita', aa4 •• 
U Juir b ai<l a til »\ * pray 
KMC* k.'ll k*l» aa4 tl other*. 
ITATKOf ItAlXK. 
COUNTY Or 0Xr0Kl>. a* -U»aM at Coaaty 
< uaaiMlmmi. aapteaibae Ika aa la a, lwl. 
t'paa Ika loeagoi a| pvuuni ,aau«la< lory aa 
ka«l«t b*»a rm .'itl liiai ika |« tilioaera ara ra- 
.poa.it.:. ai. l ikai laialry lab) Ika menu al tk*ir 
tppll'aliua I* '»l»4i»al. 
II la Or4er«4 Ikal Ika Caaaly CxaanaaKtana 
•aiet al Ika iter* al A. O Wail iia, la aai<| Oraat- 
wtW.M liMaf. Ika Ilk l«i ol Oct atxi.ailkti 
Ika a'ulark a. H a a.I ibrarf tr<«aa4ia «taw ika 
route BKHt«»».*«l n. aa 4 |<imm; la.a*4uiaty 
kilar wkiek » • in anag ol tka parti** a ad ibair 
wtta*«»*a alllba ka4 al aaiaa roatvai» at plar* la Ika 
tMallt aa JiaakoilM MMaaaraatakra la tka pmal- 
aaa aa tkr «Naaaaa*aaara akall Ja.lga prupar- Aa4 
II M larikar ur>Ur» l. ikal aiKtaa al ika lla*, plaaa 
iM parpu** of Ika taaalNkiMh' aialM alar* 
•Ml, ka ftraa la all patavaa aa4 rorporalioaa la- 
tar>au4 by caaalag ailaal*4 aapWa al aaM paiiUoa 
aa4 «l Ikla trtar Ikaarvk |.j ba aaraa4 apaa tka 
raap«atl«a I toila ol lk« U a bi »i (4 ataaval %a4 
Hailtai ai 4 af«i p •• ».| at. la Ikit* put llf p araa 
ta aa. k »*•! u*m, a hi | ut .iat« I ikrta 
Waaka .aca. »•!•».> U. I..* Ualuf4 Nu) 
arai, a aaaauapar piialol at I'aria. la tka 
aaMCoaaty arOkloH.ik* ■ »I ai t«i 11 ablwaiiaa* 
ka«l tMk Ikt Mkar takaa i-> W aMr. ami 
ka<l (->».*• «1. ai laaatlklrty 4ai* Ulorr aal4 Ifaaa ol 
■a at lag, la Ika tal ikal all paraaaa aa4 
ratio*• way ihra aa4 Ikara appaar lal amar ikJ afeak 
Maw, II aa* taay kata, aky 
p. tltlaaar akaaM aat ka gtaaia 
AUaal: AMtMUTk I 
A Uaa avpy o( ill! I'aUUaa tal orxlar al coart | 
AMI: ALBKBT1. AUSHX. Clark. 
THE EXHIBIT 
In oar line of SPECIAL Atractions in 
NEW STYLES for FALL and 
WINTER wear of 
CLOTHING, 
an<l •verytliinjf to bo fonrul in fiKN'TS FI IlNISfllNd (KM)|)s, IIAT\ 
GAPS, Ac. Will pleat* you in I^TlOO, Quality ar.i 
AMortmont. 
Special Bargains 
and tfrratcr indnnnonU tlmn etrr before OFFERED. l-»<ry tin* r , 
Onljr a plraaure tophow gixnU. Dont fail to rorae an«t ii« lw f ■, | .. 
in* 
WEBB &. WAKEFIELD'S 
Tin* wi«le awake Mi l n»U q»n*4njf clothwrw, 
110 MAIN STREET, NORWAY, MAINE. 
All Reinnants mark- 
ed very low to clear 
up the stock before 
putting* iu fall goods. 
New grades of brown 
cotton remnants. 
Other bargains to be 
learned by calling 
on 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 MAIN STREET, NORWAY, M» v 
For the Fall Trade, 
AT 
CROCKETT'S DRUG STORK! 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all from the rbcapcRt Ilrown l«> tli«* list llrontt, including tii« 
I 
finest lin« of 
C33I1jINO decorations 
ever iljaplayod ont«nl«t Uk* rity. 
WINDO W SUA DESJb FIXTUJt/X 
I.ir^'tT »UK*k thin oyer before, in all trrivl#■*. Ilain cloth* in all c«if I t 
the TV'l Our fanliti«<« ar nn«urpe*»c<l f>r fitting an<l han^n^ our «L I. 
which we will «lo at abort notice, in.I in our imuul workmanhkn mann«r W 
•till run our LEADER. a abaila sit fuel lonjf. thr»*» fe«t wi<lr, couipN t« »itlj 
ptir •print; thtnre and nickel pull, for only ftk* Our »tock i» lar^«r U* 
ever seen otfore ia Otford County This it not talk; como and see 
for yourtolf. ( 'urtain l'olee, Krinj?t »«. Ta*wl», Km^. etc. 
BABY CARRIAGES, vi" 
'• W C 
at lower price* than otrr l^furc. A1«m» < hihlrcn » Wajjon*, t art*. \« 
pedc*, !>ill Cirna^n, Himi HaIIm, liita, II >p«. etr fr^Flshiny Tackle. 
Also School llooka, ltlank I look* an J Stationary, Dnitfa, I'at'Dt Ml 
cimw, Toilut Article*, Perfumery, aixl all *rtic|ee u*tially kept in a Fir»t« 
Dnitf Store. I'rtucription burin eae a »|*«*ialty 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, • 143 Main St., Norway. Mi r.f. 
NOVELTIES! 
IN 
Millinery and Fancy Goods! 
Autumn and Winter Fashions ! 
Exquisite Trimming Goods ! 
New Ribbons and Ornaments. 
TtTE MILLIIQ ER HAS RRIVED. 
AT 
# 
Mrs. W. Moore's. 
CALL AT THE 
Clothing: Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO. 
Whoro You wilJ Kind a Large AMortment of 
Silk Handkerchiofs, Mufflers, Nook Ties, Wris- 
ters, Gloves, Collars and OuflTs, Cardigans, 
Suspenders,. Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Bis Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cnitom work m*le to oritur in Uio UU«t ntjlee an«l at the lowi*t pri** 
J. F. Huntington &. Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Dgmocrat office. 
Valuable Timber Lands and Fan 
for Sale. 
•< MtUrUf dm (M MUM wtU af Iki 
Irl Wmtm, Lata or WM*rfr*i. 4*o»a»-l. I aWU wU 
M P«Wlr a*rttoa. Um pnmi—*. M N«*ik Wafer 
5JTAWK ttJMSUSJW® 
iMtm M ir|N. TV' Ira nMa ih«|UllaM «( 
Uf. I iMvw.tt W*l *f Mat rank m4 II* >U*p 
w»r« «(al»rxi) BfM Um klara U« *««( *f IM4 *» I 
1*1. M bwnliil mM Nil *m mM fiMitW 
plan ll» fail W 1M4, a*4 UM ibuM aa U la 
irwi4 MtMklr. TM fans U aa* MM 
(tmb N«nh Watofihrt VUlap, aaU uw m.ln fmm 
Ik* l». T. R. —lira, at Norway, n«r««jNl u 
a. IwmU a»-l ifcwfcw. TWra L< r| M IMjHO a< 
•pnMll^i.akllMlMtf ».»•!« k m4 MM* 
WMMllaWiN thapimUii. UMklim mm 
U|£m af kaerfc, knaWk MMt Mil fwalk. Il «Al fc» 
mM "Hk ac aUfcm ik* UaaWt, a*4 tatir* m la 
iwll. to mM t»rr|.aam. Aim m tka MM* 4ar, 
aa4 M Um mm | la<», H«w at Um mm ralaaUt 
wktfa Mm tuatot U»4. La Ma/w. la WMf. 
fcri aaJ 41tea?, wttaMi#4 la .m M*MM M iJW, 
M h«4 af wklte plat llihu AW M"***. Mk Ml 
>Mian I la akaa«M*». CmMlIm b«i 
tkraagk tW Iaa4* la Alter. 
B«W4. Ikf*. fch. IW7. 
*. W.WOODBU1Y, Ei*cmm. 
C. M. Wvuiu, Aaidnni. 
Big Drives 
for tb« next thirty «Ur«. in 
FLOITK 
—utt— 
MOLASSES, 
f. c. brTggs.' 
Houtli 
1*1 rttKlIK JUDICIAL CDCBT. 
•im* "•*•»t? 
llWi iw»i, 
N«Ur* U '*** 
«•*.. mi BrtlMi. la Ml tar, kM Ito4 la 
UK 
i<bim[ ■ » y.Brtl 
" 
IW Cwi* »f Um MM', m Um IM. ImL A. 
0-,*®* 
ALtlkllT A At'sTIN. IW- 
Ccinocrut. 
Pari* and Vicinity. 
\ illaub uimToai. 
M1M M I I. » 
"* ** "" 11 
k*A<K ttfcy ^ »U| «IU>. MMH 
jfcfc—< M U ■- 
ll~ *>•— >■*<. fain W. Mm*. I < 
v•*..». fctiiiwy a»| Nmhi Hi 
K r C4«h, H.aTfMteJ, atihi* 
• till 
Joha W Cfcvlfwara#. of OstorU. «un 
tot Hi I Wtd—J«y. 
*r, » • rAwMilUiti 
fyttwrll of Uli u»n, It fliltlu h«r ito- 
X! !•»« t*6'p«w 
Mr \ B Om. of X«m|. «u la 
t i*i %U * >i»f« ImI «««k 
.v W K iu «•. .»r 
w»%a:«iV»n. if *i Mr* V t K'aiiU'i. 
Mi** lUitt* A ll>>p*r ku i pacllloa u 
u». ■ tfc« A»ttM PhllJrtu • 
11 *a». B 
J C wtnt to W»M Mofelay 
• >rala<. * • I *►% «*at for la<aS*ri»c ia>r 
|<l« ttl- w 
u#« Mr IIi«w, (tf BmIu*. p.*r»ch-«J * 
ifH iibrr«tii| •-m>» a\ »S« DiptUt 
fMrrh. *i«» tty 
M Atvmil, of U< l>ao<*«4i. 
*jv c«.a,N«i oat n W»H had, 
«,U fr i»a U fhMi 1» it*M 
Srm' ••» Mulvf i»l lUrry IU!! iiual- 
MiktciMiiMUja ctaMin n 
■III :%•: vmI, «iU tb# \ >rw»y Light 
Uhlliy. 
Ytr|U K Parrle '.a om if l%m aaglarara 
I* lk« «»n»y f »r Um *twa«K>a 
oftkt KiafjH FilUuJ Bachfltkl ItUt 
root la Haarforl Falla 
At the t*>W» BNlll| Voa.llT. It WM 
to raUa flOW to p%y now M!la, »* 1 
tkr MiKtata •»« uuonmi la hlra U« 
«IM]I t'M TOtdl to BCCept the It* 
r«»i i< la. I 'it*. Hf lit* i*tr U« 
< >**r*»l ferklca. 
Tm ta.t0m.n4 birt rec'»*er»-t it ik« 
llit»iirl II tlirlai t&e li*t week : 
Mr Mr*. Mia A. VitomM. 
Mr* J y TwttrMl, IVtUmU Mm » 1 Mui 
Ml. MM, Mr II R J"***, 
i » Aiateli, *t«ee*ite. c*i.. Aaake L 
ilea 'Turn. lliiMltU, BmiL tfaaeo*, raHa.tal- 
of lft« visitor* to tMi 'waatKal 
U'P bivt r*tara*<1 to their ttvun IB 
• ittf Bat oar Am weather U aot all 
gj— ret, til vh •** wk> Uaee » 
>« m.»a 
• 1 »t t« (v rsipi U« piaaaaataat Mi*ia of 
»<ar. whichMM larta< the n» tt ft* 
1 
«f«U 
Ta*r» «U1 ba a a«Ua| of Um atavr* 
•'llMl'aiftrullil.HKMj ial p«« o*t. 
■ rata U» I'aiNfMlui iharch. Ta«>li]i 
t*a.a<. S«pi >>ih. tu choose offlaara for 
t*a eaealnj year aad tniiKt each otter 
a*UH*a u mtf proparly coat twfjr* the 
autiat 
Tie H-kmlia*! UIm tblt a«iko>| to 
kU ippmlitlot of lk« tk >i|til- 
.'a.aeea 11I kia la«M of friea U la ite 
*uii»? acta of atlaaUoa miaifM'.nl to hU 
w.fe daring t»-r protract*] IU«ao«, aa-1 
ia affltctlo*. Ua aloo deal res 
t mo* th y» wk'» ao klally r»a4»r*«l«f 
* Ml a«ralc«a at the ffcaeral, »o 1 faralab 
J fl i«*ra f ir the oecaaioa; aa l to the 
thoir tur their »tacta{ at th« charch. 
9 1' lliain. 
sept r>ih. w:. 
A r»fr—mU»t> of lh« l>m»< i«t r* I 
caatty Mr J 0 i paar or- 
ra»r J uJ|rtff vim* aot ib it># 
n.<4t, bow»**r. bat la fcroad Ujr-lubt. 
u coapuj w n u« pruprtvW) u>l 
«*if • »«# ii>« n*aif(t > *« 
i\ h* ttaM, wbtcb <jilcbl)r wttmn 
<»i ,o»i!• t&a i>nocK4T ofll •«. Mr 
Mt/'il* v. *« »b n'fi»n» |wir oribwvl, 
» D ip pr4kU< w*ll, bbJ hts irapa 
»;sm »r- «iiB{»:y otrrbardraad with lm- 
m a«« « 4«ur« of m hudMB', Ur(« 
»• > nw Wh lMM« 
I M ciM la Fubji CtUkrt'i U*t 
* I- •acbiia*. B'»t >|lit* fjBr 
D 'Of)* <>M Mf II tj MrMtD(> r WlikVB, 
ii t &m '»<-»b mKI for $300 
Mr* H. r IhBkM dM JMt Tbar*<Ujr 
a 'iriln* Mr* llivkr* «m tmltrvf 
II »»*c». U or** U. »J J. C CaaialBt* of 
t?> • i:i<« «Btl «m ja»t l.tjr-ttjfet year* 
aaJ »ii a utA* of a*«. ForM»*r%l aoatba 
1 
»ba hu **b ft g raal *«tf*r*r. Ta» li»l of 
*j r » tB».'r wm r«n>«t«l bI lb* Mala* 
-». Iljfptul, bat aft* t]t>! aot rally as I 
■ »• !> {>•<}, aJ • *»a r«tara< 1 b •«*. 
vk« ittftl Ua**W baa f*i;«d, 
»tt baa ••a.larvl aacb aaatra »Blf»rlBf. 
H»r naay frWad* will aUa b*r aiacb. aal 
•»:•*-1 ta«lr «y apathy to bar iffltctad baa- 
•. ib« ium llaa, tb«jr caa Bo I bat 
.' *!•'. r.-r ••ff.*rlB( U it ia ibJ. 
!&«. 4B»ral *u b«U at tba Btptulcharrb 
^ Uf afWrauoa Tb* •» r*lcr« w«r« 
.<■ I i'j K»» Mr lloaa*, of llo*toa, | 
*a r t taaU prraoaal frt«a<t of tba fatally, 
Mr Mayo, pastor of lb* Uaptlat I 
b-r*. of wblcb Mra. Ilawbra wm 
fta »«ra *i maat'ar. A lar<« Bumbcr of 
r at.* « ftaJ frtra-U w«r« la atuadut* 
• UtTmiHU MITMCT. 
v W u la t«profi«j i* health. 
J H i(o la il work is IV»rt:»8 
! 
W. I Cata !• real 11 lag thaeli put of hi* 
W i: Cola. who baloea* to tha Norway 
L a' liruUy. «rii to Philadelphia Vf*d- 
b »J»f with h:aco«paay. 
Mr i»I Mra. 0.9> Ctoojartad Mra. R. 
V C > *T* V.altlag at Sou® Riif*l • ®Evl 
W II Cola • Mr Coopar 5u be,a on lo 
\ft T»rk to pa re ha** hi* fall g«od#. f*- 
Ura*d Friday atght. aad will *pead • f*» 
'aya viaiuag frwada la I'arta bafor* r*1 
tarataf U> Mlchlgaa 
THE POSTAL CARD BRIUADB 
OXFORD. 
C.iriKf llmlfU &y btta c>rkltg for 
I»ur*n A llifkM, whlla Frt<l IM«a» «••• 
* ••»»« oa * iKtUot 
lUt. Mr, Omlty U fioi to leave for 
lluvarJ Oa Haaday ha took fbr hi* aab 
*<t "Mm aaJ Machinery 
" Flan 
ada.tted to tha charch. 
Taa ae boo!* am Warred a week oa *t- 
•aat of diphtheria. 
Mr Chaplla aa* move I frota WalchalUa 
•aU' Dtivll A llaarkra' rtat Jaat vacated 
by Wm. Vfuol. 
The alck people »r« laiprovlag 
Mr* WtitUr, of Worcaatar. Maa* U 
»waiting brr ilftrr, Mr*. K C Rkharda 
WATKRKORD 
/♦aaa Kaeelaad rKftlly lollnJ that 
aatk Jid*|« «m la hi* cor* 
S«..| t»y haagry aalaal*. Tala arrtk !>• 
ha* naif aaveral nocturnal vl*lta to tha 
piaca aad ha# aaccaadad la hilling lhr*a 
f«U *r >wa porraplaaa. 
Aaraa Broaa. aa i|td r«-*ldcat of ih* 
! tr, dkd laal at(k lit ha* baaa aooM 
■ at dea>atrd for an eraJ yaar* 
Oar uaaJ road* aro fll«d with 
carta of ail tWecrlpUoaa. It* th**w«*t 
«ora brigade that mahea tha coaaotloa 
Haveral heavy froau hava alrach Mia 
;ow .aad*. Ererythtag U killed la tha 
i >rth-aaatara part of tha towa. 
of oar fara*ra hava dag thalr 
•sail ptuto cr«p. They ara rutUt| la 
the cetera 
HIRAM. 
«'<>l J. F. T« t< hell atuad«d tha ran*- 
'■ »f tfta *th Ma:oe Ke(tro«nl at D.d 
Orchard, lie report* UO coarade# la 
Una aad aver/ ptvacaat oecaaloa. Th*v 
bl*o attended tfta State Fair It U pro- 
posed to r>alld barrack* oa aa t*!aad la 
Poriiaad 11 arbor for a read* iron*. Col. 
McArUar, of Liaiagtoa. will give #1000 
Mr*. Naacy Chadboara*. of Btidgti*, 
b^a vieitiac la lllraai. 
Mr* Jiu-* N F «aa la *»ry til of hea/t 
'll*aaae. 
Mr. Uova! Clark dlad Sept. I2 h, of 
Brlgkt'* iIhmm, aged at y« ar». lie haa 
aa ladaalrkMa, aaorai aa>l worthy 
i>ua-a It laaaithyof aota that b« haa 
*"*r alaaad a SlaU or aatioaal e>rtl»a 
M.aa Mary ragaUy la rec jvertag froaa 
li-r inm l.taea*. 
Mr. K tea Ward allpped li tha bath rooa 
of t*a coca ahop oa tha 13lh aad wok* hi* 
ara 
'<ar paraoaa J »laad tha Mvth xll»t 
thartk rvcaaUy 
HARTFORD 
II. A Bi< ka«ll l« balldtag a abad Wi 
bftra. 
H»«rt rora U *«ry «vwi Uli yaftr 
l'otfttoaa art a!mo«t a faliarr 
XitUahl BirtWU, from CittlM. t* 
ft vUll to h.a irlrftda la tMa vldalty. 
Haaf»rd Ooftftui, by order of th« batlvh 
cAoar of B*ckt»lJ, ktllad ftco* which *u 
llppowd t» ftftV* llVRlliMll 
C. M Irish hu MOTtil hi* aa< hlo»rjr 
froa hu awata alll to Bacfcfldd 
WKST BKTHKL. 
fbarlra 11. Brooka. of l)ty tata |\>a<\ 
• ft* IB lows KrMftT 
Krank K Nmihtn. of Oorbaa. N. II, 
hft> aolj bin hoaav |« thla fill*** to A H 
tUftft. 
Mr*. IVratlli Warna, of Brooklya, N 
Y.. v»alt#d frl-n.ta b»ra laat w»«k 
vr. D. M.lla baahallt • alio. aid flllcd 
It wltb aaallao tb!a «t*t 
l>r. J vr |)ivh uJ wlfW, of 8 >atb l'«r- 
war* bera thU weak. 
U K. Vkltau fto l «lf« rataracd lo 
tba.r boa* la Liwiatoa HtUMij 
r»rtri l(>' haaura * • aaoMroaa. aad 
tbalr taaa ar* haard la all dliwctlo .a. 
Tka largv rop of « VMt cora la aaarly 
fatharvl 
Mra. I.aiat NialhuD, of O trkia, !( II., 
la vtsltlac »dd frtaada bar*. 
Mra. Ilattla A Orovar la very 
Il»r m 'that U aoar atopplac with h»r 
MASON. 
Thara l« t.» h* * ps>t%t« famtn*. Thar* 
hta *trwtt aothla* Ilk* It for aora thaa forty 
y»ftr* As It !• bar* tba iiaa roapliltt 
coaaa froa far aad a*ftr A O Pal a*, of 
MarlHoro, V *»«, talhd on me U»t wr*k. 
ftod ba **i! farmer* thara ar«r* plowlag 
ap who)* 4 -Ha »< tbay w*r» aot worth 
dlrttBf. 
TS» »artt r »rn baa h»< n bmU) h*a'.«.l 
t.» tba factory. Oar f*rm*r* ar* »»r» 
raa> h dUaa'.lafl «d with tba rataraa. No- 
body prupown to plaat aaotbar year 
Yall >w r<>ra la very ale*. 
Mra % (1 Lovla c*a to Norway to take 
car* of MU* l,lu>t L •»•)>?, wb«i iaf»l!Ic« 
Tut 
J C* It •tal« tr*h,B|lli| A. O. IV.na'a 
barm. 
KOXBl'RY POND 
l>t«l N ». C b%« a »rh-K»l hoeae Urf* 
n *«lk «•» MroaaiMtit* tu Mhnlm tor 
ntiiy y*»r« t > fom», aalrttU)* Niv ? rua- 
Mm" bfMk* Ml h»f MfV 
Jm* b%« itiUhfd kl< ro*1 J 
II »r». la K 'iMry, H-pt. lltb, to ik« 
vlftof J. A. fteed, a daegbtor. 
NORWAY LAKK. 
M •• AiWU.J* haatlack uJ MUa AJJ1« 
r.rry ituuJ laal *Mk oa a *try pWaaant 
V nr. from tore to It >*u»a by carriage 
Mra S*a.a»i I'artrt ig* U still qalle f*e- 
h..- lUr ilttff, Mr* hmilb. from Carl boa, 
la i»»r» with lb» tawaUoa of r«malnlng 
thr lbm viator. If am!«d 
I>-K-.»e « l'»rrj '■ iiDBxr board* 
•r« ha*« ell r«tur*«.l bora* aow Ml«a 
II >rt»P*r Calbf. of Liob. M»*« ta too a 
at pec led. 
DICKY ALK. 
Itrary aba«»r«, accoaptalad wllb Llgh 
w.a u. p«*m<I oft tbu flic* Tbacaday 
tight, dot at roa«l torabV to fratt 
U"« an 1 balldlet* 
tv T Aadraaa bi« • *ld bla firm lo JL 
S Tracy ar I will rttara to Aa'tern 
Tin btjr cr<>? le »r*rljr M*ered. A f» w 
b»t« eot fit flnUhed. 
IV.aUM« tra ruitiac badly, an 1 a light 
crop U rtptctol 
A fie fmxi IbU plera tttralrd tb« State 
fair. A food ikoe of stock aad faat trot* 
tlef la reportad. Aaoa| lb* hot bre»d» 
of ratlU tb* ar« mtatloeed. 
BYRON. 
4 Co. frua B<U«I, 
• lib mrtrjar of WaWrforJ, uil 
otb«r« %Tr trarlo* ttk« old lln« • la thi* 
town 
PrrU A. Koapp ha« huaght t'harsa L. 
!l.» part at tba aaw mill la tbla 
v>w», ml I patting la a a«w fliia* II* 
i« t»i>j t.» rapair ihf ml!L 
is opt* la llop Hi j »r« rrpairta* tb» 
lam a« tr L H KaadUtl*. to protect thrlr 
farta* 
>*rmak Klcbm >a I la tbr*ahla< oat hb« 
!"t* of * raia tbai ar* baal«d to bl« bare. 
J llail. of Kaat lU»fl»H. la la t >wa 
t.'ftin f >r an >tbrr lot of ealll*. 
It ta bow nought thai % «o»k» mlfht 
hi?« bliun Tbina Brtwa, laatrad of a 
•■Mar. a*oa« «m ki:i»d la U« rooia arber* 
•b« tl'pl, r«ported to but n«u«m) tn »r* 
tbao 4 fort la Uactb. 
I»:n1. of croap. lb# "'.b la«t, • >n of Mr. 
ar.l Mra 0«o. K Brows, a*»«l oa« y«ar. 
l>wd. Um I lib !B"t, of JtpbUtrrla. »oa of 
Mr aiJ Mr* A M Jraklaa, ainl aloal 
I'.* Tbttr* li Italy a aad k'MN. Tbr»r 
iratL* la oa« abort wr»k,—tba lafaat 
laaabur. tb« «H< »t »<>n aa I tb« !afaal bob 
of tb« dau4btor. T«-» otb«ra of tb« f»rn 
I y ar* *lck aub dipbtbarla U. T. lloJa.loa 
hu a mu tk aitu Uh itai JlMtM Tba 
acbool at (<aa Oofaar baa hf«» atopprd 
ob aerial ofdipftlberta 
It K f««n baa *oa« to KartatBCloa to 
><« • latalaad for a p»a*U*a. 
Gold baawra bar* r*c«al)y tw«a b«r* 
from Au*u«ta Tb»y waab oat coaalUr- 
ab> fold on Kfi Brsach. 
MKX1CO. 
T&omu llailow, oae of tbe oldeat reel 
•l«iu ufUi.i town illwl Moidi; iflfrauui, 
aged *1 year* IU vk bora la Turner, 
where a brother. Kl bridge. llend. Kvnr- 
aer lUrtow «u a brother. 
A sr..»« BMKttnjt waa be] I la the Brndeen 
iMat Snnday, tbe llthtnat. K'derCrf<k- 
til, ao« loeiud it JkImm, X II i»h 
a* two good frDDU, oat in tb« forenooa 
»cj >o« la tbr after tooa. KIder York, of 
tVi Id, Klder Tbompaoa, of Samner, aad 
»eteral from Canton were present. John 
N an I I'anlrl V MraJ.ru, Mark K»rr»r 
and wiV. Mr*. Tboma* Jubaaoa. aad thrvn 
children of Lorea Glover were baptised 
after tha ekwa of tfct ifUnooi atrvlc«*. 
4a tvealag mert:ng «u held lathe school 
Mm. where Woodia Oradna, a eta lent 
at Bate*. c >n ?s< wd tb« services. 
Oar pvopia have besa baay haalug eweet 
cora to Oilfield Nearly all throagh hiuU 
lag aow, tad a fair degre* of eauafactloa 
(Wit, a» to rraalu. 
lUirklli B TiJiap«oo «tt h«r« for a 
abort tlms last awk Jibe aoar makes 
A asura bar bona. 
Tit iid #f«« baa reached a* of tba 
death of Mr*. Hoaalle l Kalgbt) Abbott, 
«if« of fruk Abbott, of New York, ildcit 
daa^bter of A. J. Kal*bt, of Ku( Kiaford. 
Herbert O Gltuon U drlvlag tba atage 
from tbla place to Caatoa. aad will occupy 
a •♦feat" la tb» hoaae with S-tb Harlow. 
Mr*. Kamnel Arnold and Mr* lltieklab 
L Aaatla, tba flrat from Vermont, tbe lat- 
ur from I'utdi, were wltb tb* ir father, 
Thoaa* llarlow, at tba time of bla death 
II W. !' 
OKKKXWOOD. 
Widow Sirab M rgan la bow on tb« aick 
ltat, tbe dlaraac belag tba formation of In- 
ternal ulcere, HUakd by I>r. Packard, of 
Wit Part*. 8ba la atopplag for tba prea- 
eat ta tb« family of A. K. Hicks. 
W« prteame tfce bay harvest U nearly 
ended. mrpt the aecond crop, which will 
bare to be deferred until the weather la 
mora favorable Utaa at prveent. There la 
aome late *own grala V • be cat yet 
Some farmer a ara digging their potato**, 
an/ fltd, la addllloa to a email crop, tbat 
they are rotUig badly, «»p«clal'y tbe B-au 
ty of Hebron. 
Uaa aay oae noticed tba tun* broom crop 
tbat haa grown tbla *aaaar? Wa have 
neea theai every w be re, from the alte of 
a 
pla bead H that of a plate, and of aaarty 
every color la the aolar a pec tram 
Trav- 
eling throagh a plaa growth the other day, 
we law one of tbe Urgent all*. and a num- 
ber of lacbea la height. The tarf, being 
loo ljagh to yleM, waa Uheo ap with It, 
bat broken, no thnt we conld ae« tba veg- 
etabla (t) aod»rae»tb. There waa aa ant 
htll close by, and. thinking throagh n ail 
cruacopr, wa coaUl eaally Imaglaa 
how 
thoea intelligent IttUe creataren becama 
paala alrk'fctn, on teeing >aih 
an apbeaval 
o/nntare, aad tlfd la every direction, 
re- 
piitlag the greateat eartbq lakeoa record, 
ttoiaaiata place the matbrooa with tba 
cryptuf aaioae or fljwerlnss plants, and 
es- 
timate tha number of apectaa at a«arly 
HU), many of which nre need for food, 
while tha greater part are polauaoaa But 
In It really a pleat, or vegetable, after all? 
Una tear»ed maa, now llvlag, la of tha 
oplaloa tlat It le n- thing more than 
a sort 
of cryetaBSsalloa of tha graaaaa, aad p^a 
»«a»« e none of the charactartatlca of a 
plant, and coaatq-ienUy hae go claim to 
a 
place la botany W« have eaaailaad 
the 
a.fereat part* of the aaahreaa aomewbat 
■•aately «id> r n lean, aad ara ready to ad- 
alt that wa dca'i kaow wha: it la—ted 
who doe* t 
Bora, Sept. 3tb, to the wife of George 
0. Jadklaa, a *oa. 
WILSON'S MlLLB. 
Tb« r* U « imt call for ial«l« •. at p*** 
*at, II • <ippiy u •»* «qa»l v» tin >i 
| Ml*■<( 
T J Hki-ium, with a (rkad. bM c ••»• 
l|< l»» nmp >ul a fern wctki At<*Uurf 
pirlj of apirumea J tin hU p*r«y t«i-da» 
Fr*t! Tayloratarta hlatbrr»hiu« machlaa 
to to. 
Q«H*ii4iotMiofo«r to«h pwp't »t- 
Uad«d 111* ball at lb* U«'»ajt>»4 lluaau 
Marti bail a abow at LlaaaU'a Hall aan- 
•raalag. 11 wu tai l to bar* tmu a rtrj 
good rcUrtalamaat ltdaed. Marti It a!- 
waft original. 
I'tddlcra and ratlU ».oy»r* ar* around. 
I V. Darker la varj alck, I>r Twaddl-, 
of Bttbal la attaadaaca 
UPTON. 
Tbla paopla bad tba prl*IU<c of llaUalat 
to U«v. David Oartaad Haaday uoralag 
AfWr the H*'> >atb acbool Daatrl aad K«> 
Ulia Haywood aaltad wltb tba cbarcb 
Monday avtuiag tba prvaldlag »M«f wltb 
KIdara Mclatlrr, of Braaawlck, Witbam, 
of Maaoa, and I)aTla, of Nawry, bad aa In- 
urvatlaf mr. tin* at tba cbarcb 
Carrla Abbott la Uacblng la Oriflon. 
Mra. Wlllard Ball, of Vermont. U »Wt- 
In* at A. K Kroat'a. 
Gaorg* Or a baa. formerly ofLawlatoa, 
waa la town Taaaday Ha la bow book- 
krrpar la a larga wbolaaila b<>a«a la Mm 
laapoBa 
Prad Goriwia la dark for K C 
B»th«l 
Mra. Mary II* y wood la very alck wltb 
blltou* fever. 
I'hllbrook and SUrarna atartad a drlva of 
cattla froai hrra Wadaaaday. 
KAST HKTHKL 
Mra. W C. Ilowr. Mc.)ap«»lr<t *»y b'r 
toolbar, Mra J I) Haatlaga, b«a rrturn-d 
to bar b«»m* la Walthara. M»a« 
Mlai Mm How* bu rvlnraal fro.a 0 ir 
ban. N II and la n iw atoppla* at J. 1» 
Haatlaga*. 
K. r (1 It lltllifoM Will pIMrli il'hi' 
cbarcb la tbl» ptaaa S*pt. :Stb, at 3 o'clock 
I', tat B*U.»-1 Hawla* 8oclaty wl'l ia<*al 
wltb Mra Y I) Btrtlalt H-pt ?2n I. 
ANDOVKR. 
Tiure wat a baked bean ac 1 | utupkla 
H* aopper at th# I!all W<r«!ne»-1»r etaolac, 
gotten Bp by the M. K !.*■!;«*•* Clrt >, wh<» 
r» aSont $|J from II 
M y. Cor*' a that If th* |wr«oi »h 
gathered the plana frwtn the trw In hla 
(•Mra, a few algbta alace, will call again 
!»f mi but lb« riru be left before 
J W. Kit 'ii bu void hla atock la traii* 
Ui Mrwri. M'kb«r 4 B»i>y. of I'.inlitit, 
• b'i lake p >»«e«a|on it uect D tth raetn 
bera of the orw firm are yoan* men, with 
practical h|i!0*M tTOlalBg. »B l HO' l<) 
s« with good recommm>1atlon« 
M I*. Coraoa bu advertlacd bU boaac- 
koU foods and other property at •actios 
8*pt till. 
Thaban 1 ncrtct lfil Mr. aa»l Mn 0 \V. 
Abbott Tbar» day cight 
Frank Mitchell, a »<>n of tbe UU ('lark 
I*. Mitchell of tbla place, bu bought II 
A. Groter'a p'.oca at Kut AnJ •*« r. 
DKNMAIIK. 
Cbarlea Ulake, of <# >rhtra. *m la towa 
tbe put week, looking after lmporUBt In 
t« r« •!« bu here. 
8 () Km» D im, »f lb« H Mi^n police 
for* h*« r« tarnM t»It •«ion an I r» turned 
bl* datlet thTe. 
Mra. ||tr»ltna, of BlddefoH, la tl«ltlag 
ralatlre* on. I frleada la tbla flctalty. Hba 
U Ut widow of Ut lata lliMti llii«ltiM, 
• ho formerly lived It U»la town, bat r©- 
m >v«d to 111 t.iafard many year* ago. 
Ilurahaa 1 Merrill h**t th'.pped !?«*> 
cuit of cora rata from here to abopa 
where they art abort of caaa. Their pack 
here will conalderably iceed 300,(MOcaaa. 
KKYK 
Tb« (roir mntlai of lb« IOl!t it I tllh 
w«« a iictm MmIIp( appoints al half 
{>*•*. !♦ n. HataNay for»a««»o. pray-r by 
S S Turk, »*rra.»a by T W. Th irapaoa. 
Srrtn >b by H M York In th«> afttraooa. 
Serin >n la the rvcalog by A W lira lr*o. 
Sar>lay ai o'clock * m pray«r m**t- 
lag ilalfpot t»n, •»rtn<>n by ||rv. C\ T. 
1> I'rockctt. of Jarka »a. N II Aftrrao^a, 
prayer, by A W. ItraWo. arrnoa *y 
Cr M krtt, aft* r which wa« rommanl io an I 
a jpu«m TVra arera from thr-* lo foar 
f aa<lr><1 peopia prraeat 
WKST Sl'MNKK 
Th« drat I'alvrrcaiUt QMb «f lh« Nft* 
» >n occarrel Wt.lnealay «fra!n^ W»t. 
Sot a Iar*« craw J, bet all ti *n- 
I »T it- 
Tropic r*p >rt pot >tn«« r»Uloc '»a.l!y. 
Tba tV<rat Sutnorr Dm it tat Cla't play* 
r-1 tba North lliickflrl'a Hatarlu, lO'.b 
S -r« to 12 la fa»or of Wot .Hamatr 
A* It waa th* flrat victory of tbv >t< 
for th» home clab wa tboaibl It wo«M b* 
r; mora than rlgtt to Itt pc«»pJ know It 
LOVKLL. 
O Thar* lay II 0. CharUa tb* 
[> vklBjofbU cfanberry bos Tb* cr«>p 
la Iar«* aa.t »»ry flat at I w«:i rlpmt J. 
Mr*. iWao II Wll«y tllrJ oa Ta<*«lay <>f 
t •>«urn r .a *n 1 waa hari"1 TbsraJir 
li»t. Mr Alri»r»f, of No Fry^arg, at 
U L-V1 tb# f ira! Mr* W. balbaaaau 
lova):■! for a turnVr of yrara. bat berdratb 
w»«ijult« » I Wb at I ua> i;>. c'.< .5 Tb* 
raacrai wa« larg-ly aiuo.lnl by frUada 
fr »ni Fry*bart, Stow aa<l Chatham, I* I 
»IJ«a oar o« n lowaapoopla 
DIXKIKLD CKXTIIK. 
Ojr fartnr r« ire now ha«r digging pj*.»- 
lot*. Th»y ar* rotting hailly, to 1 la many 
Aelda graat Irjtry haa b**a done by inuck 
worm* 
Kit* II »!m*o. a »tudmt of Farming. 
l o N rci»l >< .Viol, |« tracblag la l>laU 
So 9 
I am aorry to aay that for a» reral rca- 
•on* there will be bo fTe* high icbuul at 
lb* Ontrc this fall aa wu expectr.1. 
An acuaual amount of real eatat* la Dig- 
Iteld baa clanged band* the put week 
L*roy llall I ia p«rcha*ed tb« Samuel 
Whit* farm, an! >amae! Whit*baa bought 
ihe NtockbrUge atand la tb« village Hon 
Ueorg* K llolnaa baa parchaa*d tba bona* 
ant !<it r*c. nUjf ownul ar, i occupU.l by 
I»r. Wing on U Md ai*o tba 
at.ire on Mai atr*« t, recently uwmJ acd 
i»cup.«-d W S rbaaa a.« a gereral 
it<>r«. W'i .V ar Mr. Iluloan Intent* to 
make aomr needed Improve m.-nt*. and fill 
op the store with new good* at one*. 
KAST HUMFORD. 
DM, lo Brooklyn, N. Y., Sept. 9, 1**7, 
It >«all* U daughter of A. J. and Phila- 
delphia Kblght. aged 29 year*, 5 month* 
Sbr wo* born la ibla town, April Wtb, 
li*J*. Karl? Ib b«r Ufa ah* became Inter* 
eated la rillglon, «raa baptUed by liev. 
O*org* Brlgga and waa received Into the 
church. Hb«- waa nnlt*d 1b marring* wltb 
Dr Frank Asrwtt, Nov. V.'ih, Ij&J, and 
moved lo Brooklyn, N V. 8ba became 
warmly attached lo the llaoeoa I'lace M. 
K cbarcb. At superintendent of a ecwlog 
school for poor children aba waa enabled 
to do much gool. By bar death the Chau- 
tauqua Clrcl* loat a devoUd worker. Tba 
fnaeral services were held at Kaat Ham- 
ford Ta«aday, Sept. l.'ib. conducted by 
llev. Mr. lUnnaford. wboae worda of 
pralaa concerning bar Oodly Ufa and chrla- 
tiao example wer* true, aa aaarly two 
hundred frleBda present coal I t ratify. 
The collect! >n of lljwera inrpaaaed any 
dlaplay that tba writer baa ever aeen on 
aachan occasion. Mra. II. I', Hlldftth 
aect a beantlfal crowB. C. It. Wataoa a 
lovely author. Dr. Bad M -a. O. K. Hough- 
ton a pillow with tba same "lloaaUa" la 
the center, ol»o a beautiful bouquet from 
Mra. Samuel A Avlla—thee* were all 
Brooklyn frWn.l*. Numen u* choice boa- 
<jaeta ware **ut by frleada la thU viclaltv. 
Two of her favorite aouica war* »uug. "My 
Jesaa, I lov* thee." "IllJIag la Th**." 
Her motbar raochod h»r a raw daya before 
ab* departed To bar ab* aall: 'Jeaua 
!• wltk me. II-j lc* when I am goaa." 
SB* r«qa*et<d to b* burled a*ar b*r child- 
hood's Bome. Ska bare* a llttl* ba>e oae 
week old. Oar baarta go oat la aympathy 
to her kuabaad. alatcr, brother* M 
eat*. There will Blwaya remain pleaaaat 
thoaghu of bar. May wa deeply ckerlab 
them la oar heart*. alwaya r*m» tnberlng 
tb* beautiful life of tk* giver. 
PORTKK 
Tba Orat .lay of tba fair At Corslah waa 
rainy, BBd tb* abow of atock waa 
aot a< 
n > >•! a* a«nal. Secoad day there waa a 
large attendance aad the day waa fla*. Ia 
the f M elaaa, Frank A driven by Frank 
Koz. won flrat m »ney. Be«t tlm», 1.40 1 t. 
The J AO cIom by Allc* K It 0 Kalgbt. 
Beat time. ! '1 Third day '.b* attendance 
wm good la tb* S s40 elaaa F »^gy Dew 
won Be»t tla*. S :«3 la tb* fre* f ir all 
Frank A. wui flrat moaey, Beat time, 
> 41. A la.ly got kicked by a bora* aad a 
boy ruB over for accld*nt*. 
RKTHKL. 
A\ Ihla wntlag (Saturday uorQiac) the 
tliut* l« ta a aut* urnelUm-ut orer x*\- 
»•••«.»(• fitui of Mr Prank Kick, »h 
II«• a abiHii i Mlk-a froa lh« Tlllag* Tn • 
cblkl l« IVii u<l onw half ynn oM, «hJ 
wta bIim<I bjf kl« mother II a m 
Kil.tay. Hearch ku made daring th* »r 
Urno »n by the mother and nalghbora, ami 
daring the night gfty or alily J >ln«l In the 
••arch. 4 it a rd ay morning a large d«l«g»< 
Hon h»re Uft the Tillage to continue lb* 
March 
Wolll 4 Hnailag flatahrJ parklagcora 
at thalr factory In H#tb«d Kilday. Th»y 
l»a»e pat np aboat 4<H),000 can* of cora 
and auccouab. 
Tba acboola Id Balhel c>iamn>r«d M in- 
day, lha 17th laal. Mr Charl«e Vakntlar 
l«a* charge of the village nchoo'e, aaalate 1 
by Mlaaaa Mary Wlogate ami Mary Chap 
man. Ab »ut !K> acbolara are In attendance 
at (lould'n Academy 
llo««n Itlplfy. mi iatfH»l clUtfn of 
Beth+I, drnpp,<l di-td Ha-i lty. II • waa a 
fine raaalclaa 
Dr. Tooll. our d*ntl«t, will tie abacnt 
from 8rpt. 2l»t to the lat of October oa 
Ma vacation < >ffi ;«• r l«i»( >1 C. 
2YHWK1 
Frank ll.a>er, of thla t<«wn, baa bt*n 
Ttry alck f.»r a week put, but at laat ac« 
< «>ant« wt« Improving. 
Wl Itrd Wl«ht mifed th« A*a Ito aell 
h u«e up to U># old place laat Frllir. It 
t<x»k ta bvary inn to htul It. 
Two of IV «l( kMl• at Caarl< • WaU< r'a 
arc batter. Tlirrla no lmprof>'nKat In 
Mre Waller. 
Mack woru>« aro dretrovln* th<! pita- 
t »»*. Skanke im tllgglng w irma, anl 
In ao doing <11* the p.»t»t.wa out of the 
hllla M? aon picked up a barrel and a 
half la»t night that were due In thla way. 
Th* IIrat Croat of tba aenaon wia laal 
Hacdty morning. 
KAKT 81'MNKR. 
TbrvahlBj tnarblnra are oat Jv>ho 
cbtr, of II trtfoH, liml with * MW 
imchlae, parch***! at tha 8ut« F«l', of 
the Qrtv'a S.»li« roake. 
The ymi of grata la fkifi tboagb not u 
heavy a* in aoine feara 
Or*at cotnplalat la mt I • of p >ta'OM rot- 
tlBg bat'y. Th« crop In aotne place* will 
'»• tr»r ) a fal'ure 
Ira 1'ilm r, S-al >r, an I wife, bavo *< 
to ffiirtfiur, Mm 11 vMi their d m;h 
trr. Mr*. Aala IClcker 
Harrow* I'ott, 0. A l( will bold It* 
unt nrtllDg at Eiil ftj nurf, or the »<:c- 
oad Matardajr In Oct. at 1 o'clock r M. 
Several candidate* are < ip'-cU-d to Join at 
that tiro- 
I'ruf. I. M It >bln* >n at 1 wife h«va r»- 
tarn*] to r&lladalpbia, wbrr* Mr. lloblB- 
•on I* rn^afr.J n a private tutor 
I. ft lllitm baa a lot of corn and fnil 
for Mlt at th« grlat mill lie pr»poa«* to 
■apply farocra with varloaa kiaJa of fc«0 
for atock. 
VJ »tu? a heavy froat oa low I «a I Natar* 
•lay morulag 
MKYANT8 I'OND. 
J arm* I. ltowk»r baa boaght tb« II C. 
I>a?l* ataad. Price I 
Mra N F lliwe died *a Mael; Tue* lay 
alibi 
Th* Dr. 8i«f*r etan I baa beea aol I to 
Pred Kupbtni 
I'omona OraBge m»t with Franklin 
Gran** Kept 17th. 
Itev. L K IVaae b>« farewell aer« 
tnoa here Kept lo b. It baa brrn a *reat 
I'leaaurv f >r tU« peopW of tbla c unauoliT 
I t ll*Un to tb« arrroona of Mr. |Va*e. and 
IVy r»tfr> t v« tj roach to have blin leave. 
A. M. WMtnua Poat, No. C,7, will hold 
Ihelr anoual camp Are at Ilryant'* I'ond. 
»a Tbaraday, Kept. ??ad, at 10 o'clock 
II (? Davla an 1 Jadfe Wliaoa, of I'arla, 
•III be pr««»nt and talk t» th* boy* All 
• tldUr* ar* • •peclallv Invlud. whether 
membera of the O. A U or BOt. Tt« I'aat 
i* I furcl*h ralloae of baked beana, hard- 
lack, and ro(T~' fr»e to all All cltlt*na 
ir. ai«<> cordially lavttrd. an I any coatrl- 
>aUoaa of ratloaa oa their part will b* 
thankfully raMlvad. 
Mra. N K II iwe. of tbla town, fall dowa 
.he cellar atalra atrtklo* bar b-a 1 no th* 
wall, which caaaed her death In a ah »rt 
ll B. 
BROWN KIKLP. 
J »hu McDonald hu Mild hla hoatt oa 
v!*lo Jo^i llryaat. of Chatham, 
s II II* l« flaWbiog a trrrnuut In th«* 
>lil llarrowt atorr, wblch bt ha« rrctntly 
^rchtMd. 
School commenced Monday. .Mim II >t« 
'htpinan Uecbtr. 
Mr an I Mr« Barrow* Ltr* tjjtli ;-'t 
lowo far lh«tr home to Kic«i« 
Itu• 1 o* •» of til klti'W U booming Tb*r« 
«pUnty of work for all 
Tbt corn factory l* doing <|«ltt a Ma 
JiltcM tblt «nk 
Frank Mcterta married to Hot a Mara- 
ton 
Moo* Krtak It tltltlng frltn.lt In OrMff- 
L m an t Diamark. 
D: Oatcht.l It again or tbi alck Hat, 
Mt wr art boI on I of a doctor >>jr any 
m«ant while Mrt Doctor la In town. 
KAST BROWNKIKLD. 
A itif h*ary frott oa tbt alghtofthe 
Imh and I lib hat tapped tbt tblpplng of 
:ocatnVra, bit tbt tcaton baa b»*n a rr- 
u ark ably good oat for tbt crop. A thoat- 
m l barrrtt bit' beta atnt from tblt tU 
Jo*. 
Mrt. N. W, lllct, of It.Mtoa, la tprnd* 
at a ftw daye brrt wltb btr frltadt. 
Tbt Cornltb fair attract <plte a nan'Mr 
»f oar people. 
J. K. Nticka»y It off for a ftw dayt' trip 
10 Doatoi ati I Mktf ;>'acon. 
The I'. A 0 H II and tbt Mala* Central 
'urnlab half fart Ucktlt to tbt dtlrgaUa 
;o tha State convention of tbt W. 0 T. t'. 
iolJtn at Angara, tbt :'Mb. TJih. 30th. of 
ihla month. Foil fut down on tbe 1*. A 
), frtt rtturn. 
HKBRON. 
The convention attend*! by Her. Mr. 
Harden luit week ahoald have rea l Ilith 
natead of Bethel. 
Mre. II. A. Tripp, who baa been vlattlng 
.•re and *t Pari*, r« turned to ber home la 
liiae lllll laat we«k. 
Mr* Turner, who bM been •pending the 
inmmer at A. U Bowman'e will leave tbla 
wea*. 
Mr». John Gurn*y It very low. 
Mra Harden bad a beautiful amaryllla 
it charrb Kan lay. Ita aeven II jwer alalia 
vh contalcleg rt'*» or alx bloeaom* mule 
i grand abow 
Oa account of alckotaa, •joltr a cumber 
wire prevented from attending church 
Kibbath day. 
Mra. 8. 1*. Caabmin baa beta dangcront* 
Ij alck, bnt la at prr**nt Improving. 
Mra. Mather an.!•laughter, of Lawrence, 
ire visiting her rt-lallve*, the (?u«binao 
family. 
Mr. Maraton and Mlaa Clark, of Ika'.oa, 
are boarding at Mr. Maxlui'e. 
Mra. I)av«n|K>rt and children, from Maa- 
aachaaetU, are vlaltlug ber mother, Mra. 
L 1*. Maitm. 
Mra. 11. L Wbitaey aad aona. of Boatoa, 
are mlaaed alnc« thdr return to lljaton 
Many have enjoyed the beautiful aonga by 
Mra. Wbitaey, during her atay for the 
lammer. 
Ueorge Dunham and family have moved 
Into K. 8 Durham'# houae. 
Mra. Tnraet'a bona* la being painted. 
The balldlnga have been thoroughly re- 
paired 
Tba academy la proaperlag daely. Mora 
ataJenta boar ! than naaal. Kev. 8 1). 
Itlchardaon gWea encouraging nawa la re 
gard to the proepecta for the traction of 
new balldlaga. 0. 
KA8T WATKRFORD. 
Mra. Laartada, wife of Stephen Lovejoy. 
(>aa»r 1 away the 13tb, at the age of it 
yeara. Her thlldrea. Frtd Lovejoy an.) 
wife, of Bseton, Mra. Maadana MU'er, of 
Waltham, Maaa Mra. Illaaa Foal»r, of 
Oxford, and Mra. William Blake, of Kou'.b 
Parle, were with her at berd«a'Ji For 
MVtralyear* Mr. and Mra LivrJ »jr. h«v# 
been kindly canal for by • grandson. (I n 
A. Miller an 1 wife. She waa one of eleven 
children aeveral of whom are now ll» log 
Her father, Jobo Wllklna, real 1*1 on Tain* 
pie Hill, and wa think that baa alwaya 
been her home. Mr. aad Mra. L. have 
brea narrlrd «»J jcara. Her pUaaant fac 
will he greatly ralaerd. The faneral waa 
conducted by Kef. C L Hkluaer, of the 
Firet Coagregatloaal charch. of which 
aha waa a number aa wall u ber hu«b»n 1, 
Mra. A. Oigood Noyee la alek with laag 
fever. 
Mra. Amaea Vlttam. of Watarboro aad 
Mra. Kila Foater. of Oxford, are vlalllag 
their alater, Mra. W. 11. Keen 
Sulla William*, of Boatoa, la alaltlpg 
ber elater, Mra. d. M Bklaaer. 
Cnaa Chaa« aad wife, of Brldgtoa, with 
Mr. c.'a alater aad haaband, of Wakefleld, 
Maaa were al W. U. Keen'a the 9th. 
WHIT VAHIH. 
<>«r village I* t«*«rnl»x » sort ot ♦»» •»r» 
P »lltan appearai.ce — I» «r'»fr »h p, a 
drug »l >re; a coar«<- of i-riiir** »■ n->« 
lilknl off. 
I am at a lu • to aud«rstai.d liuw ud 
l»- 'p'.H «an be »o lat Iff* rent In regard to a 
tire department In nur village. A larger 
nnmber of Hrm will <m built hern this fall 
•b.I winter thai) ever before, with the ens 
sequent la< raised danger of (1m bat sot a 
word 1« * i a boat l»1d« r», backet* or any 
thin* • to pat oat a lire providing one 
►h.iolJ g«t started U«r p.-opl* are (Mar- 
ine the lacr<a*ad ratea of laaarance like 
martyr* thai the Inaaraace ©omoaale* are 
ob'Uitl to add la ccns«<j«rore or the *r« at 
danger of flrra. If we would latereat our* 
sdv.e and appropriate thla txtrarateof 
lu«arance tow*rd* a Are department, It 
wool 1 go a great way toward getting up a 
respectable protection against il.-w. I do 
win oar people woald realli* the laipirt- 
an*:* of thU matter btfire oar aiaart and 
enterptUIng village |« laid la aahee Oj« 
rata c«a do cotblng alone. 
J. \V»ji»c l Klm'iall t<a« got hta staam 
boll«r aet and hla factory piped ao as to 
be«thl« large factory with atean. There 
are three men now at work at the chair 
factory rotting In a plant and wire* ao aa 
to light the factory by slactrtclty. In this 
way the danger of lire at the st'im mill 
will be wry ra ich lesar nod. 
At tho return game of IV W-*t P*rls 
lla«e Dall Clab with the 0 •rfnrn*, the 
gam* stood y| to 17 la favor of tba Oor. 
hatn* Our boyaeay tb»y w. r« not beat- n 
by the Uorliara cla'i bat by Iht atnpir 
T.vy ap-ak hlahly of tV|r trritravat by 
the Gorham clab 
At the game of btae ball la«t Saturday 
afWao.>n betweeu the Weil t'arla nine 
and the l(jinf>»r l* U»i game rcealted In 
r.» ,r of the West FtfU «.u » '»r a *r..re .r 
39 to 9. Ham*afternoon a gam- waa play- 
• d between the West I'arla c«ab and the 
I'arla III.I alae resaltlag la favor of tha 
Writ I'arla »r* »>y a Mfl of 19 to T. Ia 
the two game* t'j« W.it I'arla club mad* 
'.'A ba*e |i|la 
C. II. Line ha* ailed to hla already 
Urge at wk of good* a new and large la- 
voice of r»ady made clothing and a fall 
Itaa of gun*, r I lite, revolvers and ginning 
material* 
Ojr actio it agent w»* very fortunate la 
securing the valoaMe service* of Ml** An- 
rle II K.tbr*. of ti »uth I'arla, to teach our 
fall term of school Mlaa Kobe* l« one of 
the t***t of teacher* and I* teaching a Una 
term tch vol to th« entire satisfaction ao 
faf pf >. .th paplla and parents. We wish 
M"« Kv* • c in Id be eogaged to U*ach the 
winter term 
T:> 0 e» I Templar* LoJg* la rep J rte. I to 
r>« In a pr >*pirlng cmdltloa, and much 
interest la manifested. 
A I'tnlram t'urtl*. of U wtoa, Is at his 
M •* I >. r■ u Andrews', sick. 
Morh sickness prevails In this commnn- 
itj. 
DIXKIKLD. 
TbeJ Brr pottlcg to lb* f tQBtUtloO for 
lh«- r at tbi ap Mil mill. 
Mr M*rrlll arrival \WJa<a<lay. 
"Mtnt" \Vhlt« bu bought tbi Stock- 
brllgi atan.1. 
Tot corn factory at I>it flail bM proTnl 
• gnat iii-mm. Tbi caaalBg batliiM* 
commence! Aug 111; baa lw*n running 
*o«, (JUpt Uvb) 31 Uay«. patting ap dally 
MlNn twenty-alai bbI thirty tlioaaaad 
CU»«, an 1 tbi PD«(>«1 U that It Will latt 
tw » w« k« longer Thiy ana employing 
»v.ut on* haadrel ban 1« Thtm, with 
tbi C >B»tBBt drlfllg °t « * teaiBI BB(1 
htr*« u«m« through our §tr««U. loaded 
witb tin oftiriutiral corn, makn Diiflcld 
i l\Mf pUc«i tb'.« fall. Tbi amoantof 
r trn ha* fir »*ciedid anjr»> fclj'a 11pec*.a 
Hot* T • <• »m;»*ny hal a very largi 
am>uBt<>f cat* ma l« daring tbi »ummir 
an t packed it tb« fair groaad ball on tbi 
Mr irons ti, many ro«r-- tbaa they eiprct- 
• <1 to tn» aV» t » nil. llat thiy ba?i fill*-1 
thitn all np, an<1 g it tbre« c*r loa.W fr.»n 
I'ortJaal. a. 1 tbiy < >ul>1 t-\ tb*r». an 1 to* 
day (Friday) thiy bavr pat a cr*w at work 
with all p>«*iM« •jve.j, miking morion* 
I hear that #e»*ralof oar farmer* ha*-" ra- 
celeed for tb«lrcorn (.on fifty loility- 
rl»e do'lar* per acn. 
T»» *p>»l factory l« nearly r »np!«Ud 
an 1 wl.l. It t« tald, In full operation la 
abouttw> w •• k*. Mr. Morrltl, lb' ovir< 
»r. r of ib«* m l with bla family as I aaveral 
•kilt*.! w rkm-n from th» factory from 
S-ar*p >rt arrived hem taat night. 
Several of oar flawt r**l 1*n<-*a oa thi 
wnt it.1i of Weld atr»- t have chang*I 
hand*. an I will all hav* new occapant* 
within a wrek or two. A I*. Marab tak» • 
the new lirlck hou*«- rtcm'.ly occnplrl hy 
Frank StanW an I C. Itlpley ac t Ktra 
Htap'c* th'rti- b'»a*e hatlt l**t year hy 
Wm K. I'utnam. Uiorgi H. Iloltntn th« 
l»r W;n< or I'.ill»»n «tan 1; Mr Merrld 
lb* K (1 ll«rlow atand; and Mamu*l 
Wblt* th<* l*««(htr 8u*k >rM«« atiad 
Tbnr fl»r beautiful rtalil'Bcca all la a 1 ia- 
on tbi wc«t • l« of \V> 11 atriat havi beio j 
»o!d au I cbang 1 own r« a« Wrll a« or- 
rap»at« tb« pr«««at iruon. 
It l« rvport««l on tba itr««t lo»!ay, (Krl- 
lay), (an I I aappo<« It to bi c irrrct i tbtt 
limit S lltlmtn bt« Snghtof Vf H. 
rba*« th« o'.it Cba*i «tor« ao lung oc-op>1 
i y th<? lat * Cbarlea T Chat* an l recently 
H tV. N. t'ia»« A Cj an I tbi laa I ta- 
lc n tin# >1 iwa t > tb« rlrcr. an jut tw acfn 
with tb« at'>reB'»<t ata >1 > ■'ac.ll w n,un 
it, at.I tbat hi will ImmtlltUly (111 • al l 
»ton wltb a n«w iVKk of tfo > l« and go 
lit trail t&err Ilia al«o report*! tbat 
»al t\V H Cbaaa talka of gjlag to Kaatai 
['ity t ) »m b »w be llkea tha wnwro coao- 
try. i.» 
WIST PRRU. 
Hop picking U om. 
Sweet corn I* still being hao!e<l to the 
fsctory. Fifty dollars r acre U about 
Ihr a*. rage this #e 4« m 
Mr*. O T. L"*»J it b»* commenced b»r 
icbool In the Carlo- Lane Diatrlct. Frank- 
llo I'lantatl >n 
I.tat Wednesday's Wind blow did COO* 
ilderable damage In thla section. to roof- 
ol tb* barn of 11. II. Small, blew down 
tree a atd ft nets that bare braved the 
atorma for y*ara. Bonn 
FKYKBUKCJ. 
Mr. and Mr*. F. IV Ilavllmnd. of Water- 
rill*, bate been flatting Mr* Wellington 
lh«t past week. 
There «u <)alu an ticuraloo of board- 
era from Mlaa I'age'a on Saturday. 
Mlaa Helen Chapman, of Bruoawlrk, 
came on Monday f >r brr u«ual f*'l »oJ tarn 
bere. 
Mr. and Mra ltlchard*<>n ao I Mra. 
Wbltlng left for Peart r ou Man !*r. The 
icbool la lo charge of Mr. I. \ 1* > >r. »>f 
Hebago, and Mra. Kttr Stoo* C >ok, of 
Preeport. Mra. Cook, of UrIJgtoc. ho 
the car* of Mr. It'a bou*« an.l children. 
Or. Edward llallard. of Hirer Fall*, 
Wisconsin, baa been at hla father'*, Mr. 
fJ*orge llallard, la We*t Fryehurg 
The college boye left for Urun«*lcko3 
Monday, except F. Allard, wb » *Bt»r» a* 
frrabmaa. 
Mr. and Mra. 8. W. Fife left on Welnw*- 
lay for Asbnry Park, N. J, to ait-al tb* 
fortieth anniversary of tha raarrlaji of 
Mra. F.'a brother, who raalde* there. 
L-wls M Walker, F. A. 'HI, who baa 
l> >« n at Like Angara aa clerk for Mr. Gee, 
Is In town and will aooo return to hi* h jme j 
In lloatou to enter Harrard Medical School 
In October. 
Mra. J. C. Garry and baby acconpatled 
Mlaa Colby lo ber home In I<awl*ton on 
Wt-dntaday. 
Rev. J T. Ilea, formir ptator of tbej 
Cong I« burch In Ilrldglon, n >w of Cotnlt. 
Maaa ha* been taking hla vacation here 
an I la Citiway. 
Tb* rlllate achoola begta last week. 
Teachers—Mlaa M. F. Towl*. No 1; Ml«a 
Era 1). Walker, No. 3. 
Sadie Walker, yoongeat daughter of 
OutlM II Walker, haa t» n rery daagrr- 
ously alck for a week, bat ber aymptoma 
•etru more farorabla at tha laat account 
Mlaa Mattle K. Handall, teacher la the 
Qlrla' Industrial Schosl at llallowell. It 
•pending part of ber racatlon bera. 
Mr*. Oes. Sbepley waatotake poee*»l3* 
of "ll!,hlan I Park" thla week Dr. Dux- 
tell'* family bar* left 
W. F. Ward baa leased hi* h »«♦•> t» C 
Olbaon and Mr. Newrnia, wh »la son to 
retarn from abroad. Work I* going on at 
their hou*e up in tha "Patty Htlckaey 
placa." 
Mr*. John Lynch, of Washington, baa 
bean rlalUag frlen Is h*r« 
Tba Coag'l clreli met at A. II. Evan%\ 
at Monnt Tom. on Thnr*d«y 
Mis*«s Anna Darrowe and Alica MorgtB 
lesre intra on Saturday, the fo mer to re- 
tarn to her pjet a* teacher of c >oklig la 
the fa lustrlil School, No. Rennet Street, 
Il itl >o. lb* latttr coin*; a* kln<l-rir*rt< n 
ton vr In the Hamilton 8:hooi, l'bllal-l>| 
phi a. 
My. M E R>gers I* rUlilag la Rras** 
#lrF 
Mrs M A Osgood, of 0 irbtia, N. II. 
left Mlaa A. C Oigood'e oa Friday, for a 
ahortatay la Portland bafjre going to her 
bom*. 
NORWAY. 
('■lirmUti I Wen*. IU*. CwUim K. Aac*II, 
CtiM l*r» *t l..m: wnk* *m Mir. a.; 
mUdli m-WwI, I p. a. 
Kr, ».| I >M«I « 1»arrh, »• paat«-> 
CitmImm arMM-a— *a»la?-It ja a. ■ .lUkWtb 
w*w4, II U a. H* ill Mwtwi. ! « ar. a.. 
1»r»Uf, I. •.!►»«• I'r.yr, V<>ll>«, I* r. a, 
Ttankv, rr|«l«i •«» r I'raftr llwinf, »f. 
a. tiAkj. 
iiMkxlM (Vuik, J. A. •<*»*, fnWI Vrr*rl< 
i»« rtrrvtee, l«J»4. HiMalk x-Uoi. U m a.; 
h>to| KfMiif. T «• P. WxltHiUr 
IVara* Umoai, I Je r a., Ilia IImUu, Kr*W, 
T •»> r ■ 
•T4T1U 
r.4 A. U -CaUa IL A. C. N». M, aa**al.Wa 
WKt»'«-U)t K.Trnia*. oa r>r Iwfar* tall MOM, al Wt 
"•W 11*11. Iniii »r—i. II. I*. !('««:*/ w«<ik 
-i OiM Na- I*, mi Mmmw Hail, 
K >*•!•«. oiUbn tail anMk II. I>. Hank, iw. 
I. O. I*. r.-IUnlM mhwi ib f»lU«' 
11 • I, »i »ry In-••!»» I »»« • ». A. I.. K. |1k», IW. 
U 114*7 I'W-iararki, Na. II, mmo la «»<H »>;»<••»' 
Hail. Mi l Urtk Fn-lar KimIum W 'a. k 
I I Wtkk, *.«il.. l..a.WI klalaal IU 
Ulf AM" >|IM at Mala*—I. O. O K. A*Mtl 
tktnl M «•!«/ ta Jmut;. A. H. Kuaball, 
J qJ 
K.flr l' Mwi.ttf la llaifiawar Bl—k, 
"rff WmIw*u> Kf«wt|. A. J. H»*f, C. C.; 
II. I.. I^awll*, K. at It. I»l I*. 
I.O. iI.T.-IiIiimo Hall, tarry iKwilt; *»»• 
kl*|. !.«(»»• Aa4r*«a, W. 1 
•». A. It.—Ilsrry H*>( I'nai, No. U, mHi iM lr»( 
fn l:>r«.n« Ml I«h a«M,W<irM|> llail. I». 
A. 1.1 v«i )<. ( inftrvlff. 
I'.o «» t Uf«a iulot t»l ilinl Fn lir ttf«. 
!*f. at r*. h <>ro. A. < Utraa, X. I t.erilu 
Uaahr, It. 4 K. 
* »l \ M"U in<>ran(* llaii lr*( aa. l ei Maa 
<Uf »rM(« rfiirl BuMk. J. Ct|4. 
J'i't<» Wh'tm* It aooo to pa'j.Uh an 
otner aerial •lory. lie l« n»w hard at 
work i»n tbe narrative, tb* plot of which 
will viQhrace ln<ll*nU of tbi late cltll 
atruw'gle Judging of tb« forthcoming by 
tbe aerial lit»lf pabllahed In tha !)r*o. 
a»ar we eipectlt to mom of thrilling 
liuml 
The aew alga of tbe Norway Matlcipil 
Coart U tb« work of Geo. Hmall. 
Mr I.»w«»n FrvMt returned to lloaton, 
wh«-re h« l« raftg* I In the provUlin b««|> 
nr.«. I'rt t»7, after a ehort v«catloo of one 
w-»k. 
W<<ln<Mlay mtrclngtba Norway Ll«bt 
lo'»ntry left <m the •» .» train fur I'hiU- 
<Ulpbl» un lt-r comminl of Lteat. M 8 
Htaaram. Cipt 0. It llow* Keoaputrd 
tbo c«ir;Mny. Archie Wtkefletri, of the 
ilr.o of Wr^ 4 Wekcfleld, eerval u «1rufn- 
mrr tot tb« tKiye from the ermory to the 
■Utlon. Archie played eicelleatly. The 
M >wlo|{ are tb" lUBw of the boy* who 
m».!e up the comptny to Philadelphia: 
M Llrat, c. II llallay. *+tg. km*** t 
llay«Wa, •rr|, tl«o. T lnMkdl, targ, M R. 
Jiif<laa, Mart. Mn •». Hatch; I orp Jmmr* 
< Tina, « <if|». II llell, lorn. Ilarry Aiaea, 
rural*. *. f Haall. r.lwUm I* Walker, flaw 
lim «t«nlajr,i kailatii. Ilaillaflnn. W. K Cola, 
I' II. Ilur<l. Will A tluaallji A |l»«<r|ln, W. 
P|W| A. MrKar. T. r. Tbltaalrau, -ur^frtn. 
I»r. II r Mra.llnirr 
Tna rtl.ere of Norway Cumin an try, No. 
:•» U. O. 0. C. tUcle-l are: 
H.t'.M A. ilaaeee. V. t;, r.lla f. MoalUta; 
K. <•( ||, Lwelia ('aiinnlac*, K. of K Cbae 
n Akara, Treaa J. I.. Iloamer. 
Mra. Win W, llarmoa, of ltocbaat<r, 
N II., le vlaltlng relatlrea and frtenla la 
thla Tillage. 
IIIH y >'J (UV) Olf I II* IBII, UKC 
oat, bat, uol-riblrt 11J ilrivtn, MrdU 
Kan J achat, r«r.r, «Iotb» of any klo t, 
pant* or anythla* t^at mm, 700th an I 
boyi war? If yoa havathaplaea to get tha 
m *«t for yoar in >a-y at W. w» 4 Wak«- 
ItaKt'a. B!«t Btorr, N >rw»f, Mtlna. 
J llM A In ha« parcbaaed th« oaw btaM 
lately «rtcud atvl owa«l by J. A. Bolat»r. 
K. M U >w. ailla oyaura la cooaectloa 
with bl< rollk 
Kr ink Crockatt It caploya.1 by Hon II. 
M II' arc* In .lr»wlo.» h«y from tbii placa 
In llr'.r »u 
St* Mr*. W \t,nr> • a!vtr;!i«lu^oV 
T«*o tr ml, f>#autla«" In a»#ry »*nae of 
lhaw>rl w«r« on axblvtioa W«Ibh1»j 
itarnooa In th •howwledtw of A. V, 
Town*'! atnrt, Tfjry w«r« captured by 
Kr*«l»nl llowo at tb« Labia and wvlfib 
U poua 'i an I I: oaacea 
I'rot AnU' II. of Bate* coliafa aoppllad 
Iho |>u!p!t at tb« Cocarrgatlonal cbarcb 
la«t SaViMh for« n > >n acd alo^ I.argp 
itwaiaac< it iiuib Mrrlrn. 
Tha Liwlaton MlnWtarlal Aaa Klallin 
m. I t It m rtlaga at the Melhodl»l 
cbarO, comm-ncloK H<pt. Mth and eloa- 
lac Tburadiy, tba T!d. Tha following 
ia»'l«-ct« «*i I'm iil*ca««rd'by tba following 
nlai*l«ra Monday *v*ntag at Mica 
I'clo k, • Jipau", IUt. J. A. Cor*1?, paator | 
M >3.1 iy av>tlag. I nil a It r. W, H M« 
Intlrf; Tn«* !ay ♦r.nlnr. "S<»ath Andr- 
ea,** IUv. W. y. I»«rry; \T<dna»day a*« n 
ng "Africa," Rat. K. M. Htackpola; 
rhur»1iy nine, "UlM 8UUt," l(«r. 
Mr. (J.-rrub 
Oao. Small la palntlag tba Kvana aland 
j*ar th«» apprr primary acbool boa*#. 
Joarph Holt b raaklog It warm for tboai 
ragagrd la tba nyatcr tra.la. Joe »ella at 
:oat. 
Tho ci»« f Cmhrain if. IIu kn*II wu 
rl. «1 h«r»r« H A. Frj«. r*U»••, 
•f lie bet, it tba ®rtl:« of C K 
Holt Wednesday a'tertoon Thl» «w •■> 
k tliib ti * pr not* The c'»f. D( r 
*t« thit th» nut* ha I Wo 1**1-1 It-port 
if r*(<rn will I* male at tbe Octo'wr 
«rm *>( tu« Supreme Jtdlcltl Court it 
I'arl*. ('. i; Holt for plaintiff, lion A. 8. 
(Instil for defendant, «n.l piy* tipcnsea 
llBMlf. 
A«Ur • ih >rougb lnv*«ttgiti »a tiy tt» >•« 
uureeud tb* Norway Light Infinity if' 
u'.ly «i jcereUd of the clurge of •h4K»tlnc 
har«« whtb practicing on the tnevt >w 
ut week " rher« wt« nothing In It." 
|#J Bun. Jf, hu V actio! ble old 
|i»rt» t* over the old Allen atorr and now 
it to >>* Altai In tbe hiaement of th«» new 
itorr »ccupled l)jr A!I•• a neir Smiley Ur<»«' 
to re. 
Tbe Wlmleor Theatru Company met 
n.t.'i £<> hi ;u -w. at Norway II* I Hi* put 
»e*k, ihey will again appear la that ball 
'»lr week. 
Mrs W M> »ru start* for Iloaton M >n 
Ut to tuy good*. 
Th* »a> of K-ulncky borne* on the fair 
rroon.l* utwu-n Norway and I'arle waa 
well attended. Several of our boraemen 
IVMUd In oao or ai »re. Among the 
leavleat h-jy- ra w re A. Y An Ire we tod 
Herman I< Horn*. The rotlr« lot waa 
told at prlcra ranging frmnl'. i to #110 
vr bead. Tko a ale paaae.l off quietly. 
rt>« only accll«ni_dirirg th- *ele happen- 
l to HIIm Downing of Osford and Albion 
llll of Norwiy. The former waa throws 
lown by one of the horaaa frightened wltb 
be crowd and received a alight cut on tba 
:b««k. Mr. Hill waa stepped on t>y the 
iam« borne. 
Cbarlr* llaieo la bom? on a abort rlalt 
o bla folk*. Il« will return to h>« work 
n Lynn In a!»ut on* week. 
Cbarla* Mliar la clerking In tho 11 *1 
;lona« oMca for a few week*. 
The village acboola are fully under way 
in I we arc cow abl* to apeak UBderaUn.t- 
ngly. The High School baa optned undt r 
>be instruction of Mr. M. II. Small. A. II, 
>f Wilton, a»al«t»d br Miaa Mary K I'ray, 
\ II., of llitb, Itotb graduate* of Colly 
:laa* of '87. .tfur two week* ofprepara- 
lory work th«i condition of the athool la 
>xcil!*nt Miny new acbolar* have regl». 
•red frr.m o'.ber district*. Th» Macbot- 
tra wh'< \ i. .i% oai;» ►••• the «1. pertinent'* 
romj'luo-ht *re contlcuelly lncrea*loi;. 
riie Uratu uer K. Ii mI, un.Ur Mla« Anule 
rtrivr, IM <• 111 immi- 
« lit itmvJ working trim with |j la attend* 
id< r •• Interin M*t«- with tt»* »«ine 
)Bm*> r ,« ln»troct«l hi Ml*e Nellie An 
1r*w» to the b»at of aatlsfactlop to the 
Jupervlaor of the District. Upper l'rt* 
mrj School |« under the tuition of Mlw 
II. Un Nw%n. Thle school U In eKcelleot 
>rder with an attendance of If. Loirar 
I'rlmary Uachcr, Miea Inef Ktuart. la do- 
ne (Irat claaa work wltb 40 The Middle 
I'rlmuy wltb the time nanlwr wltb Mlaa 
W'lrjrlnta I>eCo»ter, or Uocktlcld, la fatlj 
ip to the standard of tb« otbar depart* 
urate Mocb credit la doa to tba untiring 
fff jrta if agent C F Whitman 
Tbe attendance from Norway to the 
r«ftchrra' loaUtate at Dryant'e l'oad waa 
large Orrluit n Cammloga carrWd 21. 
Tbff rrtornid a>>out one a m Saturday 
morning. 
Webb I WakiMthe Norway Cloth 
krc. lavlte yon to tb«lr Blaa Store to 
look at tbalr hargalne la clothing. Oeat'a 
Kurntshtng, Hat an 1 Cipa. They are aare 
to pleaae yon erery time. 
I had kidaey duorder*4 ike *•»! 
►T Mh»*« Uu4 Iff Kmwil; • llint.li lUBvl? r«r*4 
IM. KfT. H I n.uhll>r, liriuiMM Cpttin. S. Y. 
I bait ht.*.# la lb- Il>»l4»r lUiinnl la l>» KtW»» 
I u« I I»r Km.« t o ,ir U< n If •>•1 « a !»••• 
wall. K. II. I'irxxM, ll rl, M.r. V Y. !*»»•-• at. 
VaJ J r»M »Umi la fir. Knanlr, U«<«l >at, N. V., 
U • Mi m KMm;, Urtf atai IIM ditoHrr*. 
kfrit.oa Uu | 
r»r. UImIU'i NiBMry PImn. 
Prof. Ik hM«M attaxtry I>m 
mw r*i4m» l ln<« h I« tamui laor danaf Ike kaai- 
I lim la bu adlrva, Xa t>T Kill Arraaa, a U»r» ba 
• ill rtnmu lo »li»n I la ki* i^Krr«|XHwl»a.r |»a|ilt. 
I>ariaf lhl< kit loil Ur, ba hat lacwrad la large 
riaaaaa M Wefek IIK, Haraln<» it-l rlaalait, wlaj 
Mg up wiu mm m§$ aax i w» 
nhM Im|Im kaw a ipMi »f mimrrr traia.a« 
-wall l» ia<»f» I'r-Uflf il.aa 
It a* I—»ti by *a<b aaa a* Mr. Itl^banl A. I'Wrtar, 
I la*. W. W. AMnr. Jadab I*. IWojamia, (tartars 
llruwa a»l Mtaor. A- IfMitPKifki kU*4 M baa 
ba«t tawM li IW Ift *f Dm pMmir at bit sis 
law bf \*» IXmbia It* aia^b ala, I au rlarar* af M 
rarb at Yale, W at WaMaaWf MM al UalTrr- 
»tlf af I'f ia»fl»«a.4, an-1 I. UrRa <laaaa« al < baa- 
lau'iaa. la Un of liiaaa farti aba raa bMUi* u 
■ffl; if UU wMf ifwitliil br aa»4«J mrwry 
lajinftartl' 
Ladies'&. Gents'Underwear! 
I 
Special Prices on Fine Quality Qooda for 
•JO Dz. Ladica* Veata anil Pant* .37 1-2 each. 
•in u « » « " .50 
',0,. « '< « .021-2« 
14 " « (All Wool) Jj*! 
" 
!t « « (eamola'hr.cTd) „ noAm,.^ 11 " " (all wool red) " " " ( — 8" •) 
1." Dz. Gent*' Heavy /fray Flannel* .SO each 
C " « Camel*' Hair " 1.0(> 
« " " White Wool " .02 1-2 " 
7 " •' All wool, White " 1.00 
" 
15" " N. II. hltie mixed " .75 " "1.00 fjooda.-' 
Children's All Wool, Red & White, 
TJ nderwear ! 
We have a largo line ami we will save you money. 
SH.4W1.jN ! 
Cloaks, Sacks, New Dress Goods, Trimming, &c. 
We are Hhowintf the k<xx1h at 
Jet Trimming, A New Stylish Stock! 
Chas. W. Bowker & Co., 
South Parli, .... Maine. 
COUNTY FAIR. 
TUESDAY, WEDNESDAY and THURSDAY, September 27, 28, and 29. 
A ti*it to tho County Fair will bo incomnlete unlcaa you call at tho 
clothing »torp of Kcomj A 1'lummor, South I*arii, and tho 
GREAT EXHIBITS 
i»f Fall ami M'iut< r Clothing, llata anil Cap*, Hoot* an I Shoo* mi I Gi-nt * 
Furnishing Goodi. 
GENEROUS PREMIUMS 
oflVrnl for a letter place t<• Imr good* in our linn. All tucn and all 
RACES 
if men will find thin to U> truo 1»t dealing with im. Koinrml>cr the plaoo, 
Kotitiev .V. llumnn r, S--uth Pari* 
When you go to the Fair 
lie Sure to rail at 
SMILEY BROTHERS 
An<l mm) their KINK LINK of 
with dl the latest STYLED TRIMMINGS to match. 
CLOAKS ! 
Thojr Iiayo ju*t received tho larg<-»t lino of 
LADIES MISSES' ami CHIDKKN S CLOAKS, 
That tliey liavo ever In. I 
Thi« will bo a tine opportunity to purchase jrotir 
Fall and Winter Garments. 
Call and too for yoorselvca at 
SMILEY BROTHERS, 
29 MAIN STREET. NORWAY. 
EXHAUSTED VITALITY. 
Health and Strength Regained 
Knowledge is Power: Read! 
KNOW 
.THYSELF! 
Hf A* 
lMMM 
TW»Vmi ffpMfri ibt nt>mw >»)mAm nfitaiml.l) i»4JRN||,|.KI 
Ml IMI. 
•« IV W. || lv«~k, ivm:i iwi WIMMt «MMH UTII)<i. m n nMn^ 
to TVwii-. r*tiu»| lW«a«rWOC OF LIFE 0* SILF PRC8CR- 
VATION. «Wk imli W<U| \#rr«a*. »wl r>?*-al prhlllf, 
ItorllM, Cituuirl 
Vts.Uj, «mJ i*w (n |kmi«a^| Ok |fc«i e~N c M. iW tnm Erron 
M Toalk, laipr*4- 
<*<"wwh»»>i hiipdtfc nt»—i»w%iu» 
'•* UM V«Wf, »W Ml WW \H. am I rrm Ifcr I Hit, krt Jt »«*.'tk mt 
So utkrr »' Ik *qa*j 
I • M k>< Hit Im |«UMw !. Ii Sm Ii Mr 'n » w»»r«P" |"M tkmv^S 
«< IIm U mmtrj. 
Mid »»*•«•• K»«4««4. T»r«» k'» l»« ml. nn»w»»1 
f'»H f't. 
J» «ttr« *I.Mrr pi— — n** fir prrr**** <11 ■>«■>.. rtt' #r "# aktrk U 
worth I'M* tfc» prtr» 
rt |W h Mk, iw r4 »f* •h»4«fHv ir»»ln'4», w4 (WM ka I* Ita 
k*iv<< nf <*/ 
.1**1 rto tart » »k lK» iknr, mmI «•. '* Ik* »n»«7 rrtarnatf ia n«ry 
iMU»r. 
PD !PC fllllV fllfC nni I ID 
kl 1 l-elt*". le I*le WT.H-T Maftl 
I nibC (JILT I'll " • Mn, MmrkK. f-f. rj«MlM 
« it imitk i n. *«. « nn.riM'ii *T.. ro«t«ix, 
J|AM« m%n to rmfU K*' I »*-• »»•*. f" «•»•»% »>f ik» rrtlMlltV »IRt»l( IL 
IW*TIT! Tr, ft*' fit:, W h1" I er $1 en rewntreg e*IO 
wd M|wrte*w. 
A FA Mors I Kr I BO. 
ltff itfii tri two frMM WWr«»l 
lV -U B. • TMt »M» IK W»w<1fcir> * 
nVarKnU BltlBB*. 
itrt w % mu» I—«y, 
«iW •« Ik* work iMir l»4 * «*"«• 
«u„„„ 
iasST* HHsg3H. 
Letter, Vote, & Bill Headings 
rtuy.1 on^r r •urk.ttlow pr'rr*.W 
U* 
SPRING ANNOUNCEMENT. 
Utvtot J i•<■-*»< fr»« ih« »«ur» 
•ilklfill tte* •( Uv'M.im •• 
totMMtotMi >nw. 
Boots, Shoes and Rubbsr Goods, 
cf Hh- MiImiM • 14MINf, uk»| 1 
•yttlir •# Wlf WiM Lawn *»■• 
mI« >k*M, UdlM' mmm Via* 
HI4 ^f§n §^| iiiMf, 
H. D. WALORON'S ONE PRICE STORE, 
BlXXriU.0 VILLA (J 
akfftmry ikl»« mmIIt r«i4toii|| mi 
iy fc»)K—**4. 
Bill Heads VSSSSrtSH£,'VS 
Ha»" ai.inn.VlX, 
UlteOElBftf •L.&tfwtjK.V T. 
TU CtervAra Cu«F4jrf. I* VWtoa ftMi X. T. 
ECLAIR! 
Will the Season of 1887, 
U Ik* iutw H Ik* MMnWr, 4 
niimflrtrcl l'olnl, Mo. 
Tarma, $20.00 to Warrant. 
IS4lf*M • tr M* !«■ Tl >■ Ml ■ 
•Iw i.» * >Wi»li H *1 r HwmM'I 
<!'• ■ fc M *1 w in ■ >W« *4 tal It'll 
tali*. V' U*»«w <■- * $>m 
•*■^1 r~*». Nii R 
C. W. MMBAll. 
Tobacco ! Tobacco ! 
-4T • 
C. H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From .'U>c. to $1.00 ;i INhiikI. 
The Best Ansortmcnt of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
lVr»>nal attention ui\cn tn 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS, JR., 
So. Paris, Maine. 
"HARRY LANE ! 
Fashionable Tailor ! ! 
Oik «l«M*r nboir l.lm Hum**. 
mill llrarkrtt'* 
It rum It. u uy If. 
I «4bf !•».» hi' Ikt 
Hsst Cimplste Asscrtxsct 
—or— 
m> iton It ikli fc« 
Gentlemen's Garments 
at ill |«4i. wJ »i I Bit* iWa •) M 
Prices to Suit the Customer 
«t«n U»*i A>«* » lt»r •# 
Gents Furnishing Goods. 
HARRY LANE^ 
'///»• [jtiryvxt St<)<■!: 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists'Materials. 
A complete hoc of 
SCHOOL BOOKS. BLANK BOOKS, MIS- 
CELLANEOUS BOOKS. STATIONERY. 
STUDENTS' AND TEACHERS' SUP- 
PLIES. PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
LAtut RtVlM Of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES t 
of goodi m Repre- 
sented. 
NOTES' DRUG & BOOK STORE 
Norwny, Mo. 
TAKE THE OX 
■«! t1il|liiiH' ll 1 Mi M tW mmt pmtkf 
w»w| WMy nyr |w>»4 la 
BT THE TAK 
AID THEN YOU CAN 
"f tw Dmntmt, Um 4mm mm My H 1,1** — 
ttMrftHlNkMMMlatVMIkr Hi 
"LET 60" IE NECESSARY, 
4mm* Ii4>m>Wi mMMW W Uto iw Hf I I 
•Aw ytaf. taM Imm mw« It Am ■ Iw mm» 
itr y»w. tmmm um» mnn<ii •* » 
tan *•*» « >"*i »• HHU mww w tw l»» ■ wi w 
Dim >w pa>* " I v rv» >nw »l 
ww NUI <w« r*r** » 
|| Ml IB ti'M* A M«H> Wf M k* k»l W 
11 III 11 Ha Um fAMrrt, ATWU.PA 
rw», m mi. 
WANTED! 
**•« *1 (> Ai *«• M »( M* 
rkw prwn Ml Aw «imi At umi IWT mm! 
'•». *f.*i«• WdfMM M WllliltWit U»U 
AAIwm. Lmk Ibi tU Trrnhnm. Mm. 
IfUlU T) I PTTT? m* n<*. 
A tU3 * Al LA Mw«ti»ilMM4 
a 11!■«■ < |mm a Am* Bi*%RUlwMI 
mmh mm — -MM Ui M AX >AW kukk. 
for mml 
— AND — 
U*tal«r««4M<kMNaM sun I NflllM't tta« ik« bm*t ah 
I* »»—» •fcmlll. — Oft »»»r— »>■»■* 
mi —w i«*» ut>»4 mm m cimi i _ * oo. p o lui ana. 
THE 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
KVtM KNOWN. LINIMENT 
Grand Trunk Railway 
Summer ArrangtmvNt. 
<1* «»J kV' N.f Uifc. tM?.«*J M(U totWr *> 
> ri« w tou»ws. 
n*| •WNM MikMl * 
TO hHTU«». 
IM 
Smrw%f. (*•»»( 
»»». »•«/ «. i wrn ) 
"«.• ISns '•••! 
V«t ISm, 
Hrr*«l*» K*4, 
M aS 
IMM, 
W MM. 
* iA HAW * 
« I ^ ^  Iiuiiipi W ** 
n 
t%4 m •• !**■•** '■< *■* 
tit cisoTioci isuiDtticifiCAiiiwir 
m >■ ■ • |mM|m rUaa olatka *» 
mil |h( tl * IMM m4 H>» « kaM >| 
• » >ii r**' «••»«. ii■!>»»». i>ii< 
• -»• MM '• W«l »«> «IHI>I.I WilMi 
»i » i.dm«►(!>• «»>•i«mi 
— «»■••••« !*• II .alio 4 r*. >•» 
t v® kv • U >»J «u » hM Ut knwkn Ckt 
»«!••*. UMK k IM 
I • I II I H I I>. U'M Irt. k BMIW, 
k *1 I. I' • * la. < > • Hlmil AI 
k» »» » t»t » ». i'«' .•ni>iwo»inm 
•» I kiik .11 I <1 Hi ■!>, 
«•»< K Hi* n, !»»••«.• • «% 
• it \j« fc »»«■■. L»«. ..( «k| 
It v V ti.t«M», M tki 
k<tMi«lkilN«tiM tita^knm >•< l^i 
Yho Crnt Hock Island Rout j 
• • *« •« * I •» I* -mm V 
Ml WijUyliiHuM |»t 
v 4. |t« — »*4 MlrlPit I 
['• —' ^ |— —t irlimn 
> • m%km Ik H k*« ftilU* Mni<| I 
4—JMyrHfc ^r»r»i | 
)i« 
t^nilMpiiaiiM*MiMa|. Twi<i> 
Wf«M pmmmmf* |« m 
•m » N1k«» fW 
''t I iwm'hawt bli»iCWt|< mm I IS# VlnaiH 
r.^a .«.-4v.~' >1iH< Ul « 
f ..9 •!•-« I'tflw# IM PMplaf CWlb •IfMl 
MM ftr «MM Hi i^i>j Maft Min< 
4u UkJ li— Ml I ml'tki 
1 no Ftmou« AlbrM Lea Rcuto 
'< <MlMlt<l*aW4«MI ktrW»kkJk«> 
• «• »i r» .. » ««•• »% »V » kJl » 1 11« 
r»« 4 «*»f li Ik* *■■■« NMtlk, 
akl •# • *4 kakl-4 * I ■• > fc» I 
■HfaMk I«• ivk «ImI Maia4|M« Nxt> m 
Mm » .l »•• i»» W«4 i'« * •«•«»•« 4 iM\ 
• r««l^ lit fc» • M4 K*»lil« ■. *4P- » • » 
|- «HM '■ I ■ |f%» rim kl I w 
'» 
■!•"•.> v LaJintl* ••>'! I *w 'I kwf% H ]»w| 
l< «•<•• 'lit Lium I 4}. Niato^ks K 
wl nl I-— 11 Ma>» 1,1. >■■ ■ < I• 
)» MM (»».. > sU 
'■ • »* I 'V Him, ll«* f'- • 
• M< i4>«M«(k»ll » ■ I I IkMiUa 
"Of *■! Mi> llMMMM 
Hs >«fc»»-«km»ii»>ut' i»»l 
T >'« ■#» t-l .-j 
# ■ 4 allMi 
< f. CA&Lf i.ff /0«t f I *<H#*!**, 
» • — • *«ri wi»|*t *•>!%«• Iw *«• 
I fM—> 
Portland & Boston Steamers. 
FlUI-CUM tTUIIU J UM 
OLD RELIABLE LINE 
Ixn WWrf. r f .•» ?, 
t>«t m«i>< «»■!<»i) 
•I I «'>!■>. tnn%| It i* 
m«M M miM I'«im l« I 
ell I *»». m aimtki. 
I *11 «•»•», *»• 
) .Mil, f(r. Hrw^ TkM* Ultlx *> 
:«lh U Mt'wM 
J. r. LisCtiMD. <**. Jp+i- 
SUNDAY TRIPS 
stoppeo rr.Et 
l«i'< r»^#» 
D» kUN t. i GREAT 
Kl#TO«lW 
I .«'»*>!• ■ • 
-- 
'•••I > > M ■ • •» 
■•«««••« m >i>^l'—*« >m»i 
mi»n ■■ MfHnt" «—«■» III—fc— 
IW II l. |«IMM r O 
... * -4 r« » 
[•». «. »<• 
•FLFL 
LFL 
~FL 
LFL 
LFL 
LFL 
LFL 
LFL 
LFL 
?.r-L 
» Tt 
r-L 
F L 
FL? LFL 
F LFL 
Oft •» ^  » t> 
► F< I 
Vy I? 
m p.i t;? 1*7 > * ^ » «■ l^r 
KTI 
fl: i 
'.-L- 
ESTABLISHED 1855. 
R. C. PINGREE & CO., 
IEWIST0N, ME. 
LUMBER MANUFACTURERS 
•••I >mJm .a ill ll*4« *1 Knit Ni'k.tiiiuri. 
I rxii'i l>Mf t«| * » 
rriMtt Hi H# Kits l»r*4 Utnl W«*l 
VwavtM* 
Stair Work a Specialty. 
Witt Htari«.| firiUtW, w »rf wtm l*ttar Um 
rrw I* til r*mt% p-»«p«ly M>l MIM 
I^Hfllf. I 
All WHIIH>>»'« win u 'r 
OlfK puzzlk CORNKK. 
tor IfeU IIMwrilMrltl ikMM I 
mii tk« nlitxr, w ||. KMnuN. ► ui Mm- I 
mt, M« : 
I -I'UMtM 
(>:r rm <amt »t«ratif hoar Ron 
•cbool 
With itm jr • pout »r«l frowi; 
!lrr 4nt npo« th< gru$y Uwo 
NIm Mgiliy thrvw dowt. 
A l«l ibt; tkurt«l to fi<4» Iff p«U, 
J»b« eru«h< «t with acgry ; 
"I'm »«>t iik« yon," »h« 8»rr#l/ crWd, 
"Kor kll iht i*«cb«r ••Id." 
"WkildM ih«UKh«r ••7?" I ul«l- 
A fl j»?> 1 b*r l>r«»w— 
"8t« ••»«! I «u i mA^i," «b* crl*<1, 
"8«r, •utljr, •» I Bowf* 
I h*l to Itagh » h»»riy Ua«h 
Kr« I at) K«n ruvkl Wll— 
"Th» Utfiitr compltiBr»trit )<>a 
tl.»»U.. JrMI »to.1jr writ 
" 
JlUK D'AlC 
II M itlUllt rRUVMR 
A WOIM Ukea froaHcb of Ibr follow l*g 
Kitncn will form • provrrb 
1 If yo«M h««« hrip. thi* moUobml— 
A!w»y« hrlp • m»n la rr«<l 
J. If you woul.t lit to jo«r work w« II 
ilrtN, do U > <«Of»»!f. 
3. D« go.nl *»>) )»>0 will to h«ppy 
4 IImki l« B«*r to tb'*M »ni »cr*« 
tbnr M*k«r. 
i 
lf«wom»n »IIU. »br will. •»•! yo* tuijr 
lir p» B'l ou t; 
tr.t Ifabr w.»nt, »h« w m't, •»«! tbrn • lb" 
•lid <»»>'». 
Help ibr dt mi via; poor. 
? Vol onr.nt e«lhrr food fruit fh>tn 
• corrupt tr«» 
J O II N. 
III. —WORP •••I'aUK 
1 fUmrthlnc tbtt live* lath* wnUrl 
tlx) I ktl't of fiull 
2 Auvntri (mnImi »*»« l'»* 
3 A »«ry illM«r«»nbU dl**«c. 
« A kln-1 «>f tlrlfck. 
Pr*mk Drr 
iv—ana41ram« 
A man occr »«1 I. *r<l »pok« thv trulS, 
Wf.m • tit« met uptllon, 
"/ tltum »l III* «i k».1 «t}l 
Arxl Ilk* to tb« •Utlnn 
Tim mj I *Ut<1 »b>n»t n 1 luk 
H'wili th« ?«*ll(hl'a f i*r«, 
AimI Uiit »h»ii dii|<r I t»ff, 
I «jR!rk'y cu«p|vnr 
" 
1 i»k*I • man 1> «• .itktntn'* cl >tt«i 
H WIJ h#> * I!»||>S ; 
II# iwttnd mt "lirntrmi*. J •« kn><w, 
An r»Mim !• 
Aid (TU«ti k »t.» trpl.'■»" 
Wh«i b< mr 'III for »<»»k »h»il 
Btutt 
V — 
I A «OB» 3*1.1. 
} In mlntl 
A A l »»l " • * > f*r<u t* 
4 A flrl'v I »U»» 
J A « » 
! it11 k May. 
n.-munt 
IVtnp «if ||l« IWr*. 
Mr II. C. I »'•! • Mint 1 
M? * ? I* « l'i J of p'r» I1M. 
My I T» t 191* a »■•!. ti iottl. 
M» 3 a 4 t« • of It*kL 
Tt>« wtK*l« I* tt» no' >f t no»tl «r!Ur 
Bum* 
A<i»*iu t«> Vi mi* or !.»• t Viu 
l.—0«or|« Mw ltiiilJ. 
J — It I DK 
I HUM 
l» o l> o 
KNOB 
3 -D)ith>riy. 
4 —Hruofc. ronk, t»m| 
l-Nirk T«al». 
IcOMSJ tkJ »trr*clb «rr pifillir t<> 
tl »fc '• N«r»*p*il!l«, tb» uil; nnlicli* of 
«bl< h *• 1C*» Ii Om l>»iUr** I* tra* 
It t»klr / % i< nat U.i» to favor j ••• »Uh 
S g T M > » ■ • %#•!«■ bt 
f»i e<>t t.i 4 ui »t» iirm na in* wor,l». 
"oftif otcr.' »»r tiir* r«**!u iu»? folio*. 
Math of tbr dl»<*-m^rt of w»«!i «<•» U 
r»ni' »«i b» u# im of jamkh mia 
TKAHUSk It • «1lrt with >it th* 
>%•! It|«ry to th# u>u»t fabric 
For »*!• *»#-r*Uf. 
lll(tot*Mii*il (|ilt« tb« pr« i»r tblsc 
to »e»r I V%' |r»f In tf:« hit O I pro 
uctl • from tt>» hnt. H >in» pe> pi*. h>»w 
•vvr, prvfvr t'> c4rt| the Ic&f In 
tb« ra -«tb 
lltallag <>n tbf till*," m? ill who 
bur m-Vu" ff Pn Wittai llaLaatf 
or Willi CiiKaar, aed by ii'h uto Ikh 
cared of cough*. coMa, bruecbttla, *<r<- 
throat, lofarui or c»>aaer"ptloe. The 
pradeat will alwaya k"»p tita lUiUM 
rto"l; by th»m 
Vc». «* wutM rather b# !'r» »i >il of tbe 
r- pa *c th»n of Hritala an 1 
•• of Iti'.t l|r. (*1<«rt»ad may 
Ut» • mtooJ !«!■, NHitlhlll that VkW- j 
rta rtonot bop* for. 
t\v nkw 
la the home iur* of dl«eM»», arcMtiU. 
aM b )W In trv.i then, and m\tj hleta of 
valoe to III »lck »IM found la l>r. 
KurMiit |Mt M^lfal Work; elegant 
Illa»tr»tl<>n« s»c.1 three J r« r.t itin|H lo 
A. I* OrOaif iC<i, II Mim ltd 
rrctiv. a« >py free. 
mDj jou krep btD«t.aaP Igijatrvd Joaea 
oftlr grocerytoan "Yea, air." "What 
do t ii wart to krrp em for? W. y iloa't 
jnm — H '«f" Aed b« raabad oat Jut la J 
time to ml«a th» rott» t» app!« the grocery* 
nan fired at him 
I>i:i oit Tin Llijt'ua lUnir !'«>•• 
ntvBtT cimm by AaanomMM 
Dk. lUlf e«" Golds* Hraciiic. 
It (»n be given la a cap of coff.-e or Ira i 
with, ut thr kaow ledge uf tha pereoa tak 
lag It. U abeolately harmleaa tad will *f< j 
fret a permtaeat and apeedy care. whether 
the patieat la a ntuJeraU drinker or aa a! 
eohollc wreck Thoaatad* of drnnkarda 
hav» s»*n made temperate men who have 
takea Goldea Specific la their coffee with- 
>ot their knowledge, tad to-day believe 
'.hey ijili drtnkln* of their owa free will. 
IT NT. Villi KAILS. Tba ayatem oar* 
Impregnated with tbe Specific It becomee 
ao utter Impossibility for tba llqaor appe- 
tite to etl»L K >r fail partlcalara. addreea 
OOLDIIN HI'KCiriC CO I«0 Race 81 
Oeciaaatl, O. 
"I m» they have had a llttlw troabla la a 
D >*Uia rharrb." aaU tba profvaaor. 
t' •». I lUiqm "llow'a that?" 
"The mlalnter gat* oat th* hymn, '1 I 
lot* to steal awblla away,' aed Deacon 
It MdUbag. *»bo la a btnk caabUr, took It 
a* a praoeal r*fl*ctloa, atl gave up bla 
Ptw- 
qivi: tiikm a chance: 
Tb«t la to aay, juarlaaga Alaoallyoar 
arj V, ry woadarful ma- 
chinery It l«. Not oaly the larger alr-paa- 
aagea. »mt the ih >u<an«'« ofllttla toV« aad 
eatltlea Uadlog from tbrm. 
W ro th~- ara cloggeil aad rbokrd with 
matur which ought Dot to b« tb«r«, yoar 
laaga caauot half d > their work. And 
what tb*y do, th*f caaaot do wall. 
Calllt eo!<1. coagh. croap, pa«umoala. 
catarrh, cocaumptloa or aay of tba family 
of throat as 1 aoa« aad head aad latg ob- 
atrartluaa, all ara ba<1 AH oaght to h« 
got rid of. Thera la Jaat use aara way tn 
gat rid of tbtm. That la totaka Doacbaa'a 
German 8yru,\ which aay dragglat will 
aall yoa at *i ceata a boiUa. Kraalfavery- 
tblcg elaa baa fallad yoa, yoa may dep*ad 
apoa thla for cartaia. 
Ila Out 11 bh. Arm All —Tba removal 
of tha old drag atora at Norwich calla oat 
thla aaecdota of Dr. Daalel, tba acalor 
partner la tha drat Arm that did baalaeaa— 
a profitable oaa, too—la tha plac«: A 
aharp old lady calfal at tha abop oaa day 
with a pmcrlptloa. When tba doctor bad 
prepared the *am« aba laqalrad t 
••Wbatahall I pajf* 
lie replied i 
"Three aad alxpaacc." 
"Now, doctor," aald tha lady, "do ba 
liberal t abate tha odd aad let ma pay the 
"I will, with pteaaara," ha replied. 
••Thaa aa three la odd aad all la araa," 
aald tha lady, "bare la a alxpeaca aad that 
aaitlea It" 
'That la too bad," groaaed tha doctor, 
"bat I have thla to coaaole me: I have 
made fovrpeace halfpeaay oat of y«« aa It 
la."—fCorerrter Spy, 
ARl.O BATKS. 
la the itttuan of ISTO. ttjt lb* llouk 
llujrer tut September, ihrtr (tim to lloi. 
ton * J'Hing ir*n fr**h fi« m |to«J. h 
College who eetablithed hi«v»elf h »n 
attic an 1 began to write, while ) lo«> 
inn leta than * doaen p?op! • h Mo. 
lachuaette Art > llttrt «u th«n 
tyiia } ear* old. II# wt« born la Rati 
Midiiu, M«in( Hit father died when 
tbr Ud wo tweltr )f»r« old, but before 
that trent the b>y waa eaturated with 
Shakespeare and the It.Me, b»ka which, 
with Oaaian, Scott and I.>nufe!|o<e, hit 
father wat accuttomed to read aloud to 
the largv family of children While ia 
college Batee wn the editor-in thief of 
Tha Howdoin Oriei>t, and got a etorjr or 
two printed ia the maguiaee. 
Mr. lUtre'a ti:et *tf >rti ia literature in 
the lloaton garret might harediecauraged 
one leea eure thin he w»a of hie vocation 
and Uae ardently devoted to it from tie 
outeet. Me wrote with painful and un< 
digging pertitteacjr end with unvarying 
ill luccee*. Of enthu*ia«m and s»al he 
had plenty, but theee very qualitira, 
which carried him in haate to hia climai, 
apparently made it difficult for him t icoa- 
ceatrate hie attention up3n the detaila 
lead teg up to the conclusion Finally, 
bowtver, when the pile of rejected menu* 
ecriptt had (Town t»cocaiderable propor- 
tion^ Mr. liatee brrfan Id get a ture foot, 
hold ia the mtgaiine* In IBM be 
became the editor of The H>eton Courier, 
tnd two )fara later married Harriet 
Ixvnot* Voer, ("Klennor l'utman")« a 
daughter of I'rof. Oeorge I,. Vote Mr*. 
Hatra died in Iftfltt, and her husband mi- 
eral moetha later, edited a volume of 
her >kitcke«, "Old Salem." 
Mr. lU'rt'i fint n>*fl wa* 'Tatty * 
I'mrfiiliet.** which wa* published in 
th# llound It -bin S«rie« in IHHI. "Th# 
Tie* of Wood' followed, hut publisher* 
looked a«kar.ce at it brcau** the ctntr«l 
therre it the my of a girl who fJaely 
•uppcwca th*t aba ha* married her brother. 
It wa* published »*u*ll) later in The 
Courier. "Th# I'tim," far which .Mr. 
Uat/* wa* more or lee« roundly *bu«e>|, 
• publiibrd ia IMI. I he auth or 
described a phaa* of a Kitty which ha* a 
d'ciJrd intlumce oa m-dern tb. u|Lt, an I 
wm he'd re»^jo«ibl« by * >me of hi* re* 1 
er* for the unwbod n opiiioM ejpr #«• I 
by hi* charanr* 01 • eari-ty if tubjfci* 
"A Wbril of hire,-' ■Inch i« r r.-n 
regarded a* th* *,ron*e*t novel Mr ll*t»a 
ha* produced, »*• i*«urd in Ihh$; and 
ia the neit vir b« brought 04», under 
the title of "|terri«« uf tha ll'ier," • vol* 
urn* of fugitive jvwm« A m*m xial rul< 
ume to hi* w;'e, "aonnr* in Shad >w," 
hat recently bran publi*hrd M* H*te*'* 
lut *tory wit "A Lvl'i l/n*,m rtferreJ to 
In th« la*t Hoik Huyer. 
Mr. Ilatea i* • fr» jiim c mtriW- r »■» 
periodical Ltori'ar*. and in a |>*P*r 
marked by a.nc'nty.a'rrojc'h an I lu*i lit 7, 
in the August ftrribner'e, pre* ».ta, und r 
the title of "K«ali«m an 1 th* A" of Fl 
tion," a twllian -tit a^ataa' th 
doctrine* of the K»ali*'i<* Sch»»l Tv 
articU l* nlau valjabl? a* ab»«l<tg th" ! 
high artiatic purpoae which amm*'#* tn« { 
author ia the c>n*'ncti »n >>t hi* r*mt« 
SAM mT.KIIY S OOOD3 
8«m I'ftfiby, • m-rchftnt from th» in- 
terior, whU* «i* tinjt llMtmtJ g<t»«mtf 
of ••!t «ftter, united bninrM with |>U««- 
ur* by purch*(ing • bill of goo.l* from • 
prominent Arm !{r «*« \try pditely 
rwritiJ, «: >1 onr < f th« proprietor* 
•hoatj tim o«rr th*inm*ni«i'iirf On 
retching the fourth t! »»r the ru»'«>mrr 
perceived • »;vftkii^ tub* on thr *••!!. 
the tir»t thicd if the kind he hft'1 t»rr 
•een. 
"Whfct it thftt ?** h* ft«k'J 
"Oh. thftt i« • «p«ftkin( tuU; it u • 
ereftt totrrcirDr* We c»n rontrrK 
witbcUtkt on the first tljor without the 
trouble «f f"it>(t >!j«r. »tftir* 
" 
C»n they he«r «h»t you •») through 
thftt f" ftiked the vuitnr. 
"Ctrtftin!); »nd they r*n reply »' the 
•»m» time," 
"You don't •«) »r eicUimed the 
tieitor. "M»f I t«)k through it }" 
••Ortninly," »»»the reply. 
1 he visitor put hi* mouth to the tub* 
ftcd ftftked: 
"Art S*m I'eterbj'e purkel up 
j.t r 
Th« people in the office mutt have 
■Uppo*ed it «n • trrut-odj *1** »p**king, 
fur * momeot Uter tb«* distinct reply 
rime back: 
"No. We h*»e not packed thftn yrt. 
We ere waiting for * telegram from hit 
town. We believe be it a elippery oaf 
NOT SAH I<> Jt IllJi: BY TIIK 
( LOTHSa 
A few d*)« ago ft lady ft m S«n Kran- 
cufu, who bftj ft fry t )|ul tank terotinl 
went to I.tke Tftbi* on a pl»a*ur* trip 
with brr daughter. Ste concluded that 
the ttouUl have ft |?ukJ tun*, and accord* 
1 
ingly went without jewelry. She f«urd 
h»r»e!f ia the midtt of ft lot of peoj le 
nuking » vulgtr di»p1«y of cloth** ard j 
dumonda. She • *• vubjrC'rd to the 
moat unmerciful anubbing ftnd put < tf in 
an otacure corner to rat. With trur 
ftminine inttinr* ah« decided en revenge. 
Presently there were deposited at the 
hotel 12 Saratoga trunk*, w»)bill<d to 
her addrew. She and her daughter cam* 
down to the diniog*room that eveniog ia 
a blase of lace and diamond* that took 
everybody'a breath awajr. It blinded 
the eje to look at the pair. The atew- 
ard, after recovering hi* po*e, ruahed j 
forward and pulled out two cbaira from 
the moat f»thi >nable table in the hotel. 
She *hook her head and replied: "The 
old table will do," and went to the ob- 1 
acure corner. The dudea tried to ahine | 
up to the girl, but ahe wouldn't have it, j 
and thoae who tried to icrape an acquain* 
tftt.ee with the mother found it like fry- 
ing to run a tuncel into an iceberg. 
The) left aeon after, and it wai a com I 
pltte triumph. 
A Nanaowr —Hint Omaha 
Burglar—"I tell vuu it'* awful th« w*j 
thing* ftrr in Ne« Kigland. twenty or 
thirty women to a very man." 
Second Omtha Burglar—"I auppoee 
ao All the men have come weat." 
*'Ye*, that'a how it k" 
"DiJ you get much boodle there }" 
"Yea; but I had a narrow ercape once. 
1 noticed a lot of the fineat diamond* 
)uu aver *aw on a Beaton girl juat go- 
tng out to the houae to a lecture or tome- 
thing. and 1 watched my chance and got 
in atd bid und«r her bed. You aee, I 
waa thinkin' iha would be » intereatrd 
in the lecture ahe went to that ahe 
wouldn't think to look around for burg- 
lare, you know." 
"Yea." 
"But when ahe came in the firat thing 
ahe did wu to look under the bed, and 
there a be aaw me." 
"Did ahe acrram or faint V 
"She juat grabbed me with both handa 
and held on like grim death." 
"Eh ! How did you get awey ?" 
"I explained to her that I wu already 
married and aha let me go."—Omaha 
World. 
When a nan *»}*, "I bear a miae," U 
probably never occur* to kin that there ia 
nothing ia tkie wide world that ant body 
can bear but a noiae. m 
Lieut. Hen a, of the Oalatea, ought to 
bt able to lay to In foul weather. 
HUMPHREYS' 
DR. HUMPHREYS' 
Itook of all PIkmm, 
Cloth A Cold Dindwif 
itthr>. 
itiiitnn. 
IU 
|a w m r»w •( 
•me) |k|k»«t M«»lr. Raft* M4 N»». 
niu r»« 
rn»n, I «eew<iee. Iidwitx* 
n turn*, tt -*■» I (Km 
( ritn« r..«<•, >« Iw<tM« *4 lal*aU 
|N<irh*it IiMim m * U t» 
fttlrrmm tWN N '*mai 
I <HI(|H, I .*4 | 
W«llt«. IW Ir*" 
I|m4mIih. * »«w» 
PMKr« • **■*■»**< 
• •ri»r • «4 IV»M« 
Wt.li-., » 
1N PW»m. I > .»u« 
Hf« I « t wl ■» "t*1 
la ( r««f> I m«fr • i*«n I iiill -i 
llhfo  » i U l.i 
Iriff ml S t-» • I- "• 
1*11<«. I«.*4 I » 
HOMEOPATHIC 
•.«v •» r»i i»i r*tl • m»tf» ■4 
k'IIMIUI* IMIlOk VI. 
>w.w\\\Wt:v^ 
V v\s. *\\u^c\i OW 
V iw \vAcv», 
2: a f\ ,* •mtMNKTR 4UL 
« I... I ;!*> rot»rcoc rttd 
».* ,*& •<' *_« the > untoi. j 
1 TOP 
i. r IMf 
31 NOT! 
Aui! Ilko itll r«*HUI"rf 'll« lurk ik* 
vr Ttia vi:hi i%c. 
xrbi* the: 
PEARLTOP 
C1IIX5KT 
TatOcUfO. 1SS3. 
Tho PEARL TOP 1 
ttaniilar tor*- I ** M • i 
GEO.A MACBETH/ 
riiTsuvuou. l'.v. 
If y>u want your 
Wool Carded 
in first c!vi manr.cr, <*%!1 on 
Cole's Carding Mill, 
lta«k of ETcrett'a merit «hop, oppo- 
»ito t'rookem lunlwnp- «torr, 
KT o r "w a y. 
Ho Lin 1 K « n in tho I>u«:iiom forty 
T« nrn. nn<l know* how to do it. 
We will 
sell sit cost 
for CASH 
all of our 
Sum nier 
Goods, to 
sell tliem 
out. 
N.Dayton Bolster 
DBNTUT, 
WUI t» il r*a4 tk« tret mt ikM 
W«x|*«*4ai • *1 Mtk araili i*4 rraui l«« <Uy*. 
41 Wmi nre tt* lm i»<l Iklnl »uir<bTi. At 
Maar«nl (M«r lt» ml Tim- 
«U?». Th» »t»»U*r cf ik« ttM at l.i* k>w« la 
|M< UmmUr4. 
All Work Warranted t 
AyyoOf—1« by uU k; UtiMlii 
Dr. J. P. Putnam, 
BrriBl'i P«nd, mr 
Can Hum ford. Hie. 
THIS PAPER 
Htmt|Mr AdTMtlatag Bum* lilpn* MmbT*k«NiaT» UCIAf VADIf 
eajwi: NEW YORK. 
MONEY REFUNDED 
IfAlMUtAV* ni»T«*H |l*l.«%'l f«lW 
mrr Ri* fM* •! I Mlfci I 
( .MMiriUi In li« writ It n 
11 trr!" 
'—• fraai MtW* •» 
rfcrvair n«|W M Pr« kul llnlUi id NMt M 
iku cnai w • itH n#Mf» » 
Trial Bottle# 10 Cent*. w 
a) >rrff .lr»< »•<« !■ *•» »fr 1. 
klN*NAN AI1I, S*w V«rk 
|4T|« W(UhMim4 !i (till. 
X«• IdIiimI «r HUfMl f«l« •■1*1 
UNARM LINIMENT 
W >•!#». r in *»u«» k il III M t tr Hltl'llK. 
Mnlfl or »|iralM. < «t mr *mU H* Ik* •«' 
•um I «•»<»•• ll«« or awvlllMH* l«ll|>«< 
•rrrtaptilabm *f kw4,nii fcl*i« or 
ril^ < ■ ImNUMta • >..i !!•••• • 
m«h. \0rm<klxi ilM **»f «flM*4'a I.imI* 
MMl 
lout* JJrU PiMfef %JI truftUU 
mi.Mti a «*•». N(m. 
SCOTCH OIL! 
THE BEST 
Household Liniment 
r»u ai.i. i.tMMKi* «m MiKinni*, 
Ml i niTi'i. mi RtMM, 
TiMiTii«nir. ri».r.«. 
miLRLtllV«, M. 
SCfcffclTCJlL 
Tfc BeH StibSe LiiiDi't ialHj. World, 
far • mlit l|iN|i>« *>• 
• K<< all I OMalMr*! I Nll'|IW<aU< 
n • u •• ii«« w iiiM i riH< 
X. A «.l mm (Mo • 
»• i« f r ii. vi 
WAY BACK 
TO 
South Woodstock, 
it where 
Burial CohIcvIh 
mi U» l>>aj;ht 30 per Cent. low«r 
tli in rlwwbrrn in (' mntj, 
nnl<m «lt:Uom l»ur their j*uo<ta 
of a». 
We b*ro recently ttil*rje»l our 
■tore-room*, no to (»»« onr cu»tomcni 
from four to »ii hun lr«««l CASKETS 
to «e!rct from 
In YeWtta, llllihrl, Dro«<l Cloth*, 
("raj*"*. l»>th hlirL an«l white, alto 
PAINTED WORK, ROBES, EMBI EMS 
AND NATURAL FLOWERS, 
nhen »le*irr«L In fact, everything re 
•|iiin-<l for lutrul j>urjM»jM a 
Shop ojwti r *i rjr hour in the year ; 
en»toniem an<l hor*< * tal fn* of 
charge i hc.irv ■<* furnuh«<l whrti • le- 
arn <1 
Yonm Vary Truly, 
I. W. Andrews & Son. 
So. WootUtork. M;iy 13, 1H>»7. 
MY READY-MADE 
Fall & Winter Clothing, 
for Mm and IV >y* w»ar Iwa just 
arrived, at 
F. Q. ELLIOTT'S 
South Paris, Maine. 
I/trge St/»rk of all grade** for all age*. 
Cull niul inn nnd I will nmke 
jou happy. 
AUo a Lir^n Lire of 
NOBBY HATS! 
in all *tylr\ tint havn not l**n dam- 
aged by wind. All New (looda at 
Iteoaonible Prie«*. Iteruem- 
Iter the l'liwc, 
South Paris. 
Great Trotting Race! 
Wost Pari#, 
Commencing Sept. 12, 1887. 
2:20, 2:30, 2:40, 2:50 ami 3 inin. clan*. 
Prize for 2 20 rloaa will Iw tbo 
Best Ladies' Clock 
that <an lie bought for tho mo nor in 
Oiford Couuty. 
Pjize for 2 30 elaan w ill be tlio Ixat 
CUSTOM MADE SUIT 
for men that ran bo Itought for tho 
•umc amount of money anywhere. 
IVixe for 2.40 elaaa will l>o tho beat 
tra.Io in 
Undorwoor 
for Mm, I*adien, Miue*, I toy a and 
Children. 
Price for 2:50 claca will bo tho beat 
trade in Boots and Shoot the 
whole family. 
Prize 3 minute elaaa will be the liest 
trade in ant Jiing you may want in 
a general lino of Dry and Fancy 
Gooda, 
Kaap faar rj* 1|« ■ ta<1 4« »<M ma tm *ar tl 
tto Mr, ) la*nl «a. h«r.»» IMI in m»| n* »in«g 
la ola«r n«.i wiifoai ui | 
IntabW llllkriUTi 
UM iM of 
L.B. Andrews 
W*a« tola, Mala*. 
M B r r, will T » t>f lalar. 
Admlnlairaior'* Utile. 
PriWl'A.VT U a li<#»M tnm tW IJ-a. (Im. A. U«m, Ja4*» W 1V>»I». wiihta aa4 H* lb* 
l .aaty WOifctJ. 1 Utii *»U *1 paMIr umUm. mm 
it«jwai'n, la FrMar, \U tMk >l<r afOrC, 
A. & !•». a» IM .Murk A. M.. U» iwi.ii.a4 fcm 
•f AM #. l.ftm, Ul» •( ItMbtl, <.wm.i1, togMfcn 
• Mk tk ntmwa af IW iMm'i 4mr la mU 
IMb*u ^ 
Aaaonmurwa. 
HAltNKMKD ELKCTKICtTY. 
mi no«r MH-UAjrri.v Muiirun h.vii 
im tiir wuii.ii, 
A )riii|u la»t apring llr. K II. John, 
•on, (he president of the KJieon Klectric 
IJght company, bought 4 tract of land 
•bout t«o mile* back from thp wafrr at 
Greenwich, Conn., including a knoll, said 
to be tba highrtt ait* to near the eoaat 
from Florida to Main*. It ia .110 IV*t 
abote 1 ha water. Fium tha old farm 
houac which atood on tha knoll »ban Mr. 
Jnhnaon bought, could be arm !/>ng la. 
land Itound fiom K«»rt HchuyWr W> Hri«?g» 
port, a diatanc* of I') milra. The 
old 
huuat «aa torn down to make way for 
the prraent structure, ehich U in Ooloni* 
at at)U, about flflj fret.*] via re, and ibfpp 
atoriee high. The aidra of the building 
ara ahingled with unpainted ahinglea tafl 
to obtain tha tileer) gray which only 
)«ara can giva. Within lha laat faw 
montha Mr. Jobnaon'a placa haa bppn the 
object of much curioai'y to people wh> 
Imp on high apota alocg tha Sound from 
Naw Kochella to Norwalk, owing to tha 
brilliant appearance it preapnta at night 
A* prc»id*nt of the tvliton c mpany, 
I he owner ha* done everything ia hi* 
power to (how that tan be June in the 
«i) of lighting up t country place. II* 
ha* placed electric light* in great |»f- f l- 
•ioo not only through hi* houae, but in 
tha piatiu, on the lleg*pole, along the 
dritre*, the barn* and *table«, and rten 
on the tennia ground*. There art no let* 
than .00 lamp* uted in front vcraaJa* of 
the houae. At night th« effect from a 
diatance of *«f»ral mile* ia brillian' and 
puxiling. The aite ia ao high that cap- 
tain* of tha Hound boat* aajr that no bat* 
ter aignal-aervice atation could be •elect- 
ed, and it i* poaetbl# that torn* arrange- 
mcr.t majr be made by which the rgnal 
tlaga of regular • tat ion • will ba thown 
from Mr. Johnaon'a pUc* for the benefit 
of tha Sound navigator*. 
Kiectric lighta pat titvery conceivable 
un and in wonderful profuahn, are of 
courae tha chief electrical feature of tb» 
place, but by no m*an* (he only oae 
Klectricity haa been pit at work in a 
do/en ditfrrrot way* It pump* tha wa- 
ter from *ii wf lit upon tha place, it open* 
the gatr«, it tend* aigta'.a of variuu* 
kind* through tha houae and ground*, it 
work* an ofitan. it regulate* tha temj-er. 
ature of tha hou*a in winter and aummer. 
it currycomb* tha hor*e*. it run* and 
light* up a fountain, it nuke* ice, «tc. 
The lightirg ia, ho«t*er, the wonder of 
tha place. Kiva hundred incandracent 
lamp* are u*/d—tb >ut half in tha h >uer 
• nd half outaide. The hall, which i* fin- 
iahed in dark oak. i* chiertjr lighted from 
the u p by ight lighta *o concealed by 
atained glaea that it i* hard to nay wher* 
it«* euUlmd gl»w r*all) comea fr«.m 
The dining room ha* *it rh«*<d»tier«. the 
parlor four, and the library four. All 
the lighta in lht»<* loom* ar-< contr tile I 
from a »mall a*i»ch>b>>ard in each r<rr, 
which permit* any number cf lamp* or 
all to be turt.«d on at will the (ire- 
j l*cr* are httr.l up with *tam«d *:'»•« 
imitation* of live c lighted up by el*c« 
trwity. In connection with the burglar 
•Urm i« * • witch which light* or.® lamp 
in every room in the hou*e and a few in 
thr ground* On th« tennii ground the 
light* art placed in iron bue* *unk to 
the Ut»l of the ground, ao that th* light 
ia thrown upwar J and n>>t in the eje* of 
the pla)er* In tt« *t*bl>* each atall i» 
provided with an electric lamp 
The electricity w*ed ia drawn at will 
from dybam<« driven bjr a f. rty-Lor*** 
power engine, or from a aecoodary bat* 
ten of 120 cell* Kiting ten-bor*e power 
of current for ten ho-jr* Two No 10 
Ivlwon dynamiw arc u*ed. The awitche* 
are »o arranged that whether one or all 
the lampe are in um» the |K}«er ia ji*t 
•uffkient. Neit to thfdycamoand bat* 
tery. which ia in a building connected 
with the barn. i« the b>iler room, which 
alao contain* a fan driven by a Hprague 
electric motor and uaed to *end cool air 
into the houte whenevrr the tbermoe'.a'a 
placed throughout the rx>mi indicate bj 
ringing a bell that the temperature ha* 
riaen above 709. The air from the 
blower ia tent through a conduit in which 
paa* the pipe* which «arry water from 
the wrHi to the bou*- Thle water i« 
alwaj* cold and tend* th» temperature 
of the air down to e In winter the 
air pa**«a over ateam coil* to b* heated. 
The temperature of the houae ia r ot el- 
lowed to ?arjr much from 70 
0 winter 
or aummer. 
Adjoining the dyn»mi ro>m ia the 
pump room, fitted up with compreatcd 
air-pump*, run by Hpngue rmtori ao ar« 
rar.*e 1 that they atart and *t< p auW mit> 
ically, ac:< rdiog to the te gbt of water in 
the hou»e tank*. K"-rjr apparatu* in 
the buildirg i* fitted up with aelfregiiv 
tering instrument*, which ihow upon a 
• witchboard in the home the eiact w> rk 
done by each, the amount of current uaed 
upon tte different circuit*, the ateam- 
power work, djnam • work, battery w >rk. 
•tr, The m«ch«nical work ia done with 
the nealnra* and tboeoughne** of a r»gu- 
l*r Kdiaon *tetiou. Unlea* there i* an 
eiceptional u*«i of the lighta for *ever*l 
conwcutive daya it ii not nece**ary to 
run the mgine and dynamoe more than 
every third day, the atorage bat'eriei giv- 
ing cut eufficient current the reit «f the 
time. 
CHICAGO KNTBKPRI8E. 
A Chicago man, ia attempting to jump 
on a doting bridge, h»J both If g» brtikrn. 
When he had been taken to a boapital 
and relintd, at much a* poatible, of hi* 
tuffering, a phjticitn a*kt«l bim why he 
jumped upon the bridge. "Wai jo-ir 
time eo valuable that ycu frit it to te 
jcur duty to riak your lift 
*' 
"Yea, aif." 
"That* a the may with our Chicago 
ptcple," aaid the phjtician, addreatiog | 
tome one who at<od near. "Krerything 
it tarrifteed upon the allar of time ; but 
it it the rushing tpint that hta gieen 
Chicago an advanced poaition among the 
great cities of the wurld. My fiiend," 
again ap»aking to the wounded man, | 
"you did not atop to conaider the dar.gtr 
of your unfortunate hurry, did you?" 
"No, »ir." 
"Your aim waa to get over on the North 
Side at kmd aa pottible!" 
"Yet, tir." 
"Your mind waa wholly taken up with 
the hutioeta awaiting }ou?" 
"Yet, tir.'* 
"Wonderful people, air," »aid the 
phjtician, egaia addrraaing the tyatand* 
er. "And," turning to the wounded 
man, "you would have ruahed ia front of 
• railroaJ?" 
"I gweea I would, air.** 
"What butinete waa it that could not 
allow you to wait a few momenta until 
the bridge could be cloaed?" 
"Well, you aee a feller named Jim had 
jeet evened a new aaloon, an' tapped a 
keg of free beer, an' put out a lunch, an* 
I k no wed that if I didn't hualle the fellen 
would gel away with it nil, an* I didn't 
have time to wait for the bridge to cloee, 
but I almoet wiah cow that I had, for 
l'»e loet »T chance anyway."—Arkan- 
taw Travtlrr, 
Smoking has been completely forbid- 
den in nay part of Cincianati'e horae 
care, h ia plain that liberty ia (oiaf to 
tha hoga out there. 
■BDtwZaQ 
#]Vlt wt:i ititn Up ItMiifiwhw 
.y/^tj-tw, M Ktkl Tow tin < i n «kd —ill ru. 
•»* tllMtk** 
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I»IN r*< M ■—»f rliU IH1 Hm 
thing *laa |«UI« »««I4 Aa» «M to tlu 
•afk lit lira M b*MM. KuW Ml til Ifn 
••■•tliwi »'• (Wl )*•» r«lM Mft I til 
•Mltfl. Wf •>li«un |<|«, <I|'IUI MUrtet 
Till •• •(« «< IM !>»•«•, l«|-orUai Hu m af 
• HlMlw 1M« rt« lit wbmrii ul >M»t 
rrwaf will ■"« l)ru4l«Hb» A ... 
Til I A IO Ann*!*. Ml m 
WORKING CLA88E8*m»JJM 
Clt*4 I* fmllblfl 
ri«NN » lh •a»>"'ll«r| II 
NM.IM •k*M •( Ik* II**. (If 
■(■MU. H«« '•*•« •«« li|M «•*! >»»<!■>». 
rNMt allilMr MIMllif Mfl lr«M 
'• 
i*|)« |«ri'MOi, i*l t mm 
•IciotiM *11 ■>** K lb* IWi • tM 
lirUiwi Hwlr w BMb u kit Tt*i in 
lli)« mr "' 'h*if *4 I r»»i at4 l»*i ito t*.. 
MM. If Mil* lk!l«itri TtWlllHIMtn 
•• *111 im I *m AiUtf I* Mr Nu.» Iff 
bfctatfwrtliaf hllHtMlliili |."il»ilf«» > 
4v*M•ri»»«.» A lu r«*tlMI Hum. 
vnn •"" *******4mi* 
'• m 
■ l||l««*t M •• UmM laptfciaf >l« » Ki. 'uu»m< *• •*( k4 iHiI, f % »-» 
»i«rV>l lit*. UU if*. Iiiom «a 
th« ••!!. !.•»«• »«r«lM* **n Ir»m lm 
■ liil (' tally ail)i Ul Vrtm* (iw lU'Ur a-.I 
•tola? r»if |M MikiM I • wal •• »•%* a4 
•liaaa aa l fta4 ->ul. Il IM If w tt0 rum a I.I 4a m 
•I oa<«" II. lllLUTT A CO., I*artla»4 HiA« 
FOOT WEAR 
We hare non io<*rtu»< I our *t « L f 
Boots, Shoes, 
and Slippers, 
And foel confident that wo can jjito 
our rtutoincnt a* 
Good Assortment 
to Milcrt from (m ran lx> f<»uu>l Uiie 
iiik of the citjr. 
OUR GOODS ARE THE BEST ! 
Our Prices arc Reasonable! 
Millett 4 Fuller, 
112 Main Street, Norway, 
First Annual Catalogs 
O* TIIK 
Oxford County 
Trotting Horse Breeders' Ass'n. 
CO PAGES. TISTED PAPEB. 
Single Copies. Post paid by mail. 
lO ContM. 
Address, 
ATWOOD & FORBES, 
Paris, Maine. 
3INE53 
by tt«ff j ii| mm, r»a U iqi.f 
• I IB • >!r rl ( f Un< ll 
Shaw's Burincss College, 
I»OHTl«A> l>. Ml*. 
!Um kfl Ik u-l hx '• 
m IniM <*t N kvu.fc. • 
ml imm»< *11 .!•<• **fk ««>k. I fall |«r- 
Iktlwi Mi l *n nitl «««. 
r. i» rm*. htwn*; 
State Normal School, 
farmington, me. 
TUITION FREE. 
Tl»a r«il Tf» tui ww»m Tu#«div. Oft, 
4. 1817. > 
Hiwl, lU 1*1 >m i«il 
<»U). 0. FU&IBOra 
>on*ltr«l4rui Tmr«, 
is u»a tova «r iitihvi. >■ u« («wtr *f oi 
M, M tha |*tr M. 
Th» ltd of ea r»»l »»UI« •( 
n..a raat.laai •«im la tha u>«a of IU«b»l. *<r 
UM »»ar IBM. la Mil* r>aaiu>'l la TlaHHf II 
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0. K. Swivel Plows! 
warrants! a perfect Level Lux I Plow. 
°. 
Level Land Plow, 
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Plow in the market. 
and rrpaira constantly on hand. 
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